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7 1  Einleitung 
1.1  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1  Erhebungsbereich 
Die  Erhebung  basiert  auf  den  Angaben  der EGKS-Unter-
nehmen,  auf die am  31.  Dezember 2001  fast  die  gesamte 
KohlefOrderung,  Rohstahlerzeugung  und  Produktion  von 
dem  EGKS-Vertrag  unterliegenden  Fertigerzeugnissen  ent-
fiel.  Die  Ergebnisse  der  Erhebung  sind  auf der  Ebene  der 
Regionen (Kohlenbergbau) bzw. auf der Ebene der Mitglied-
staaten  (Eisen- und  Stahlindustrie)  aggregiert.  Die  Voraus-
schatzungen fOr  die Jahre ab 2002  stammen  von  den  Un- · 
ternehmen.  Die  Kommission  ubernimmt fOr  ihre  Richtigkeit 
keine Verantwortung. 
1.1.2  Begriffsbestimmungen 
1. 1.2. 1  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In  ihren Antworten im  Erhebungsfragebogen sollten die Un-
ternehmen  bei  der Angabe  ihrer  lnvestitionsaufwendungen 
und Produktionsmoglichkeiten nach drei Kategorien von  ln-
vestitionsvorhaben unterscheiden: 
vor dem  1.  Januar 2002  beendete oder  in  Angriff ge-
nommene lnvestitionen (Kategorie A); 
beschlossene,  aber  am  1.  Januar 2002  noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kategorie B); 
andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem 1. Januar 2002 und dem 31. Dezember 2005 geplant 
ist (Kategorie C). 
1. 1.2.2  lnvestitionsaufwendungen 
Als  lnvestitionsaufwendungen  werden  die verbuchten  oder 
zu  verbuchenden Aufwendungen betrachtet, die auf der Ak-
tivseite  der Bilanzen  als  Bestandteil  des Anlagevermogens 
im jeweiligen Beobachtungsjahr zu  den in diesem Jahr ubli-
chen Preisen erscheinen, ausgenominen der Bau von Arbei-
terwohnungen, der Erwerb von  Beteiligungen sowie lnvesti-
tionen,  die  sich  nicht  unmittelbar auf  die  Erzeugnisse  des 
EGKS-Vertrags beziehen. 
1.1.2.3  Technische Daten 
Die  angegebenen  Forder- bzw.  Produktionsmoglichkeiten 
ergeben  sich  fOr  das jeweilige Jahr aus  der DurchfOhrung 
der lnvestitionen der Kategorien A und B. 
STEINKOHLE:  FORDERMOGUCHKEITEN 
Die  angegebenen Zahlen  entsprechen der technisch mogli-
chen maximalen Nettoforderung, d. h. der Fordermenge, die 
unter  Berucksichtigung  der vorhandenen  technischen  Aus-
stattung (unter Tage, uber Tage, Aufbereitung) und unbeein-
flusst durch Absatzschwierigkeiten, Streiks oder Arbeitskraf-
temangel gewahrleistet ist. 
Hinweis:  Die  Daten  zur Fordermenge werden in  metrischen 
Tannen,  berechnet auf der Basis  der Formel  ,Tonne =  auf 
den  Markt gebrachte Tonne", angegeben. 
Nicht berucksichtigt wurden in der Erhebung eine Reihe von 
Zechen mit nur geringer Forderung,  darunter die deutschen 
,Kieinzechen" und die ,licensed mines"  im  Vereinigten  Ko-
nigreich. 
KOKS:  PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die angegebenen Zahlen  beziehen sich  auf die hochstmog-
liche  Jahreserzeugung  von  Koks,  die  mihden  zum  Beob-
achtungszeitpunkt  in  Betrieb  befindlichen  Anlagen  unter 
Berucksichtigung der fur die eingesetzte Kokskohle kurzest-
moglichen  Backzeit zu  erreichen  ware.  Hierbei  ist auch  der 
Zustand der Clfen  selbst und der diesen vor- und  nachgela-
gerten  Einrichtungen  zu  berucksichtigen.  Die  Absatzmog-
lichkeiten  der  Kokereierzeugnisse  und  die  Versorgung  mit 
Grundstoffen werden  dabei als gesichert angesehen. 
EISENERZ:  FORDERMOGUCHKEITEN 
Die  angegebenen Zahlen  entsprechen  der laufenden  maxi-
malen  Forderung der einzelnen  Zechen  unter  Berucksichti-
gung  der  moglichen  Leistung  der  verschiedenen  Anlagen 
(unter Tage, uber Tage, Aufbereitung, soweit nur aufbereite-
tes Erz  verkauft wird). 
SINTER, GUSSEISEN,  ROHSTAHL UNO WALZSTAHLERZEUGNISSE: 
PRDDUKTIONSMQGLICHKEITEN 
Die  Produktionsmoglichkeiten  fOr  Sinter,  Gusseisen,  Roh-
stahl  und  Walzstahlerzeugnisse  entsprechen  der  hochst-
moglichen  Erzeugung,  die  tatsachlich  mit  der  Gesamtheit 
der Anlagen  erreicht werden  kann,  und zwar unter Beruck-
sichtigung der Engpasse, die bei einer Anlage auftreten und 
andere  Anlagen  nachteilig  beeinflussen  konnen.  Diese 
hOchstmogliche Erzeugung wird  wie folgt definiert: 
,Die h6chstmogliche Erzeugung (HME)  ist die Hochsterzeu-
gung, die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewohnlichen 
Arbeitsbedingungen unter Berucksichtigung der Reparaturen, 
der lnstandhaltung und der normalen Urlaubszeit mit den zu 
Beg inn des Jahres verfugbaren Anlagen und bei gleichzeitiger 
Einbeziehung der zusatzlichen Produktion durch die in Betrieb 
zu  stellen·den Anlagen sowie unter Berucksichtigung der be-
stehenden, im Laufe des Jahres jedoch endgultig stillzulegen-
den Anlagen erzielt werden kann." 
Die Feststellung der Produktion muss auf der wahrscheinli-
chen  Zusammensetzung  der  Einsatzstoffe  fOr  jede  der  in 
9 Frage  kommenden  Anlagen  sowie auf der Annahme  beru- 1.1.3  Erlauterungen zu den Zahlen fUr die lnvestitions-
aufwendungen in den Jahren 2000 und 2001  hen,  dass die Rohstoffe verfugbar sind. 
Die  Angaben  zu  den  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von  Hochofen  und  Stahlwerken  umschlieBen  Gusseisenlie-
ferungen an  aile Stahlwerke und nicht nur - zum  Beispiel -
an  die Stahlwerke, die sich auf demselben Gelande wie die 
HochOfen  befinden. 
Bei  den  Schatzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke werden samtliche normalen Halbzeuglieferungen 
an  die Walzwerke - und  nicht nur diejenigen  von  benach-
barten Stahlwerken - berucksichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten der Walzwerke hangen darO-
ber  hinaus  von  den  Querschnitten,  den  metallurgischen 
Qualitaten und den Breiten der eingesetzten Materialien so-
wie  von  den  herzustellenden  Erzeugnissen  ab.  Unterneh-
men, die sich zu  einer Vorausschatzung der kunftigen Nach-
frage nicht in der Lage gesehen haben, wurden aufgefordert, 
bei  der Aufschlusselung  innerhalb des Walzwerkes  und fiir 
die  verschiedenen  Einsatzmaterialien  und  hergestellten  Er-
zeugnisse vom Stand  von  2001  auszugehen. 
1.2  ECU/Euro 
Die bis Ende  1998 geltende ECU  ist eine Korbwahrung, die 
sich wie folgt aus festgelegten Anteilen der Wahrungen der 
EU-U:inder zusammensetzt: 
BEF 
DKK 
OEM 
GRD 
3,301 
0,1976 
0,6242 
1,440 
PTE 
FRF 
NLG 
IEP 
Land 
1,393 
1,332 
0,2198 
0,008552 
Belgique/Belgie ............. 
Dan mark  ................. 
Deutschland  ••••••••••••• 0 
Ell ada  ................... 
Espana  .................. 
France  .................. 
Ireland  .................. 
ltalia  .................... 
Luxembourg  .............. 
Nederland  ••• 0.  0  0  ••••  0  0. 0. 
Osterreich  ................ 
Portugal  ................. 
Suomi/Finland  ............. 
Sverige  .................. 
United Kingdom  ............ 
10 
LUF 
ITL 
ESP 
GBP 
Wah rung 
BEF 
DKK 
OEM 
GRD 
ESP 
FRF 
IEP 
ITL 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK 
GBP 
0,130 
151,8 
6,885 
0,08784 
1998 
40,621 
7,499 
1,969 
330,731 
167,184 
6,601 
0,786 
1,944 
40,621 
2,220 
13,854 
201,695 
5,983 
8,916 
0,676 
Zu  beachten ist, dass sich die in  diesem Bericht angegebe-
nen  Zahlen  fOr  die lnvestitionsaufwendungen in  den Jahren 
2000 und  2001  von  den  Zahlen  im  Bericht fOr  2001  unter-
scheiden konnen.  Dafur gibt es  drei  Hauptgrunde: 
Die Angaben fiir das Jahr 2000 wurden von einigen Un-
ternehmen eventuell anhand des endgultigen Jahresab-
schlusses berichtigt. 
Die  tatsachlichen  Angaben  fOr  das Jahr 2001  konnen 
haufig von  den  am  1.  Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen. 
lm  Fall  der Angaben fur das Jahr 2002  konnen sich die 
tatsachlichen Euro-Wechselkurse einiger Landeswahrun-
gen von den bei den Vorausschatzungen fiir die lnvestiti-
onsaufwendungen zugrunde gelegten Kursen unterschei-
den. 
Der Gegenwert der ECU  in einer beliebigen Landeswahrung 
ist gleich der Summe der in  dieser Wahrung  angegebenen 
Betrage der einzelnen  Korbwahrungen. 
Die zur Umrechnung verwendeten Durchschnittswerte sind nach-
stehender Tabelle zu  entnehmen. Ab 1999 erfolgt die Umrech-
nung an hand des in der nachstehenden Tabelle genannten Euro-
Kurses der einzelnen Landeswahrungen vom 1. Januar 1999: 
1999  2000  2001  2002 
40,340  40,340  40,340  40,340 
7,449  7,443  7,452  7,441 
1,956  1,956  1,956  1,956 
329,689  330,250  340,750  340,750 
166,386  166,386  166,386  166,386 
6,560  6,560  6,560  6,560 
0,788  0,788  0,788  0,788 
1,936  1,936  1,936  1,936 
40,340  40,340  40,340  40,340 
2,204  2,204  2,204  2,204 
13,760  13,760  13,760  13,760 
200,482  200,482  200,482  200,482 
5,946  5,946  5,946  5,946 
9,488  8,564  9,246  9,468 
0,705  0,623  0,620  0,623 2  Die wirtschaftliche Lage in der Europaischen Union 
im Jahr 2001 
Die Wirtschaftslage in der Eurozone hat sich wahrend des ge-
samten Jahres 2001  verschlechtert. Nachdem es in den  bei-
den  vorangegangenen  Quartalen  praktisch  stagniert  hatte, 
ging das BIP in  der Eurozone im  letzten Quartal des Jahres 
2001  um 0,3 % zuruck. Die durchschnittliche Wachstumsrate 
des Jahres 2001  betrug 1,4 %.  Verschiedene Preisanstiege, 
die bei den privaten Haushalten zu KaufkrafteinbuBen tohrten, 
verursachten  einen  Ruckgang des privaten  Verbrauchs,  der 
auch durch den Verfall der Aktienkurse und die ungewisse Ar-
beitsmarktentwicklung beeintrachtigt wurde. Der Umfang des 
Welthandels verringerte sich wertmaBig um 2 %, was zu einem 
drastischen  Ruckgang  der  Auslandsnachfrage  tohrte.  Die 
schwache Endnachfrage verursachte einen  lnvestitionsruck-
gang in  vier aufeinanderfolgenden Quartalen  sowie deutlich 
geringere Lagerbestande, wodurch das BIP-Wachstum eben-
falls verlangsamt wurde. Nach der leichten Erholung im ersten 
Halbjahr 2002  rechnet man damit, dass das Wachstumspo-
tenzial zu Beg inn des Jahres 2003 wieder ausgeschopft wird. 
Die Geldpolitik war im  Jahr 2001  wachstumsfreundlich.  Die 
EZB senkte die kurzfristigen Zinsen viermal, und der Hauptre-
finanzierungssatz wurde um  150 Basispunkte herabgesetzt, 
so dass er Ende 2001  3,55 % betrug. Die langfristigen Zinsen 
waren 2001 Ieicht rucklaufig; seit dem letzten Quartal2001 ha-
ben jedoch die Aussichten auf eine Erholung im Jahr 2002 ei-
nen Anstieg der langfristigen Zinsen ausgelost. Der Wert des 
Euro gegenuber dem US-Dollar sank in der ersten Jahreshalf-
te bis auf einen Tiefstwert von 0,84 USD. Danach stieg er bis 
September kurzfristig an,  ging dann jedoch Iangsam  wieder 
zuruck. lm Januar 2002 wurden die Euro-Munzen und -Bank-
noten eingetohrt. 
Die  lnflationsrate hat sich  im  ersten  Halbjahr weiter erhoht. 
In  der Eurozone  belief sie  sich  im  Durchschnitt des Jahres 
2001  auf 2,5  %.  Dieser Anstieg resultiert  in  erster Linie aus 
den  h6heren  Lebensmittel- und  Energiepreisen,  ist  jedoch 
auch durch den schwachen Euro  bedingt.  lm zweiten Halb-
jahr 2001  hat sich die Inflation jedoch verlangsamt, und tor 
2002 wird ein  Ruckgang  auf 2,2  %  erwartet. 
Die Beschaftigung wuchs im  Jahr 2001  in  der Eurozone um 
1,2  %.  Dieses  ermutigende  Beschaftigungswachstum  steht 
im  Gegensatz zu  dem  in den  90er Jahren  zu  beobachten-
den Trend  zu  einer geringen Arbeitsplatzschaffung.  Die Ar-
beitslosenquote  hat sich  seit  ihrem  2001  erreichten Tiefst-
stand nur geringtogig erh6ht, namlich um  0,1  % auf 8,4  %. 
Der Arbeitsmarkt spiegelt jedoch die wirtschaftliche Situati-
on  immer mit einer gewissen  Verzogerung wider.  Eine  Ver-
schlechterung der Arbeitsmarktlage in  den nachsten Mona-
ten  kann  daher  nicht  ausgeschlossen  werden.  Die  Lohn-
zuruckhaltung  hielt  2001  trotz  eines  leichten  lnflationsan-
stiegs an. Der Reallohn je Beschiiftigten lag geringtogig uber 
dem niedrigen Produktivitatszuwachs. 
Das  offentliche  Defizit  (ohne  UMTS-Erlose)  stieg  in  der EU 
von 0,1  % des BIP  im  Jahr 2000 auf 0, 7 % des BIP im Jahr 
2001.  In  der Eurozone  betrug es  2001  1,3 %  des BIP.  Die 
Verschlechterung  der  Haushaltslage  ist  vor  allem  auf  den 
Konjunkturabschwung  zuruckzutohren.  Entsprechend  den 
Stabilitats- und  Konvergenzprogrammen  wird  im  Jahr 2002 
mit einer Straffung des haushaltspolitischen Kurses (gemes-
sen  an  der Veranderung  des  konjunkturbereinigten  Primar-
saldos) um  0,4  %  des BIP  gerechnet. 
11 3  Standorte der Steinkohlengewinnung 
3.1  Der Markt 
Die  Gesamtnachfrage  nach  Primarenergie,  gemessen  am 
Bruttoinlandsverbrauch  in  der Gemeinschaft,  ist gegenuber 
2000 gestiegen.  Dabei  zeigt sich ein  Anstieg  der Nachfrage 
(urn 0,1  % bis 5 %) nach allen Arten von Brennstoffen. 
Brutto-lnlandsverbrauch von Energie in der Gemeinschaft (1) 
2000 
Brennstoff  Mia. t  Rca 
Steinkohle  162,4 
Braunkohle  46,9 
Erdol  565,1 
Erdgas  340,1 
Kernenergie  211,5 
Sonstige  92,0 
lnsgesamt  1 418,0 
( 1)  Daten von  Eurostat. 
NB: t  ROii.  = Tonne Roholaquivalent. 
Die  Gesamtenergienachfrage  in  der EU  durfte in  den  kom-
menden Jahren jahrlich urn rund 0,8% anwachsen. Man geht 
davon aus, dass die Erdgasnachfrage jahrlich urn rund 3% zu-
nehmen  wird.  Dagegen  konnte  die Nachfrage  nach  festen 
Brennstoffen urn 2,4 % pro Jahr sinken. Der jahrliche Anstieg 
der Elektrizitatsnachfrage wird voraussichtlich rund 1  ,6 % be-
trag  en, wobei der Erdgaseinsatz urn rund 5,0% pro Jahr stei-
gen und der Anteil der festen Brennstoffe an der Stromerzeu-
gung urn jahrlich rund 1,9 % zuruckgehen konnte. 
Die Steinkohlelieferungen innerhalb der Mitgliedstaaten  ge-
hen weiter Iangsam zuruck. Die Lieferungen an den Stromer-
zeugungssektor nahmen 2001  allerdings Ieicht zu. Es wird er-
wartet, dass sie auch 2002 ganz Ieicht ansteigen werden und 
dass ihr Anteil  an  den Steinkohlelieferungen  wachst (2000: 
70 %; 2001: 71  %; 2002: 72 %). Die Lieferungen an die Koke-
reien,  den zweiten  Hauptabnehmer,  durften  2001  dagegen 
zuruckgegangen sein.  2002  wird  ebenfalls mit einem Ruck-
gang gerechnet, womit sich die seit 1985 anhaltende rucklau-
fige Tendenz, die lediglich 2000 durch eine Zunahme der Lie-
ferungen unterbrochen wurde, fortsetzen durfte. 
In  den einzelnen  Mitgliedstaaten stellt sich die Situation un-
terschiedlich  dar.  lm  Vereinigten  Konigreich  stiegen  die ln-
landslieferungen  urn  4,5  Mio. t  an,  insbesondere die Liefe-
rungen an  den Stromerzeugungssektor und an ,andere Sek-
toren".  Durch  diesen  Zuwachs  wurde  der  erwartete 
Abwartstrend  der  Lieferungen  an  die  Kokereien  mehr  als 
ausgeglichen.  Dieser  Anstieg  ist  auf  Probleme  in  einigen 
2001  !!.. 
Mia. t  Roa  % 
164,7  + 1,4 
49,2  + 4,9. 
567,4  + 0,4 
346,2  + 1,8 
218,4  + 3,3 
92,1  + 0,1 
1 438,0  +  1,4 
Gas- und Kernkraftwerken zuruckzufOhren,  die die Stromer-
zeuger  dazu  veranlassten,  zum  Ausgleich  des Defizits ver-
starkt Kahle einzusetzen. Der Nachfrageanstieg wurde durch 
wesentlich hohere Einfuhren  und einen  haufigeren Ruckgriff 
auf die Lagerbestande der Stromerzeuger gedeckt. In  Finn-
land  war  ebenfalls  ein  Anstieg  festzustellen,  und  zwar urn 
1 Mio.  t,  und  auch  hier betraf er insbesondere die Energie-
wirtschaft.  Eine  geringfOgige Zunahme wird  auch  in  ltalien, 
Danemark und  Belgien erwartet. 
Andererseits  gehen  aile  anderen  Mitgliedstaaten,  in  denen 
Steinkohle  abgebaut  wird,  von  einem  Ruckgang  der  ln-
landslieferungen im  Jahr 2001  aus: (- 3 Mio. t in  Frankreich, 
- 2  Mio.  t  in  Deutschland  und  - 1  ,5  Mio.  t  in  Spanien).  In 
Frankreich ist vor allem der Stromerzeugungssektor von die-
sem Ruckgang betroffen: Hier stieg die Stromerzeugung aus 
Kernenergie  urn  1  ,5  %  und - aufgrund der hohen  Wasser-
verfugbarkeit in  den ersten  acht Monaten des Jahres - die 
Stromerzeugung  aus  Wasserkraft  urn  10,8  %.  In  Spanien 
betraf  der  Ruckgang  ebenfalls  die  Elektrizitatswirtschaft, 
denn  die  Stromerzeugung  aus  Wasserkraft  nahm  zu.  In 
Deutschland  dagegen  gingen  nach  der Stilllegung der Ko-
kerei  Kaiserstuhl Ende 2000 die Lieferungen an  die Kokerei-
en  und an ,andere Sektoren" zuruck. Der leichte Anstieg der 
Lieferungen  an  die  Elektrizitatswirtschaft  wurde  durch  die-
sen  Ruckgang mehr als ausgeglichen. 
Die  Steinkohleeinfuhren aus  Drittlandern nehmen weiter zu. 
2001  warder Anstieg der Einfuhren groBer als der Ruckgang 
13 der einheimischen  Produktion.  2002  dagegen  durften  sich 
die  Einfuhren  und  die  einheimische  Produktion  mehr oder 
weniger entsprechen. Das Angebot an  Steinkohle aus Dritt-
landern nimmt zu und wird den EU-Bedarf in absehbarer Zu-
kunft  weiterhin  mehr  als  decken  konnen.  Dabei  fallt  auf, 
dass in  betrachtlichem Umfang  Fusionen  zwischen  den  in-
ternationalen  Steinkohlelieferanten  stattgefunden  haben. 
Dies  zeigt,  dass  die  Umstrukturierung  dieses  Wirtschafts-
zweigs nicht auf die EU  begrenzt ist. 
Was die Herkunft der Steinkohleeinfuhren betrifft, so beherr-
schen nach wie vor tunf Lander den EU-Markt: Sudafrika, Aus-
tralien, Kolumbien, die USA und Polen. 2001  stammten 73% 
der Steinkohleeinfuhren der EU aus diesen Land ern (1990 wa-
ren es 85 %). Mit einem Anteil am EU-Markt von fast 25% ist 
Sudafrika weiterhin der bedeutendste einzelne Lieferant. Auf 
den Platzen folgen Australien mit 15,5 %, Kolumbien mit 12 %, 
die USA mit knapp 11  % und Polen mit 10 %. Der Marktanteil 
Australiens ging (ebenso wie die Einfuhrmengen aus diesem 
Land) trotz des steigenden Bedarfs der EU an lmportkohle von 
fast 17 % im Jahr 2000 auf 15,5 % im Jahr 2001  zurOck. Die 
Hauptursache fUr diesen Ruckgang waren die hohen Fracht-
raten im Jahr 2000 und in der ersten Halfte des Jahres 2001, 
die zu einem Anstieg der cif-Preise der in die ARA-Hafen ge-
lieferten  australischen  Kohle  tuhrten.  Ein  Ruckgang  der 
Frachtraten in  der zweiten Jahreshalfte 2001  und zu  Beginn 
des Jahres 2002 trug mit zu einem erneuten Anstieg der Ein-
fuhren aus Australien bei. 
3.2  lnvestitionen und 
Produktionsmoglichkeiten 
Die Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus mit dem Ziel 
der Senkung der Produktionskosten oder- wenn dies nicht 
moglich ist - einer Verringerung  der Produktionskapazitaten 
dauert  an.  Zur  Steinkohleerzeugung  in  Europa  tragen  nur 
noch vier Forderlander bei:  Deutschland, das Vereinigte Ko-
nigreich, Spanien und  Frankreich. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  beliefen  sich  2001  auf 448,7 
Mio.  EUR.  Dies  ist  eine  Zunahme  gegenuber dem  Vorjahr 
um  35,4 %, von  der aile Forderlander auBer Frankreich be-
troffen sind. 
Die Vorausschatzungen fUr  2002  lassen eine erhebliche Ab-
nahme der lnvestitionsaufwendungen auf 374,1  Mio. EUR er-
kennen. 
Trotz  der  intensiven  BemOhungen  um  eine  Produktivitats-
steigerung, die die Forderunternehmen sowohl in  technolo-
I. 
gischer als auch in  organisatorischer Hinsicht unternommen 
haben, ist festzustellen, dass das Ziel eines im  internationa-
len Vergleich wettbewerbsfahigen gemeinschaftlichen Stein-
kohlenbergbaus fUr  den groBten Teil  der Gemeinschaftspro-
duktion nicht mehr erreicht werden  kann. 
Die  allmahliche  Erschopfung  der am  leichtesten  zugangli-
chen Vorkommen verbunden mit der Stabilitat der Preise auf 
den  internationalen  Markten haben  dazu getuhrt,  dass sich 
der Abstand  zwischen  den  Forderkosten  des Steinkohlen-
bergbaus der Gemeinschaft und  den  Kohlepreisen  auf den 
internationalen Markten im  Laufe der Jahre nicht verringert, 
sondern vergroBert hat.  Die  einzige Moglichkeit, die Beihil-
fen  zu  begrenzen,  besteht darin,  die Fordertatigkeit in  den 
am starksten defizitaren Zechen schrittweise zuruckzufahren 
bzw.  ganz einzustellen. 
Die  Steinkohletorderung  verringerte  sich  daher  2001  auf 
78,7  Mio.  t,  und  die  Fordermoglichkeiten  gingen  auf  86,1 
Mio. t zurOck, was eine Abnahme um 5,2% bedeutete. 2002 
werden sich die Fordermoglichkeiten weiter verringern. 
In  Deutschland sank die Steinkohleforderung 2001  im Ver-
gleich zum Vorjahr um  6,7 Mio. t.  Dieser Abwartstrend wird 
sich mit einem weiteren Ruckgang um 1, 7 Mio. t im Jahr 2002 
fortsetzen. 2000 wurden die Zechen Westfalen und Ewald/Hu-
go im  Ruhrgebiet und die Zeche Gottelborn/Reden im Saar-
land stillgelegt. lm Juli 2001  erfolgte die Zusammenlegung der 
Zechen  Auguste Victoria  und  Blumenthai/Haard.  Die  Berg-
werke Niederberg und  Friedrich-Heinrich wurden im  Januar 
2002 zur Zeche West zusammengelegt. Ende 2001  waren im 
Kohlenbergbau 52 600 Personen beschaftigt; Ende 1999 wa-
ren es noch 66 400 Personen. 
2001  wurden 220,5 Mio. EUR in deutsche Steinkohlezechen 
investiert.  2002  sollen  es  den  Vorausschatzungen  zufolge 
216,5 Mio.  EUR  sein. 
In Spanien haben sich die lnvestitionen in die Kohleforderung 
und die Erzaufbereitung deutlich erhoht, namlich auf 93,8 Mio. 
EUR.  Mit 6,3 EUR!t sind sie noch immer die hochsten in der 
Europaischen Gemeinschaft. 
2001  sank die Steinkohlef6rderung in  Spanien im Vergleich 
zum Vorjahr um fast 1 Mio. t. Dieser Abwartstrend wird sich 
2002 mit einem weiteren Ruckgang um  700 000 Mio. t fort-
setzen.  Die  spanischen  Steinkohlereviere  sind  relativ  klein, 
geografisch isoliert und stark vom Kohlenbergbau abhangig. 
Die  Steinkohleforderung  verteilt  sich  auf  47  Unternehmen. 
Acht  Unternehmen  (Encasur,  Hunosa,  Endesa  Generaci6n, 
Coto Minero del  Sil,  Hullera Vasco-Leonesa,  Minero Sider-
urgica  de  Ponferrada,  Minera  Catalano  Aragonesa  und 
Union  Minera  del  Norte)  fordern  mindestens  1  Mio.  t  pro 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen und der Produktionsmoglichkeiten 
im Steinkohlenbergbau seit 1994 (EU-15) 
(x  106) 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 (1) 
ECU/EUR  624,8  605,3  527,6  424,2  473,4  331,5  448,7  374,1 
Mio. t  140,5  131,2  126,6  110,7  104,1  91,5  86,1  80,3 
( 1)  Vorausschatzungen. 
14 Jahr. Der ROckgang der Kohleforderung betrifft den gesam-
ten  Sektor,  insbesondere  jedoch  die  Region  Asturien.  Die 
Zahl der Beschaftigen lag Ende 2001  bei 14 159, gegenOber 
15 677 im Vorjahr. 
lm  Vereinigten  Konigreich  haben  sich  die  lnvestitionen 
2001  deutlich erhoht, namlich auf 128,4 Mio. EUR; 2002 sol-
len  sie allerdings erneut auf 81,4  Mio. EUR zurOckgehen. 
Nach einem Iangen und kontinuierlichen ROckgang stieg die 
Fordermenge  2001  urn  mehr als  1  ,5  Mio.  t  auf  insgesamt 
32,3  Mio.  t,  im  Vergleich zu  30,6 Mio. t  im Jahr 2000.  Der 
Anstieg betrifft die Kohletorderung sowohl Ober als auch un-
ter Tage.  Die Anzahl der Beschaftigten im Steinkohlenberg-
bau  des Vereinigten  Konigreichs  sank von  1  0  636 im  De-
zember 2000 auf 10 232  im· Dezember 2001.  Wah rend die 
Anzahl  der  Beschaftigten  im Tagebau  urn  342  (13  %) an-
stieg, ging sie im Untertagebau urn  746 (9  %) zurOck. 
Zu Beginn des Jahres 2002 waren 17 Schachtanlagen in Be-
trieb. Zwei Jahre lang waren keine Zechen stillgelegt worden. 
WassereinbrOche  im  Bergwerk  Longannet,  der  letzten 
Schachtbauanlage in Schottland, tohrten dann jedoch zu sei-
nerStilllegung, und tor August 2002 kOndigte UK Coal die Still-
legung des altesten Bergwerks des Landes, der Zeche Prince 
of Wales in West Yorkshire, an. lm gleichen Monat soli auBer-
dem das kleine unabhangige Bergwerk Blenkinsopp im Nord-
osten des Landes geschlossen werden. lm Juli 2002 teilte UK 
Coal,  das groBte Untertagebau-Unternehmen, mit, dass der 
Bergbau-Komplex Selby (er umfasst die Untertagebaubetrie-
be Riccall, Stillingfleet und Wistow) innerhalb von 20 Monaten 
nach und nach stillgelegt werden soli. 
lm Vereinigten  Konigreich  gibt es  51  Tagebaubetriebe.  Die 
meisten von ihnen befinden sich  in  Schottland, in Nordeng-
land, in den Midlands und in SOd wales. 2001 forderten sie zu-
sammen Ober 14 Mio. t. Die Forderung im Tagebau steigt je-
doch nur in Schottland, wo acht bis zehn Unternehmen in Be-
trieb sind. In England hingegen sind es nur vier und in Wales 
nur vier bis fOnt.  Genehmigungen tor neue  Bergwerke sind 
weiterhin sehr problematisch, insbesondere in England. 
Die Steinkohletorderung in Frankreich war gemaB dem natio-
nalen Steinkohleabkommen von 1994, das die Einstellung der 
heimischen Steinkohleforderung bis zum Jahr 2005 vorsieht, 
weiter rOcklaufig. Die Fordermenge sank von 3,1  Mio. tim Jahr 
2000 auf 2  Mio. t  im Jahr 2001.  Dieser ROckgang wird sich 
2002 mit einer Fordermenge von schatzungsweise 1  ,4 Mio. t 
fortsetzen.  Ende 2001  waren  im  Steinkohlenbergbau 6 945 
Personen beschaftigt, gegenOber 7 973 im Vorjahr. 
lm Kohlerevier Lothringen sind noch zwei Schachtanlagen in 
Betrieb: die Zeche Merlebach, die im Oktober 2003 stillge-
legt wird, und die Zeche La  Houve, deren Stilllegung tor Ju-
li  2005 vorgesehen ist.  Nach der SchlieBung  der Tagebau-
anlagen  in  Blanzy  im  Department  Saone-et-Loire  im  De-
zember 2000,  im  Departement Gard im  Januar 2001  sowie 
im Departement Aveyron  und  in  Aumance im  Juni 2001  ist 
nur noch der Untertagebau  in  Gardanne im  Revier Centre-
Midi in Betrieb. Seine SchlieBung ist tor Dezember 2003 vor-
gesehen. 
3.3  Staatliche Beihilfen 
Die - geringer werdenden - staatlichen Beihilfen sind  in  ei-
nem  Rechtsrahmen  der  Gemeinschaft  verankert,  der  der 
Tatsache Rechnung tragt, dass im  Rahmen  des Moglichen 
prioritar die sozialen und regionalen  Folgen  der Umstruktu-
rierung abgefedert werden mOssen. 
Von den Mitgliedstaaten, die der Kommission 1994 ihre Pla-
ne  zur  Modernisierung,  Rationalisierung  und  Umstrukturie-
rung entsprechend der Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS der 
Kommission  vorgelegt  hatten,  wurden  das  Jahr  2001  be-
treffende Beihilfen tor den Steinkohlenbergbau in  folgender 
Hohe gewahrt: 
4156,3 Mio. EUR in Deutschland, und zwartoreine Koks-
kohle-Beihilfe an die Eisen- und Stahlindustrie, eine Kes-
selkohle-Beihilfe tor die Stromerzeugung sowie tor die 
Bergmannspramie. Mit diesen Beihilfen soli die Differenz 
zwischen den Produktionskosten und den Preisen ausge-
glichen werden, die auf der Basis der auf den Weltmark-
ten geltenden Bedingungen tor Kahle ahnlicher Qualitat 
aus Drittlandern frei ausgehandelt werden; 
1  128,6  Mio.  EUR  in  Spanien,  und zwar tor eine  Be-
triebsbeihilfe, eine Beihilfe zur ROckfOhrung  der Forder-
tatigkeit,  eine  Beihilfe  zur  Deckung auBergewohnlicher 
Sozialaufwendungen tor Arbeitnehmer, die aufgrund von 
MaBnahmen zur Modernisierung,  Rationalisierung,  Um-
strukturierung  und  ROcktohrung  der Fordertatigkeit  im 
spanischen  Steinkohlenbergbau  ihren  Arbeitsplatz ver-
loren haben, und tor eine  Beihilfe tor auBergewohnliche 
technische  Aufwendungen  im  Zusammenhang  mit der 
Stilllegung von Forderstii.tten im Anschluss an  MaBnah-
men  zur  Modernisierung,  Rationalisierung,  Umstruktu-
rierung und ROcktohrung der Fordertatigkeit des spani-
schen Steinkohlenbergbaus; 
992,9 Mio. EUR  in  Frankreich, und zwar tor eine Beihil-
fe zur ROckfOhrung der Fordertii.tigkeit und eine Beihilfe 
zur Deckung der auBergewohnlichen Aufwendungen fOr 
die  Sozialleistungen,  die  sich  aus  der  FrOhverrentung 
von  Beschii.ftigten ergeben, eine  Beihilfe tor die sonsti-
gen  auBergewohnlichen  Aufwendungen  tor  Arbeitneh-
mer,  die infolge von  Umstrukturierungs- und Rationali-
sierungsmaBnehmen  ihren  Arbeitsplatz verloren  haben, 
eine  Beihilfe  fur  sonstige  Belastungen  aufgrund  von 
Steuer-,  Gesetzes- oder  Verwaltungsvorschriften,  eine 
Beihilfe tor zusii.tzliche Arbeiten im  Zuge von Umstruk-
turierungsmaBnahmen,  eine  Beihilfe  tor  verbleibende 
Belastungen  im  Zusammenhang  mit  bereits  geschlos-
senen  Forderstatten  und tor eine  Beihilfe tor auBerge-
wohnliche Substanzverluste aufgrund der Umstrukturie-
rung des Wirtschaftszweigs sowie tor die hoheren Kos-
ten,  die aus  der durch die Umstrukturierung bedingten 
geringeren Zahl der Beitragszahler und den rOcklii.ufigen 
Beitragen  tor die Deckung  der Sozialleistungen  auBer-
halb des regularen  Systems resultieren; 
65,7 Mio. GBP (105,7 Mio. EUR)  im  Vereinigten  Konig-
reich,  und zwar zum Ausgleich  der Differenz zwischen 
den  Produktionskosten  und  dem  Weltmarktpreis  tor 
Kahle ii.hnlicher Qualitii.t aus Drittlandern.  Die oben er-
wahnten  Beihilfen wurden fOr  die folgenden  Bergwerke 
gewahrt: 
•  Longan  net (Mining (Scotland) Ltd.):  21,5 Mio. GBP; 
•  Selby (UK Coal Pic):  20,3 Mio. GBP; 
•  Hatfield  (zunachst  Hatfield  Coal  Company  Ltd.  und 
dann CoaiPower Ltd.): 4,965 Mio. GBP; 
•  Tower Colliery (Tower Colliery Ltd.):  3,819 Mio. GBP; 
•  East Pit Extension (Celtic Energy Ltd.): 3,187 Mio. GBP; 
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•  North Lanarkshire Coalfields (LAW Mining Ltd.): 2,285 
Mio. GBP; 
•  Betws (Betws Anthracite Co): 1  ,97 Mio. GBP; 
•  Ayreshire Coalfields (LAW Mining Ltd.): 1  ,3 Mio. GBP; 
•  Blenkinsopp  [Bienkinsopp  Collieries  Ltd.]:  1,17  Mio. 
GBP; 
•  Blaentillery No 2 (Ffynonau Duon Mines Ltd.): 0,23 Mio. 
GBP; 
•  Nantyglo OCSS (F. Parnell Ltd.): 184 000 GBP; 
•  Nant-Hir No 2 (MWA (Anthracite) Ltd.): 44 000 GBP. 
•  Aberpergwm [Mining (Scotland) Ltd.]: 1  ,03 Mio. GBP;  3.4  Darlehen fur lnvestitionen 
im Steinkohlenbergbau  •  Central Surface Mines (HJ.  Banks & Co Ltd.): 832 000 
GBP; 
•  North  East  Surface  Mines  (HJ.  Banks  &  Co  Ltd.): 
739 000 GBP; 
•  Elwyn  Mining  Complex  (Merthyr  Mining  Co.  Ltd.): 
677 000 GBP; 
•  New Albion  OCCS  (Hall  Construction Services  Ltd.): 
521  000 GBP; 
•  Scotland (Hall Construction Services Ltd.) 387 000 GBP; 
•  Eckington  Colliery  (Moorside  Mining  Company  Ltd.): 
0,29 Mio. GBP; 
•  Hay Royds Colliery (J.  Flack & Sons Ltd.):  0,26 Mio. 
Darlehen  fOr  lnvestitionen  im  Steinkohlenbergbau  der Ge-
meinschaft  (Artikel  54  Absatz  1  EGKS-Vertrag)  sowie  zur 
F6rderung des Verbrauchs von Gemeinschaftskohle werden 
gemaB den Leitlinien der Europaischen Kommission fOr die-
se  Art  von  Finanzoperationen  nach  dem  Auslaufen  des 
EGKS-Vertrags nicht mehr gewahrt (1). 
Daher wurde 2001  kein  Darlehen  fOr  ein  lnvestitionsvorha-
ben in  der Gemeinschaft beantragt. 
GBP;  {1}  ABI.  C 175 vom  28.6.1994. 
i 
' 4  Kokereien 
4.1  lnvestitionen 
II. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
in den Kokereien seit 1995 (EU-15) 
Tatsachliche Aufwendungen 
1995  1  1996  1  1997  1  1998  1 
Zechenkokereien  5,6  9,3  20,2  12,3 
Unabhangige Kokereien  12,2  10,0  12,2  5,9 
Huttenkokereien  94,6  131,0  120,9  87,5 
lnsgesamt  112,4  150,3  153,3  105,7 
2001  sind die lnvestitionen in  Kokereien insgesamt erheblich 
angestiegen,  namlich auf 233,4 Mio.  EUR. 
Die  lnvestitionen  des Jahres 2001  in  Zechenkokereien,  die 
es  nur noch  in  Frankreich,  Deutschland und  dem Vereinig-
ten Konigreich gibt, beliefen sich auf 5,7 Mio. EUR, d. h., sie 
waren  niedriger  als  die Vorausschatzungen  des  Vorjahres. 
2002  werden  sie  sich  den  Vorausschatzungen  zufolge  er-
hohen. 
Die  unabhangigen  Kokereien,  auf  die  2001  allerdings  nur 
noch 0,2  % der Gesamtaufwendungen fOr  Kokereien entfie-
len,  tatigten  lnvestitionen  in  Hohe von  4,2  Mio.  EUR,  was 
zum  zweiten  Mal  in  Folge  eine  Erhohung  gegenuber  dem 
Vorjahr bedeutete. ltalien hat den Fragebogen nicht zuruck-
geschickt. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  fOr  HOttenkokereien  sind  in 
der EU  im  Vergleich zum  Vorjahr erneut deutlich gestiegen, 
namlich  auf  223,5  Mio.  EUR.  Diese  Zunahme  enttallt 
hauptsachlich auf ltalien,  dessen  lnvestitionsaufwendungen 
sich 2001  auf 187,9 Mio.  EUR  beliefen. 
Die  Vorausschatzungen fOr  2002  deuten dagegen auf einen 
Ruckgang hin. 
1999  1 
5,9 
3,4 
88,6 
97,9 
2000  1  2001 
4,5  5,7 
3,8  4,2 
152,0  223,5 
160,3  233,4 
(in  Mio.  ECU/EUR) 
Geplante Aufwendungen 
(Kategorien A + B) 
2002  I 
2003 
6,6  2,4 
5,2  6,2 
153,2  20,2 
165,0  28,8 
17 Ill. 
Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten in den Kokereien seit 1999 {EU-15) 
Produktion 
2000  I 
2001 
Zechenkokereien  4,8  3,1 
Unabhangige Kokereien  0,8  1  '1 
HOttenkokereien  30,2  28,6 
lnsgesamt  35,8  32,8 
4.2  Produktion und 
Produktionsmoglichkeiten (1) 
1999 
5,9 
1,5 
34,7 
42,1 
2001  wurden  in  den  Mitgliedstaaten 32,8  Mio.  t  Koks pro-
duziert,  das waren  3,0  Mio.  t  (oder 8,7  %)  weniger als  im 
Vorjahr.  Der starkste Produktionsruckgang (- 1  ,9 Mio. t)  war 
aufgrund der Stilllegung der Kokerei Kaiserstuhl in  Deutsch-
(') Siehe statistische Tabelle 5. 
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I 
(in  Mio.  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
tatsachlich  geplant 
2000  I 
2001  2002  I 
2003  I 
2004  I 
2005 
4,9  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
1,1  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
34,9  34,2  32,2  30,9  30,6  30,7 
40,9  38,3  36,3  35,0  34,7  34,8 
land  zu  verzeichnen.  Nach  der  Stilllegung  dieser  Kokerei, 
der 1999 bereits die SchlieBung der Kokereien FOrstenhau-
sen  (Saarland) und Gelsenkirchen (Ruhrgebiet) vorangegan-
gen war,  verfOgt  der deutsche Steinkohlenproduzent Deut-
sche Steinkohle nur noch Ober die Kokerei Bottrop mit einer 
Jahresproduktion  von  2  Mio.  t.  lm  Vereinigten  Konigreich 
ging  die  Koksproduktion  aufgrund  der um  7  %  geringeren 
Stahlproduktion 2001  auf 700 000 t zurOck. 2002 wird in der 
EU  mit einer Abnahrne  der Koksproduktion  urn  550  000  t 
(d.  h.  urn  1,6 %) gerechnet. 5  Eisen- und Stahlindustrie 
5.1  Allgemeines 
Kennzeichnend  fUr  das Jahr 2001  war vor dem Hintergrund 
der  sich  monatlich verschlechternden  Lage  der  Weltwirt-
schaft eine Verlangsamung der Wirtschaftstatigkeit in  Ame-
rika,  von der aile Wirtschaftsraume erfasst wurden. 
In Japan, das mit strukturellen Problemen konfrontiert ist, hat 
sich die Deflation im  Zuge der negativen Entwicklung in den 
USA noch etwas verstarkt, wah rend die Wirtschaftstatigkeit in 
den Emerging Markets drastisch zuruckging. Argentinien und 
die Turkel waren aufgrund der Finanzkrise in belden Landern 
mit einer tiefen Rezession konfrontiert. 
Die  Europaische Union  konnte die USA als Wachstumsmo-
tor  nicht  ersetzen  und  verzeichnete  dementsprechend  ein 
Wachstum von  1  ,8  % gegenuber 3,6 % im Jahr 2000. Auch 
die  osteuropaischen  Lander  waren  von  dieser  Verlangsa-
mung  der  Wirtschaftstatigkeit  betroffen,  wahrend  sich  die 
russische Volkswirtschaft aufgrund der weiterhin hohen Erd-
olpreise als sehr robust erwies. 
Das Wachstum des Welthandels, das im Jahr 2000 noch mehr 
als 12 % betragen hatte, ging 2001  dementsprechend deut-
lich zuruck (um fast 1 %). 
Der Wechselkurs des US-Dollar gegenuber dem  Euro  blieb 
dennoch  hoch.  Der  weltweite  Konjunkturabschwung  hatte 
zur  Folge,  dass die  Erdolpreise und  damit auch  die lnflati-
onsrate im  Jahresverlauf zuruckgingen. 
Die  Produktion  des  europaischen  Maschinenbaus,  die  be-
reits stark unter den  schwachen Ausfuhren  in  Drittlander zu 
leiden  hatte,  wurde durch  die  rucklaufigen  lndustrieinvesti-
tionen  deutlich beeintrachtigt,  denn  auf einen  Produktions-
anstieg  von  3,6  %  im  ersten  Halbjahr folgte  ein  Ruckgang 
um mehr als 3 % im  letzten Quartal. Das Jahr endete mit ei-
nem erneuten Anstieg  um  1,2 %.  Die  Produktion des deut-
schen Maschinenbaus, der von dem weltweiten Konjunktur-
abschwung stark in  Mitleidenschaft gezogen wurde,  wuchs 
dennoch  um  knapp 2  %.  Die  Ursache hierfur war  ein  zum 
Jahresbeginn gut gefUIItes Auftragsbuch, das wahrend eines 
Teils des Jahres die Aufrechterhaltung eines hohen Produk-
tionsniveaus ermoglichte.  Die Produktion des franzosischen 
Maschinenbaus  sank  um  knapp  1  %.  In  den  ubrigen  eu-
ropaischen  Landern  entsprach  die  Produktionsentwicklung 
in  etwa dem europaischen Durchschnitt. 
Der Konjunkturverlauf im europaischen  Baugewerbe war das 
Jahr uber insgesamt gut. Die Ausnahme war allerdings erneut 
Deutschland, wo die Produktion um mehr als 10 % zuruckging. 
lm EU-Durchschnitt erhohte sie sich uber das Jahr gerechnet 
um knapp 2 %, wobei sich das spanische Baugewerbe weiter-
hin sehr dynamisch entwickelte. Das Vereinigte Konig reich und 
in  geringerem Umfang ltalien profitierten von den offentlichen. 
lnvestitionen im Nichtwohnungsbau und im Sektor offentliche 
Arbeiten. In Frankreich fiel die Wachstumsrate, die im Jahr 2000 
noch sehr hoch gewesen war, 2001  mit 1, 7 % geringer aus. 
Der robuste private Verbrauch  in  Europa hat die  Nachfrage 
nach  privaten und gewerblichen  Kraftfahrzeugen  positiv be-
einflusst.  Die  Zahl  der Kfz-Zulassungen  blieb  daher in  den 
meisten Landern hoch und stieg im Jahresdurchschnitt deut-
lich an  (um  knapp 1 %).  Der englische, der franzosische und 
der spanis~he Markt entwickelten sich besonders dynamisch, 
denn hier betrugen die Zuwachsraten 10,7% bzw. 5,7% und 
4 %.  Der deutsche Markt verzeichnete dagegen einen  Ruck-
gang um 1,1  %. Am europaischen Markt fUr leichte und schwe-
re  Nutzfahrzeuge kam  es  nach  den  Zuwachsen  des Jahres 
2000 dagegen zu einem Ruckgang um rund 3,5 %. Die ange-
sichts der sich verlangsamenden lnvestitionstatigkeit geringe 
Ersatznachfrage hat die Kfz-Nachfrage negativ beeinflusst. Die 
Kfz-Produktion  entwickelte sich  in  den  wichtigsten europai-
schen Herstellerlandern sehr unterschiedlich. Wahrend sie in 
Frankreich und Deutschland welter zunahm, brach sie in !tali-
en,  dem Vereinigten Konigreich und auch  in  Spanien ein. Die 
MarkteinfUhrung und der Erfolg ihrer neuen Madelle verschaff-
ten den franzosischen Kfz-Herstellern neue Marktanteile, und 
die Ausweitung der Produktion der auslandischen Hersteller in 
Frankreich  hat die Dynamik des Sektors positiv beeinflusst. 
lnsgesamt erhohte sich die Kraftfahrzeugproduktion in Frank-
reich um 8,4 %. Diese Wachstumsrate lag deutlich uber dem 
europaischen Durchschnittswert, der weniger als 1 % betrug. 
Als Folge der Konjunkturentwicklung in den stahlverbrauchen-
den Branchen hat sich der tatsachliche Stahlverbrauch in der 
EU im Laufe des Jahres 2001 abgeschwacht und lag zum Jah-
resende  in  etwa  der  gleichen  GroBenordnung  wie  2000. 
Wah render im ersten Quartal noch sehr ausgepragt war, setz-
te im zweiten Quartal ein Ruckgang ein, der bis zum Jahresen-
de  anhielt.  Der Nachfrageanstieg  wahrend  des Jahres 2000 
und im ersten Quartal2001 flihrte zu einer Aufstockung der La-
gerbestande im Handel und bei den weiterverarbeitenden Un-
ternehmen, die sich 2001  negativ auf die Stahlnachfrage aus-
gewirkt hat.  Diese  Entwicklung  wurde  durch  zwei  Faktoren 
noch verstarkt: zum einen durch das massive Angebot an Ein-
fuhren aus Drittlandern, die auf den ublichen Markten nicht ab-
gesetzt werden konnten, und zum anderen durch die Konjunk-
turabschwachung in der Industria, die zu einer Anpassung der 
Erzeugnisvorrate in der Produktionskette tuhrte. Der sichtbare 
Stahlverbrauch sank daher in der EU um rund 2,5 %. 
5.2  lnvestitionsaufwendungen 
5.2.1  Entwicklung der lnvestitionen im Stahlsektor 
Die  lnvestitionsaufwendungen  lagen  2001  mit 4 501,1  Mia. 
EUR  um  1,2  % unter denen des Jahres 2000, aber dennoch 
ebenso wie  in  den  belden vorangegangenen  Jahren auf ei-
nem  hohen  Niveau.  Sie  betrafen  erneut  starker  die  Walz-
straBen  als vorgelagerte Produktionsstufen, was sich  in  der 
19 Schaubild 1: Abweichung der lnvestitionen von den 
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Kapazitatserhohung insbesondere der Kaltwalz- und Galva-
nisierungsstraBen widerspiegelt. 
Die  Differenz zwischen den tatsachlichen und den nach der 
letzten Umfrage geplanten Aufwendungen betragt +  11,8 %. 
Die tatsachlichen Aufwendungen lagen auBer in  Schweden, 
Finnland, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien und ltalien 
in  allen  Landern  Ober  den geplanten Werten. 
2002 sind lnvestitionsaufwendungen von  insgesamt 4 041 ,9 
Mio. EUR vorgesehen, was gegenOber 2001  einen ROckgang 
urn  10 %  bedeuten  wOrde.  In  Finnland  (+  362,2  Mio.  EUR) 
und  Luxemburg  (+  44,7  Mio. EUR)  werden  hohe Zuwachse 
erwartet. Danemark geht von einem unveranderten lnvestiti-
onsumfang aus (+ 0,15 %), und in allen anderen EU-Landern 
rechnet man  mit sinkenden lnvestitionsaufwendungen. 
Das folgende Schaubild zeigt fOr EU-15 und die Jahre 2000, 
2001  und  2002  eine  Aufgliederung  des  gesamten  lnvestiti-
onsvolumens nach Produktionsanlagen. 
Dieses  Schaubild  lasst  zwischen  2001  und  2002  einen 
ROckgang  der lnvestitionen erkennen, wobei sich der Anteil 
der einzelnen Produktionsanlagen am Gesamtinvestitionsvo-
lumen wie folgt darstellt: 
Herstellung  von  Gusseisen  (Kokereien,  Sinteranlagen, 
Hochofen): zwischen 12% und 13% des Gesamtinves-
titionsvolumens, wobei das Gras auf Hochofen entfallt; 
Sauerstoffblasstahlwerke: ROckgang  von  8,1  % der ge-
samten  lnvestitionen  im  Jahr 2000  auf  rund  5,0  %  in 
den Folgejahren; 
Elektrostahlwerke: Anstieg von 7,6  %  im  Jahr 2000 auf 
9,5 %  im  Jahr 2002; 
Schaubild 2:  Aufgliederung des gesamten Investitionsvolumens nach Produktionsanlagen (EU-15) 
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2000  2001 
EU-15 
Mio. EUR 
2002 
1il 16.  !lll 11.  D 1a.  •  20.  21 . •  23. 
1  . Kokereien 
2. Sinteranlagen 
4. Hochofen 
5. Sauerstoffblasstahlwerke 
6. Elektrostahlwerke 
B. Stranggussanlagen 
9. HalbzeugstraBen 
16. Kaltwalzwerke 
17. Beschichtungsanlagen 
18. Sonstige Walzwerke 
20. Elektrizitiitswerke usw. 
21 . Sonstige 
23. Warmwalzwerke fur Langerzeugnisse 
24. Warmwalzwerke tor Flacherzeugnisse lnvestitionsaufwendungen (Kategorien A + B) 
(in  Mio.  ECU/EUR) 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 
3 256,7  3 851,6  3 746,0  4 206,4  4 297,4  4 553,4  4 501,1  4 041,9 
IV. 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und B 
Eisen- und Stahlindustrie- EU-15 insgesamt 
(Anteile in%) 
Tatsachliche Aufwendungen  Geplante Aufwendungen 
1999  I 
Kokereien  1,9 
Sinteranlagen  1,9 
HochOfen  6,5 
Sauerstoffblasstahlwerke  5,6 
Teilsumme - FIUssigphase 
lntegrierte Anlagen  16,0 
Direktreduktionsanlagen  0,1 
Elektrostahlwerke  6,6 
Teilsumme - FIUssigphase 
Elektroanlagen  6,7 
StranggieBanlagen  4,7 
HalbzeugstraBen  0,8 
Grob- und MittelblechstraBen  4,4 
FeinblechstraBen  2,1 
WalzdrahtstraBen  2,1 
WarmbreitbandstraBen  11 '1 
WarmbandstraBen  0,5 
WarmblechstraBen  2,0 
KaltbreitbandstraBen  10,1 
Sonstige Aufwendungen  3,2 
Teilsumme - WalzstraBen  36,3 
Beschichtungsanlagen  16,2 
Kraftwerke usw. und sonstige Anlagen  20,1 
Gesamt in%  100,0 
Gesamtsumme (in  Mio ECU)  4297,3 
StranggieBanlagen: Ruckgang von  1  0,5  % im Jahr 2000 
auf 6,6 %  im  Jahr 2002; 
KaltwalzstraBen: Erh6hung von 12,3% im Jahr 2000 auf 
13,5 %  im Jahr 2002; 
Beschichtungsanlagen:  ebenso  wie  im  Vorjahr  Ruck-
gang  des Anteils  am  Gesamtinvestitionsvolumen,  und 
zwar von  12,4 % im  Jahr 2000 auf 6,2 % im Jahr 2002; 
2000  I 
2001  2002  I 
2003-2004 
3,4  5,0  3,8  2,6 
1,8  1,3  1,6  1,9 
7,1  5,4  7,6  16,3 
7,2  5,4  5,1  5,2 
19,4  17,0  18,0  26,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
6,7  6,6  9,5  6,5 
6,7  6,6  9,5  6,5 
9,3  9,2  6,6  8,8 
0,5  0,4  0,2  0,0 
3,2  4,0  4,8  5,4 
3,0  3,8  2,3  1,8 
2,1  1,7  1,9  1,4 
7,7  9,0  6,4  6,9 
0,3  0,5  0,4  0,2 
1,9  1,8  1,6  1,4 
10,9  10,0  13,5  9,0 
3,5  4,1  3,6  3,3 
33,1  35,2  34,8  29,4 
11,0  7,9  6,2  9,1 
20,4  24,0  24,8  20,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
4553,5  4501,1  4041,9  3106,9 
Stromerzeugung und verschiedene andere lnvestitionen: 
Anstieg von 23,0% im Jahr 2000 auf 24,8% im Jahr 2002; 
WarmwalzstraBen  fUr  Langerzeugnisse:  konstanter An-
teil von  rund  9,2  %; 
WarmwalzstraBen  fUr  Flacherzeugnisse:  Ruckgang  von 
23,4  %  im  Jahr 2000 auf 21,9  %  im  Jahr 2002  mit ei-
nem  Tiefstwert von  21 ,3  %  im Jahr 2001. 
21 v. 
Aufwendungen, Kategorie A und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EU-15 insgesamt 
(aufgeschlusselt nach Teilsummen) 
(%) 
Tatsachliche Aufwendungen  Geplante Aufwendungen 
1998  I  1999  I  2000  I  2001  2002  I 
2003-2004 
Kokereien  13,7  12,1  17,4  21 '1  21 '1  9,9 
Sinteranlagen  15,8  11,9  9,1  7,4  8,8  7,2 
Hochofen  41,4  40,8  36,4  31,7  42,0  62,7 
Sauerstoffblasstahlwerke  29,1  35,2  37,2  31,8  28,2  20,1 
Teilsumme - Fliissigphase 
lntegrierte Anlagen  %  100,0  100,0  '100,0  100,0  100,0  100,0 
in Mio. ECU/EUR  637,4  686,0  883,7  467,0  727,4  809,1 
Grob- und  MittelblechstraBen  55,7  51,4  38,5  42,2  53,2  63,2 
FeinblechstraBen  27,4  24,6  36,6  39,8  25,9  20,7 
WalzdrahtstraBen  16,9  24,3  25,0  18,0  21,0  16,2 
Teilsumme - WalzstraBen 
Langerzeugnisse  %  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
in Mio. ECU/EUR  378,7  372,1  376,5  424,0  366,2  266,5 
WarmbreitbandstraBen  44,1  46,8  37,0  42,3  29,2  39,2 
WarmbandstraBen (mittel  und fein)  3,5  2,3  1,4  2,4  1,9  1,1 
BlechstraBen  10,1  8,4  9,1  8,4  7,4  8,2 
KaltbreitbandstraBen  42,4  42,6  52,4  46,8  61,5  51,5 
Teilsumme - WalzstraBen 
Flacherzeugnisse  %  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
in Mio. ECU/EUR  1128,2  1017,6  947,8  960,0  886,1  543,5 
5.2.2  Aufgliederung der lnvestitionen 
nach Produktionsanlagen 
Bei  der  Analyse  der  lnvestitionsaufwendungen  nach  Pro-
duktionsanlagen ergibt sich folgendes Bild: 
5.2.2. 1  Huttenkokereien 
Die  lnvestitionen  in  HOttenkokereien  haben  sich  weiter er-
hi:iht,  namlich von  153,6 Mio.  EUR  im  Jahr 2000 auf 223,3 
Mio. EUR im Jahr 2001; 2002 wird ein ROckgang auf das Ni-
veau des Jahres 2000 erwartet. Die lnvestitionen entfallen in 
erster Linie auf ltalien,  und hier vor allem  auf Koksofenbat-
terien (2001  rund  128,3 Mio.  EUR). 
Die HME an  Koks geht kontinuierlich zurOck (von 34,7 Mio. t 
1999 auf 30,7 Mio. t 2005); diese Entwicklung entspricht den 
im  Vereinigten  Konigreich  und  in  Deutschland  angekOndig-
ten  Stilllegungen  und  der  Verringerung  der  spezifischen 
Koksrate infolge der EinfOhrung  des Einblasverfahrens. 
In  Frankreich  veranlasste  die  Verschlechterung  der Ergeb-
nisse der Coke de Drocourt SA (Nord) und der Kokerei Car-
ling (Moselle) Charbonnages de France zum Verkauf dieser 
beiden Betriebe. Da  sich fOr  die Cokes de Drocourt SA kein 
Kaufer fand,  beschloss Charbonnages de France,  die  Pro-
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duktion  Ende  Marz  2002  einzustellen.  Die  Kokerei  Carling 
hat  ihre  Geschaftstatigkeit  auf den  Markt  fOr  GieBereikoks 
ausgerichtet, der profitabler ist als der Markt fOr HOttenkoks. 
5.2.2.2  Sinteranlagen 
Die  lnvestitionen  in  Sinter- und  Pell~tieranlagen gehen zwi-
schen 2000 (80,0 Mia. EUR)  und 2002 (64, 1 Mio. EUR)  wai-
ter zurOck.  2001  und 2002 wird aus Deutschland (insgesamt 
+  13,6 Mio. EUR)  und Finnland (+  9,2 Mia. EUR)  ein Anstieg 
gemeldet, und 2002  wird in  Osterreich eine Reihe umfang-
reicher lnvestitionen anlaufen (insgesamt + 47,0 Mio.  EUR). 
Die  HME wird 2002 voraussichtlich auf 117,0 Mio. t zurOck-
gehen und bis 2005 erneut auf rund  118,0 Mio. t ansteigen. 
5.2.2.3  HochOfen 
Die  lnvestitionen  in  Hochofen bleiben  hoch,  gehen ab dem 
Jahr 2000 jedoch deutlich zurOck (bis auf rund 250 Mio. EUR). 
2001  beliefen sich die lnvestitionen in Deutschland und ltalien 
auf mehr als  50  Mio.  EUR  und  in  Belgien  (29,9  Mio.  EUR), 
Osterreich (26,4 Mio. EUR) und Finnland (26,8 Mio. EUR) auf 
mehr als 25 Mio. EUR. 
Diese Aufwendungen entfallen auf die Unterhaltung oder Mo-
der~isierung  der  Produktionsanlagen  (Kohlenstaubeinblas-Schaubild 3: HME an Sintererz und Gusseisen 
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Schaubild 4: HME an Elektrostahl und Sauerstoffstahl 
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technik,  EDV-Systeme fOr  den  Hochofenbetrieb)  sowie auf 
verstarkte UmweltschutzmaBnahmen. 
Die  Gusseisenproduktion  belief  sich  2001  auf  89,7  Mio.  t, 
das  waren  4,7  Mio.  t  weniger als  im  Vorjahr,  wahrend  die 
HME  an  Gusseisen  auf 107,91  Mio.  t  im  Jahr 2005  nach 
oben  korrigiert  wurde.  Der  Auslastungsgrad  der  Anlagen 
ging 2001  dagegen auf 81,5 %  zuruck. 
5.2.2.4  Stahlwerke 
Die  lnvestitionen  in  Stahlwerke  verringerten  sich  zwischen 
2000 und 2001  um  14,9  %  von  635,5 Mio.  EUR  auf 540,8 
Mio. EUR  und entfielen zu  45,1  %  auf Sauerstoffblasstahl-
VI. 
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werke  und  zu  54,9  %  auf Elektrostahlwerke.  Am  umfang-
reichsten  waren  die  lnvestitionsaufwendungen  mit  jeweils 
mehr als  100 Mio. EUR  in  ltalien und  Deutschland. 
2002 wollen diese beiden Lander noch einmal den gleichen 
Betrag aufwenden. Als weiterer bedeutender Investor kommt 
dann allerdings Finnland hinzu (141  Mio. EUR).  In  Frankreich 
und Belgien belaufen sich die lnvestitionsaufwendungen auf 
mehr als 60 Mio. EUR. 
Die  Stahlproduktion  in  der Europaischen  Union  belief sich 
2001  insgesamt auf 158,5 Mio. t, das waren 2,9 %  weniger 
als im Vorjahr. AuBer in  Spanien, Griechenland,  Luxemburg, 
Osterreich und Schweden, wo die Produktion zunahm,  war 
Rohstahl und  StranggieBanlagen 
HME und Erzeugung 2000 
(in  Mio.  t) 
Rohstahl  StranggieBanlagen 
(%) 
Erzeugung  HME  Erzeugung  HME 
1  2  3  4  5 = 3: 1 
Belgique/Belgie  10,9  15,1  10,8  14,9  98,9 
Dan mark  0,8  0,9  0,8  0,9  100,0 
Deutschland  44,6  52,1  42,9  50,1  96,2 
Ellada  1,3  4,1  1,3  4,1  100,0 
Espana  16,3  19,7  13,8  16,7  84,9 
France  18,6  23,5  17,6  .22,3  94,8 
Ireland  0,2  0,5  0,2  0,5  100,0 
ltalia  26,5  36,5  25,5  34,2  96,2 
Luxembourg  2,7  4,5  2,7  4,2  97,3 
Nederland  5,5  6,6  5,5  6,6  100,0 
Osterreich  5,9  6,1  5,7  5,9  96,4 
Portugal  0,8  1,4  0,8  1,4  100,0 
Suomi/Finland  4,0  4,3  3,9  4,3  99,7 
Sverige  5,0  5,3  3,3  3,3  65,3 
United Kingdom  13,4  18,9  13,0  18,4  97,2 
EU-15  156,3  199,3  147,6  187,7  94,4 
23 in  allen  Uindern mehr oder weniger die gleiche rOcklaufige 
Entwicklung zu  beobachten. 
Die Produktionskapazitaten fUr Rohstahl wurden gegenGber den 
Vorausschatzungen  der Vorjahresberichte  erneut  nach  unten 
korrigiert, denn sie sollen zwischen 2000 und 2005 von 201,1 
Mio. t auf 199,1  Mio. t zurGckgehen und 2002 mit 196,5 Mio. t 
ihren niedrigsten Wert erreichen. 2005 sollen sie zu 58,4 % auf 
Sauerstoffstahl und zu 41 ,6 % auf Elektrostahl entfallen. 
Der Auslastungsgrad  der Anlagen  betrug 2001  79,5  %  bei 
Rohstahl,  79,3  %  bei  Sauerstoffstahl und  77,2  %  bei Elek-
trostahl.  Damit war er niedriger als im  Vorjahr. 
5.2.2.5  StranggieBanlangen 
Die lnvestitionen in StranggieBanlagen lagen 2001  mit 413,5 
Mio.  EUR  in  der gleichen  GroBenordnung  wie  im  Vorjahr, 
soli en  2002 aber zurOckgehen  (266, 1 Mio.  EUR). 
In Belgien (1 07,1 Mio. EUR), ltalien (75,0 Mio. EUR) und Deutsch-
land (122,6 Mio. EUR) betrugen sie mehr als 50 Mio. EUR. 
Die  lnvestitionen  dienen  sowohl  der  Schaffung  neuer  als 
auch der Anpassung oder Modernisierung vorhandener Ka-
pazitaten. 
Die Vorausschatzungen fUr die Produktionskapazitaten wur-
den  u.  a.  nach  der SchlieBung  eines  Werks  in  Schweden 
Ieicht nach unten korrigiert. 2002 so  lien sie mit 184,7 Mio. t 
einen Tiefstwert erreichen und dann wieder ansteigen. 
Die  Produktion  von  Stranggusserzeugnissen  betrug  2001 
147,6 Mio. t, was 93,1  % der gesamten Stahlerzeugung ent-
spricht. 
5.2.2.6  WalzstraBen fur Langerzeugnisse 
Zwischen 2000 und 2002 sollen die lnvestitionen bis auf 424 
Mio. EUR  im  Jahr 2001  zunehmen und dann auf 366,2 Mio. 
EUR zurOckgehen. 
Dabei ergibt sich folgendes Bild: 
Die lnvestitionen in GrobblechstraBen (Durchmesser Ober 
750 mm) und MittelblechstraBen (Durchmesser zwischen 
400 mm und 750 mm) erh6hen sich von 144,8 Mio. EUR 
auf 194,7 Mio. EUR (+ 34,5 %). 
Die  lnvestitionen in  FeinblechstraBen (Durchmesser un-
ter 400  mm)  nehmen bis auf  168,9 Mio.  EUR  im  Jahr 
2001  zu  (+  22,6 %) und gehen dann auf 94,7 Mio. EUR 
im  Jahr 2002 zurOck. 
Die lnvestitionen in WalzdrahtstraBen sinken 2001  auf 76 
Mio. EUR (- 18,7 %) und bleiben 2002 in dieser Gr6Ben-
ordnung. 
Die Gesamtproduktion von Langerzeugnissen ging 2001  auf 
55,7 Mio. t zurOck. 
Die  Produktionskapazitaten, die 2000 einen  Hochstwert er-
reicht hatten, sollen bis 2005 konstant rund 75 Mio. t betra-
gen. 
Der  Auslastungsgrad  der  Anlagen  war  2001  mit  73,6  % 
praktisch der Gleiche wie im  Vorjahr. 
Die Analyse nach  Erzeugnissen  ergibt folgendes Bild: 
- Schwere Profile 
Die  jOngsten  politischen  Ereignisse  haben  sich  im  Fall  der 
schweren  Profile  nicht allzu  stark  auf  die  Entwicklung  der 
Nachfrage und der Preise ausgewirkt. Die Vorrate an  diesen 
Erzeugnissen  wurden  schrittweise an  die  Nachfrage  ange-
passt,  so  dass die Preise trotz einiger Schwierigkeiten auf 
den Exportmarkten weiterhin zufrieden  stellend sind. 
Die  HME lag 2001  daher unverandert bei  rund  16,0 Mio. t, 
wahrend  die Produktion  auf  10,9  Mio.  t  zurOckging.  Nach 
2001  soli die HME auf 15,7 Mio. t sinken und ab 2005 dann 
wieder auf 16,4 Mio. t ansteigen. 
VII. 
HME- Warmgewalzte Erzeugnisse, EU-15 
(in  Mio.  t) 
2000  2004  2005 
Warmbreitband  91,4  93,0  94,4 
Bandstahl (auBer SpezialwalzstraBen)  1,7  1,5  1,9 
Warmgewalzte Bleche (auBer SpezialwalzstraBen)  14,3  14,7  14,2 
Flacherzeugnisse  107,3  109,2  110,6 
Schwerprofile  16,9  16,0  16,4 
Stabstahl und Ieichter Formstahl (auBer Betonstahl)  20,8  19,4  19,8 
Betonstahl in  Staben  17,5  17,2  16,5 
Betonstahl in  Ringen  3,7  4,8  4,5 
Walzdraht (auBer Betonstahl  in  Ringen)  19,7  18,3  18,6 
Langerzeugnisse  78,6  75,7  75,9 
Gewalzter Rohrenrund- und  Mehrkantstahl  1,0  0,9  1,1 
Warmgewalzte Erzeugnisse - Gesamt  186,9  185,8  187,5 
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.A.  Stabstahl und leichte Profile  x  Schwere Profile 
- Stabstahl und leichte Profile 
Die gute Baukonjunktur in  der ersten Jahreshiilfte 2001  und 
die rasche Anpassung des Angebots an  die Markterforder-
nisse haben dazu beigetragen, dass sich die Preise fUr Stab-
stahl  in  der EU  bis zum  Jahresende 2001  dauerhaft stabili-
siert haben und z.  T.  sogar gestiegen sind. 
Die  Entwicklung  der  Auftragsbestande  und  die  erwartete 
Besserung des allgemeinen Wirtschaftsklimas deuten darauf 
hin,  dass die positiven Tendenzen  im  Stabstahlsektor auch 
2002 anhalten. 
Die Produktion lag 2001  mit 13,3 Mia. t etwas unter der des 
Vorjahres,  und  die Vorausschatzungen fur die Produktions-
kapazitaten wurden fUr den Zeitraum 2001-2005 nach unten 
korrigiert. 
- Betonstahl 
Verbrauch und  Preise haben sich  im  Betonstahlsektor 2001 
positiv entwickelt, und selbst nach dem 11. September blie-
ben  die  Marktbedingungen  fUr  diese  Erzeugnisse  gunstig, 
wobei  die  Preise  allerdings  starker  unter  Druck  gerieten. 
Dem Sektor kam die rechtzeitige Verringerung des Angebots 
zugute,  da  so  das  Marktgleichgewicht  wieder  hergestellt 
werden  konnte.  Wenn .es  gelingt,  die Zunahme der Einfuh-
ren  zu  begrenzen,  durfte die Verfassung des gemeinschaft-
lichen Betonstahlmarktes 2002 bei guten Aussichten fUr das 
Baugewerbe stabil bleiben. 
Die Produktion erhtihte sich daher 2001  auf 17,3 Mia. t.  Die 
HME an Betonstahl in Staben betrug 2001  17,6 Mia. t und lag 
damit in der gleichen Gri:iBenordnung wie im Vorjahr. Bis 2005 
wird sie jedoch aufgrund eines Kapazitatsabbaus in ltalien und 
Griechenland voraussichtlich auf 16,5 Mia. t zuruckgehen. 
Die  Produktion  von  Betonstahl  in  Ringen  stieg  2001  urn 
20 % auf 3,6 Mia. t,  und die Produktionskapazitaten wurden 
infolge der anhaltend guten  Ergebnisse des Sektors erneut 
nach eben korrigiert (auf 4,5 Mia. t). 
- Walzdraht 
Die Ausfuhren von Walzdraht aus der EU  werden durch be-
stimmte  Einfuhrbeschrankungen  und  die  sich  verschlech-
ternde Verfassung verschiedener Auslandsmarkte weiter be-
eintrachtigt.  Die  Verfassung  des  Walzdrahtsektors  in  der 
Union  war  dagegen  wahrend  des  gesamten  Jahres  2001 
eher  stabil,  auch  wenn  zum  Jahresende  eine  sehr  leichte 
Tendenz zu  rucklaufigen  Preisen  deutlich  wurde.  Als  Folge 
des Winters und einer vorubergehenden Verlangsamung der 
Bautatigkeit  ist mit  einem  Nachfrageruckgang  zu  rechnen. 
Ab April 2002 durfte in  dieser Beziehung jedoch eine schritt-
weise Besserung eiritreten, die tendenziell zu  einem Anstieg 
der Marktpreise beitragen durfte. 
Da ein deutscher Hersteller seine Produktion von Walzdraht 
auf Betonstahl umgestellt hat, ging die Produktion 2001  auf 
14,6 Mia.  t  zuruck.  Die  HME  hat sich  entsprechend verrin-
gert und soli sich  ab 2002  bei  rund  18,6 Mia. t einpendeln. 
5.2.2. 7  StraBen fOr warmgewalzte Flacherzeugnisse 
Die  ohnehin  bereits starkem  Druck ausgesetzten  Preise  fUr 
Warmbreitband  am  Gemeinschaftsmarkt  sind  - bedingt 
durch ein  Oberangebot bei  allmahlich zuruckgehendem Ver-
brauch  - seit  September 2001  erneut  urn  ca.  10 EUR  pro 
Tonne  gesunken.  Die  umfangreichen  Einfuhren,  die hohen 
Lagerbestande sowie die relativ spate Reaktion der Stahlin-
dustrie auf der Angebotsseite haben 2001  bei  den  Preisen 
dieser Erzeugnisse eine Trendwende verhindert. 
Obwohl  sich  die  Preise  fUr  Warmbreitband  in  den  ersten 
Wochen des Jahres 2002 vermutlich nicht merklich erholen 
werden,  kann  man  davon ausgehen,  dass sie zeitgleich mit 
einer positiven  Entwicklung der Nachfrage und der Wieder-
herstellung  eines  besseren  Marktgleichgewichts  im  Laufe 
des Jahres allmahlich wieder steigen werden. 
Die  lnvestitionen in  StraBen  fUr  warmgewalzte Flacherzeug-
nisse  stiegen  2001  urn  13,3  %  auf 510,6  Mia.  EUR.  2002 
durften sie dagegen wieder zuruckgehen. 
lm Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar: 
Die  lnvestitionsaufwendungen  fUr  Warmbreitband-
straBen erhi:ihten sich 2001  urn 56,1  Mia. EUR auf 406,6 
Mia.  EUR  (+  16 %), durften 2002 aber wieder auf 258,4 
Mia.  EUR  sinken.  Die  bedeutendsten  lnvestoren waren 
2001  Deutschland (113,0 Mia. EUR),  das Vereinigte Ki:i-
nigreich  (93,5  Mia.  EUR),  ltalien  (83,0  Mia.  EUR)  und 
Spanien (40,4 Mia. EUR).  Deutschland plant fUr 2002 ln-
vestitionen in  der gleichen Gri:iBenordnung wie 2001. 
Die lnvestitionsaufwendungen fur GrobblechstraBen hat-
ten 2001  mit 81,0 Mia. EUR den gleichen Umfang wie im 
Vorjahr. 2002 sollen sie auf 65,9 Mia. EUR zuruckgehen. 
Schaubild 6: HME an warmgewalzten Flacherzeugnissen 
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25 Die lnvestitionsaufwendungen fOr BandstraBen betrugen 
2001  23,1  Mia. EUR und sollen sich 2002 auf 16,6 Mia. 
EUR  belaufen. 
Die  Produktion  von  warmgewalzten  Flacherzeugnissen  ist 
2001  auf 85,4 Mia. t gesunken, wahrend die in  den vorange-
gangenen Berichten erwahnte steigende Tendenz der Produk-
tionskapazitaten anhalt,  wenn  auch auf niedrigerem  Niveau. 
2005 wird eine HME von 110,5 Mia. t erwartet, was einen An-
stieg um durchschnittlich 1  ,2 % pro Jahr bedeuten wurde. 
Was die einzelnen Lander angeht, so ist zwischen 2000 und. 
2005 in  allen Landern auBer dem Vereinigten Konigreich, wo 
ein  Kapazitatsabbau  vorgesehen  ist,  eine  Ausweitung  der 
Kapazitaten geplant. 
Die Produktion von Warmbreitband ging 2001  um 6,6 % auf 
73,8 Mia. t zuruck, und die Vorausschatzungen fOr die HME 
wurden  gegenOber  den  frOheren  Jahren  nach  unten  korri-
giert, denn sie soli zwischen 2000 und 2005 von 91,4 Mio. t 
auf 94,4 Mia. t  steigen. 
Die HME an warmgewalzten Blechen und Breitf/achstahl soli 
sich ab 2003 bei  14,2 Mia. t einpendeln. Die  Produktion lag 
2001  mit 1  0,4 Mia. t noch Ober der des Vorjahres. Die Ursache 
hierfur ist die kraftige Nachfrage am Gemeinschaftsmarkt, der 
aufgrund einer verglichen mit den anderen Flacherzeugnissen 
groBeren Preisstabilitat attraktiv geblieben ist. 
Die  Produktionskapazitaten  fOr  warmgewal~ten Bandstahl 
sol  len  zwischen 2000  und 2005 auf 1,9  Mia.  t  anwachsen. 
Die  Produktion belief sich 2001  auf 1,2  Mia. t  und war da-
mit etwas geringer als im Vorjahr. 
5.2.2.8  StraBen fOr kaltgewalztes Breitband 
Die  Nachfrage  nach  kaltgewalzten  Blechen  blieb  zwar bis 
September 2001  recht zufrieden stellend,  konnte jedoch ei-
ne Ausweitung der negativen Preistendenz nicht verhindern. 
Auch  in  diesem Sektor warden die von  der heimischen In-
dustria angebotenen Mangen und der Einfuhrdruck aller Vor-
aussicht  nach  verhindern,  dass  sich  die  Praise  vor  Mitte 
2002  - dem  Zeitpunkt,  zu  dem  sich  die allgemeinen  wirt-
schaftlichen Bedingungen gunstiger auf den Verbrauch aus-
wirken warden- allmahlich wieder erholen. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  fOr  KaltwalzstraBen  waren 
2001  mit 449,5 Mia. EUR  waiter hoch. Die Vorausschatzun-
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gen fOr  die kommenden Jahre lassen eine deutliche Zunah-
me der lnvestitionen  erkennen.  Umfangreiche lnvestitionen 
warden  vor allem  in  Deutschland  (228,8  Mia.  EUR),  Italian 
(57,3 Mia. EUR)  und  Belgian (57,4  Mia. EUR)  getatigt. 
Die Produktion von kaltgewalzten Blechen ging 2001  gegen-
Ober dem Vorjahr um 9,4 %auf  43,3 Mia. t zurOck. Die Produk-
tion von Blechen aus Kohlenstoffstahl, die 90 % der gesamten 
Produktion von Kaltwalzerzeugnissen ausmacht, betrug 2001 
38,0 Mia. t.  Die Produktion von nichtrostenden Stahlblechen 
und von Magnetblechen belief sich auf 3,7 bzw. 1,6 Mia. t, das 
waren 8,5% bzw. 3,7% der Gesamtproduktion. 
Die  Vorausschi:itzungen  fOr  die  HME,  die  2001  insgesamt 
57,6 Mia. t betrug, wurden gegenuber dem Vorjahr nach un-
ten korrigiert, so dass sie sich 2005 jetzt auf 58,7 Mia. t be-
laufen dOrfte. 
Die HME an nichtrostenden Blechen soli zwischen 1999 und 
2005 von  4,1  Mia. t  auf 4,8 Mia. t ansteigen, wah rend  sich 
die HME an  Magnetblechen ab  2000 bei  2,0 Mia. t  einpen-
deln und 2005 Ieicht zunehmen durfte. 
Der  Auslastungsgrad  der  Produktionsanlagen  fOr  kaltge-
walzte  Blecha belief sich  2001  insgesamt auf 75,2  %,  we-
mit er deutlich niedriger war als im Vorjahr.  Bei  nichtrosten-
den  Blechen  betrug  er 86,0  %,  bei  Magnetblechen  80  % 
und bei  Blechen aus Kohlenstoffstahl 74 %. 
VIII. 
Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
HME und Auslastungsgrad (in%) 
HME (in  Mia. t) 
Auslastungsgrad (in  %) 
EU-15  Tatsachliche Aufwendungen  Vorgesehene 
1999  I 
2000  I 
2001  2005  1999  I 
2000  I 
2001 
Kaltgewalzte Blecha  55,7  58,6  57,6  58,7  79  82  75 
Verpackungsstahl  5,9  6,1  5,0  4,6  76  77  70 
Blecha mit Metallbeschichtung 
- feuerverzinkte Blecha  18,7  21,9  23,6  25,5  88  90  83 
- elektrolytverzinkte Blecha  5,9  6,5  6,2  5,7  85  89  80 
Gesamt  24,7  28,5  29,9  31,2  87  90  82 
Organische Beschichtungen  5,1  5,2  5,3  5,6  75  84  79 
26 5.2.2.9  Beschichtungsan/agen 
Die  neuen  KapaziUi.ten,  die  im  Sektor verzinkte  Bleche so-
wohl  innerhalb als auch auBerhalb der Europaischen Union 
in Betrieb genommen wurden, drOcken auf die ohnehin noch 
nach  unten tendierenden  Preise.  Bei  den  elektrolytverzink-
ten  Blechen  hingegen  sind  die  Preise  in  Anbetracht  einer 
starken Nachfrage der Automobilindustrie stabiler geblieben. 
Die organisch verzinkten  Bleche sind dem Druck der Nied-
rigpreiseinfuhren aus Asien  und dem Einbruch der Nachfra-
ge des Baugewerbes ausgesetzt. 
Die  Gesamtinvestitionen  in  Beschichtungsanlagen  beliefen 
sich  2001  auf 357,2  Mio.  EUR  und  waren  damit  deutlich 
niedriger  als  im  Jahr  2000.  Umfangreiche  lnvestitionen  in 
Hohe  von  mehr  als  250  Mio.  EUR  wurden  allerdings  in 
Deutsch land  geUi.tigt. 
Was  die einzelnen  Kategorien von  Erzeugnissen  betrifft,  so 
war bei den metallisch beschichteten B/echen 2001  ein  Pro-
duktionsrOckgang auf 24,6 Mio. t festzustellen, wahrend die 
HME gegenOber den letztjahrigen Vorausschatzungen Ieicht 
nach  unten  korrigiert wurde,  denn  hier rechnet man  mit ei-
nem  Anstieg  von  24,7  Mio.  tim Jahr 1999 auf 31,2  Mio.  t 
im Jahr 2005. Der Auslastungsgrad der Anlagen betrug 2001 
82,3  %.  Die  Nachfrage nach  dieser Kategorie von  Erzeug-
nissen,  die  in  erste  Linie  bei  der  Kraftfahrzeugherstellung 
und im  Baugewerbe eingesetzt wird,  ist weiterhin hoch. 
Die  HME an  WeiBblech und ECCS-Biech, das in  den letzten 
Jahren in den Bereichen Verpackung und Konservierung zu-
nehmend  von  anderen  Materialien  - wie  Aluminium,  Glas 
und  Kunststoffe  - abgelost  wurde,  soli  ab  2003  auf  4,6 
Mio.  t  zurOckgehen.  Die  Produktion  betrug  2001  nur  3,5 
Mio. t (- 25  %), der Auslastungsgrad 70  %. 
Nach  Blechen  mit organischer Beschichtung,  die  in  vielen 
Bereichen wegen  ihres Aussehens  und  ihrer Korrosionsfes-
tigkeit verwendet werden, ist die Nachfrage weiter hoch. Die 
Produktion  war 2001  mit 4,2  Mio.  t  etwas geringer  als  im 
Vorjahr (- 4,5  %),  und  bis 2005 wird  ein  Anstieg  der HME 
auf 5,6  Mio. t  erwartet,  was  den  letztjahrigen Vorausschat-
zungen entspricht. 
5.3  Schlussfolgerungen 
5.3.1  Ergebnisse der Erhebung 
Das  Jahr 2001  war gekennzeichnet durch  ein  spOrbar ver-
langsamtes Wirtschaftswachstum in  der EU  und in der Welt, 
das zu Beg  inn des Jahres auf die sehr deutliche Konjunkturab-
schwachung in den USA und gegen Jahresende auf die Folgen 
der Terroranschlage vom 11. September zurOckzufOhren war. 
So hat sich das allgemeine Konjunkturklima, das sich bereits 
im  Laufe des Jahres 2001  abgekOhlt hatte, gegen Ende des 
Jahres noch weiter verschlechtert, so dass das Vertrauen der 
Wirtschaft und der Verbraucher stark beeintrachtigt wurde. 
Vor diesem  Hintergrund  gingen  die  lnvestitionsaufwendun-
gen  2001  urn  1  ,2  %  auf  4  501 ,4  Mio.  EUR  zurOck,  waren 
damit aber weiterhin  hoch.  Die durchschnittlichen  lnvestiti-
onsaufwendungen pro Tonne erzeugten Stahls beliefen sich 
auf mehr als 28 EUR. 
Was die einzelnen Anlagenarten betrifft, so lagen die lnvestiti-
onsaufwendungen fOr Anlagen zur Produktion von Gusseisen 
(einschlieBtich  Kokereien  und Sinteranlagen) in  der gleichen 
GroBenordnung wie im Vorjahr (12-13 % der Gesamtinvesti-
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tionen).  Die  lnvestitionen  in  Kokereien  nahmen  allerdings 
ebenso wie im Jahr 2000 deutlich zu. Der Kapazitatsabbau bei 
Koksofen  infolge  des  rOcklaufigen  Einsatzes  von  Koks  in 
Hochofen erfordert erhebliche Anstrengungen, damit es  ge-
lingt, die Produktivitat zu verbessern und gleichzeitig die An-
lagen an die heutigen Umweltschutznormen anzupassen. 
Der Anteil der lnvestitionsaufwendungen fOr Stahlwerke ging 
zwischen 2000 und 2001  von 13,6% auf 12,0 % zurOck, soli 
2002  aber  erneut ansteigen  (auf  14,6  %  ),  wobei  diese Zu-
nahme in  erster Linie Elektrostahl betrifft. Die kontinuierliche 
Weiterentwicklung  der Technologien  zur  Verbesserung  der 
Verfahren  und  der Erzeugnisse  bei  gleichzeitiger Verringe-
rung  des Rohmaterial- und  Energieverbrauchs erfordert ho-
he lnvestitionen in  die neuen Technologien. 
Was  die Walzwerke betrifft, so haben  sich die lnvestitionen 
in  StraBen  fOr  Flacherzeugnisse sowie  in  WarmwalzstraBen 
fOr  Langerzeugnisse 2001  deutlich verringert. Die lnvestitio-
nen  in  KaltwalzstraBen gingen ebenfalls zurOck (- 1  0,6 %). 
lm  Fall  der  Beschichtungsanlagen  hat  sich  der  ROckgang 
der lnvestitionsaufwendungen, der im letzten Jahr begonnen 
hatte,  fortgesetzt,  da die  betreffenden  Arbeiten  in  einigen 
Landern abgeschlossen wurden. 
Die  Stahlproduktion  war  mit  158,5  Mio.  t  niedriger als  im 
Vorjahr.  Dieser  ROckgang  betraf  aile  Lander  auBer  Grie-
chenland, Spanien,  Luxemburg, die Niederlande, Osterreich 
und  Schweden, wo die Stahlproduktion zunahm. 
Angesichts  der  geringeren  Rohstahlproduktion  waren  die 
Werte fOr  den  Auslastungsgrad der Anlagen 2001  niedriger 
als im  Jahr 2000, denn im  Fall  von Gusseisen und  Rohstahl 
verringerten sie  sich auf 79,8  %  bzw. 78,4  %.  Bei  Langer-
zeugnissen  blieb  der Auslastungsgrad  mit 73,6  %  im  We-
sentlichen  unverandert,  und  bei  warmgewalzten  Flacher-
zeugnissen sank er auf 78,2  %. 
5:3.2  Entwicklung des Sektors und Zukunftsaussichten 
Die  Aussichten  auf eine  Erholung  der Konjunktur innerhalb 
der Union ab der zweiten Jahreshalfte 2002  hatten zur Fol-
ge,  dass das Vertrauen in die Wirtschaft Ieicht zugenommen 
hat.  So  trugen einige positive Faktoren,  z.  B.  die gemeinsa-
me  Wahrung,  die  maBige  Inflation  und  vor allem  die  Not-
27 wendigkeit, die Lagerbestande wieder aufzufUIIen, dazu bei, 
dass der Verbrauch der privaten Haushalte und die lnvesti-
tionstatigkeit Mitte 2002  Iangsam wieder zugenommen und 
2003 merklich angezogen haben. 
Das  2002  noch schwache weltweite Wachstum weckte kei-
ne  groBen  Hoffnungen auf eine  wirkliche  Erholung  des in-
ternationalen  Handels  und  auf  bessere  Aussichten  fOr  die 
exportorientierte EU-Industrie. 
Die  Anzeichen fOr  eine konjunkturelle Erholung, vor allem in 
der zweiten  Jahreshalfte 2002,  zogen jedoch eine  allmahli-
che Beschleunigung der Wirtschaftstatigkeit der Industria im 
Allgemeinen und  der wichtigsten stahlverarbeitenden Bran-
chen  im  Besonderen nach  sich. 
Da  der  AuBenhandel  allerdings  2002  voraussichtlich  noch 
wenig zum  Wachstum  beitragen  wird,  konnen  der Maschi-
nenbau  und  die Elektroindustrie wahrscheinlich  kein  hohe-
res  Exportvolumen erreichen,  so dass sie nur unwesentlich 
expandieren durften. 
Das  Baugewerbe, das sich  bereits 2001  in  einer relativ gu-
ten Verfassung befand, durfte auch in den kommenden Jah-
ren eine Ieicht positive Entwicklung aufweisen, wahrend die 
starker von  der Konjunkturentwicklung  abhangige Automo-
bilindustrie trotz einer deutlichen Erholung zum Jahresende 
2002 wahrend des gesamten Jahres einen Produktionsruck-
gang verzeichnen  durfte. 
Angesichts  der  Entwicklung  in  den  genannten  Branchen 
durfte der Stahlverbrauch in der EU  sehr Ieicht zuruckgehen. 
Auf  internationaler  Ebene  dagegen  durfte  sich  die  Eisen-
und Stahlindustrie der EU  einem  starkeren Wettbewerb ge-
genuber sehen,  und zwar aufgrund eines konjunkturbeding-
ten Ruckgangs des Handels einerseits und der direkten und 
indirekten  Auswirkungen  eines  gewissen  internationalen 
Protektionismus andererseits. 
Vor diesem Hintergrund wurden die Vorausschatzungen fUr 
die bis 2005  zu  erwartende Entwicklung  der HME  an  Roh-
stahl nach unten korrigiert, denn jetzt wird nur noch ein Wert 
von  199,1  Mio.  t  erwartet,  wobei  Elektrostahl  2005  an  der 
gesamten  Stahlproduktion  einen  Anteil  von  41,5  %  (82,7 
Mio. t)  haben soli.  Dies entspricht einer jahrlichen Zunahme 
um durchschnittlich 0,13 %. 
Die  HME  an  Stranggusserzeugnissen  weist zwischen  2002 
und  2005  insgesamt  eine  steigende  Tendenz  auf  (durch-
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schnittlich  + 0,7  Mio.  VJahr).  Dieser Anstieg  wurde infolge 
eines  Kapazitatsabbaus  im  Vereinigten  Konigreich  ab 2001 
nach  unten  korrigiert.  Die  Produktionskapazitaten  der 
StranggieBanlagen sollen sich 2005 jetzt auf 186,9 Mio. t be-
laufen, womit 93,9 % des insgesamt in  der EU  produzierten 
Stahls nach diesem Verfahren  vergossen wOrden. 
Die HME  an  Warmwalzerzeugnissen soli sich zwischen 2000 
und 2005 von 185,3 Mio. t auf 186,4 Mio. t erhOhen.  Dieser 
Anstieg  entfallt  auf Warmbreitband,  Bandstahl  und  Seton-
stahl.  lm Fall  von  allen  anderen  Erzeugnissen  ist ein  Kapa-
zitatsruckgang vorgesehen. 
Die  Produktionskapazitaten fOr  kaltgewalzte Bleche werden 
bis 2005 voraussichtlich um  0,55 Mio. VJahr ansteigen und 
damit nicht so stark wie im  letztjahrigen Bericht erwartet. 
lm Fall  der HME an  Blechen mit Metallbeschichtung, vor al-
lem an  feuerverzinkten  Blechen, die in  vielen  Bereichen zu-
nehmend  statt unbeschichteter  Bleche  verwendet  werden, 
wird eine  ahnliche Entwicklung erwartet. 
Nach  der tief greifenden Umstrukturierung, die 1996 in  An-
griff genommen wurde und enorme Opfer aufgrund von An-
lagenschlieBungen und Arbeitsplatzverlusten mit sich brach-
te,  ist  die  Eisen- und  Stahlindustrie  der EU,  die  in  dieser 
sehr schwierigen Phase der strukturellen Sanierung von der 
Kommission  mit allen  ihr nach dem EGKS-Vertrag zur Ver-
fOgung  stehenden  administrativen  und  finanziellen  Mitteln 
unterstUtzt wurde, jetzt sehr wettbewerbsfahig, so dass sie 
sich  der auslandischen  Konkurrenz  nach  den  Regeln  des 
Weltmarktes stellen  kann.  · 
Dank ihrer hervorragenden Wettbewerbsfahigkeit, die vor al-
lem  auf ausgewogene und  leistungsfahige Strukturen,  eine 
optimale Produktivitat, ein modernes Unternehmensmanage-
ment und nicht zuletzt auf das hohe Qualifikationsniveau ihrer 
Beschaftigten zuruckzufUhren sind, kann die Eisen- und Stahl-
industria der EU jetzt auch den schwierigsten Konjunkturpha-
sen mit einer gewissen Gelassenheit entgegensehen. 
Dieser  lndustriezweig  wird  mit  Sicherheit  weiter  in  hohe 
Qualitat und insbesondere in  die Forschung investieren, da-
mit  er  - vor allem  durch  das  standige  Bemuhen  um  Ein-
dammung der umweltschadlichen Emissionen - seinen Bei-
trag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann. 
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33 .  1.  Introduction 
1.1.  Scope and definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The  survey  is  based  on  figures  supplied  by  ECSC  under-
takings which; at 31  December 2001,  accounted for virtual-
ly all the production of coal,  crude steel and finished prod-
ucts as designated by the Treaty establishing the ECSC. The 
survey results are aggregated to regional  level  (coal  indus-
try)  and  national  level (steel  industry).  It  should be  noted in 
this connection that the Commission accepts no  responsi-
bility for the forecasts for 2002 and subsequent years, which 
were provided by the industry. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification of  investment projects 
Undertakings are asked in the questionnaires to state the ef-
fect on  capital expenditure and  production potential of the 
following three categories of investment project: 
projects completed or under way before 1 January 2002 
(category A); 
projects decided upon but not yet begun on  1 January 
2002 (category B); 
other projects planned to start between 1 January 2002 
and 31  December 2005 (category C). 
1. 1.2.2.  Capital expenditure 
Capital  expenditure  means  all  expenditure shown  or to be 
shown in  the balance sheet as fixed assets for the year un-
der review,  at that year's prices, excluding the financing  of 
workers'  housing  schemes,  acquisitions  of outside  share-
holdings and any capital expenditure not directly connected 
with ECSC  Treaty products. 
1.1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and production potential 
are those resulting from  category A and  B capital expendi-
ture for the year in  question. 
COAL: EXTRACTION  POTENTIAL 
The figures shown represent the net maximum output tech-
nically achievable, allowing for the potential of the technical 
installations (underground,  surface,  washeries)  and  assum-
ing that production is not cut back because of difficulties in 
distribution, strikes or manpower shortages. 
NB:  Extraction data are  expressed  in  metric tonnes, calcu-
lated on the basis of tonne  = tonne placed on the market. 
A  number of mines  with  low output,  including small  mines 
in Germany and licensed mines in the United Kingdom, have 
not been taken into account. 
COKE: PRODUCTION POTENTIAL 
The figures shown represent the maximum annual coke pro-
duction  achievable with the  plant  in  operation  on  a  given 
date,  taking  into account the minimum  coking time techni-
cally  allowable  for  the  normal  composition  of  the  coking 
blend, with due regard to the state of the ovens and the po-
tential  of  the  installations  upstream  and  downstream  of 
these  ovens.  It is  assumed that a ready market exists and 
that unlimited raw material supplies are  available. 
IRON ORE:  PRODUCTION POTENTIAL 
The figures shown represent the maximum continuous out-
put which  can  be achieved  by each  mine,  allowing for the 
potential  of the  various  installations  (e.g.  underground  or 
surface ore-preparation plants), assuming that the ore is not 
sold until after treatment. 
SINTER, PIG  IRON, CRUDE STEEL AND ROLLED PRODUCTS: 
PRODUCTION  POTENTIAL 
The production potential for sinter, pig iron, crude steel and 
rolled products is the maximum production which can actu-
ally  be achieved  by  all  the sections of the  plant taken to-
gether,  allowing  for  possible  bottlenecks  in  one  section 
holding up all  the others. This  maximum production poten-
tial is defined as follows: 
'Maximum production potential (MPP) is the maximum pro-
duction which it is possible to attain during the year under narc 
mal  working conditions, with due regard to repairs,  mainte-
nance and normal holidays, employing the plant available at 
the beginning of the year but also taking into account both ad-
ditional production from any new plant installed and any ex-
isting plant to be definitively closed down during the year.' 
Production estimates must be based on the probable com-
position of the charge in  each  plant concerned, on the as-
sumption that the raw materials will  be  available.  · 
Estimates of the maximum production potential of blast fur-
naces  and  steelworks relate  to deliveries  of pig iron to all 
steelworks and not, for example, only to those on  the same 
site as  the blast furnaces. 
Estimates of the production potential of rolling mills take in-
to account all  normal supplies of semi-finished products to 
the mills, not only those from adjacent steelworks. 
The production potential of  rolling mills is also governed by the 
shape, quality and width of  the feedstock and the products to 
be obtained. Where companies have not been able to forecast 
future demand, they have been asked to assume that the mix 
35 of inputs and outputs, in  any one mill and across the various 
types of mill, will be broadly the same as in 2001. 
1.1.3.  Interpretation of the capital expenditure figures 
for 2000 and 2001 
It should be borne in  mind that the capital expenditure fig-
ures for 2000 and 2001  in  this report may differ from those 
in  the 2001  report for three main reasons: 
1.2.  Ecu/euro 
The ecu, in force until the end of 1  998, is a composite mon-
etary  unit  comprising a basket of given  amounts of Com-
munity currencies as  follows: 
BEF  3.301 
DKK  0.1976 
DEM  0.6242 
GAD  1.440 
PTE  1.393 
FAF  1.332 
NLG  0.2198 
IEP  0.008552 
Country 
Belgique/Belgie ............. 
Dan mark  ................. 
Deutschland  .............. 
Ellada  ................... 
Espana  .................. 
France  .................. 
Ireland  .................. 
ltalia  .................... 
Luxembourg  .............. 
Nederland  ................ 
Osterreich  ................ 
Portugal  ................. 
Suomi/Finland  ............. 
Sverige  .................. 
United Kingdom  ............ 
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LUF  0.130 
ITL  151.8 
ESP  6.885 
GBP  0.08784 
Currency  1998 
BEF  40.621 
DKK  7.499 
DEM  1.969 
GAD  330.731 
ESP  167.184 
FRF  6.601 
IEP  0.786 
ITL  1.944 
LUF  40.621 
NLG  2.220 
ATS  13.854 
PTE  201.695 
FIM  5.983 
SEK  8.916 
GBP  0.676 
companies  may  have  revised  their 2000  figures  in  the 
light of their final annual  accounts; 
actual  spending  by the companies  in  2001  may  often 
depart from the expenditure estimates submitted  on  1 
January of that year; 
for 2002, the actual euro exchange rates for the nation-
al  currencies  may  differ from  those  used  in  the  esti-
mates of capital expenditure for the year ahead. 
The  value of the ecu  in  any given currency is  equal  to the 
equivalent  in  that  currency  of the sum  of the  amounts  of 
currency listed in  the composition of the ecu. 
The average values used to convert the figures are given in 
the  table  below.  For  1999  and  beyond,  the  figures  have 
been  converted  at  the  euro  rate  applying  on  1  January 
1999, as  shown in  the table: 
1999  2000  2001  2002 
40.340  40.340  40.340  40.340 
7.449  7.443  7.452  7.441 
1.956  1.956  1.956  1.956 
329.689  330.250  340.750  340.750 
166.386  166.386  166.386  166.386 
6.560  6.560  6.560  6.560 
0.788  0.788  0.788  0.788 
1.936  1.936  1.936  1.936 
40.340  40.340  40.340  40.340 
2.204  2.204  2.204  2.204 
13.760  13.760  13.760  13.760 
200.482  200.482  200.482  200.482 
5.946  5.946  5.946  5.946 
9.488  8.564  9.246  9.468 
0.705  0.623  0.620  0.623 2.  The economic situation in the European Union in 2001 
The  economic  situation  in  the  euro  area  deteriorated 
throughout 2001. In the last quarter of 2001  the area's GOP 
dropped by 0.3 % after two quarters of near-stagnation. The 
average growth rate for 2001  was 1.4 %. Private consump-
tion declined as a result of a number of price rises that erod-
ed  households' purchasing power,  which also  suffered  be-
cause of the fall in  equity prices and the uncertainties in the 
labour market. The slowdown in international trade, amount-
ing to 2 %  by value,  was reflected  in a sharp drop in  exter-
nal demand. In  the wake of the fall-off in final demand, cap-
. ital expenditure declined for four quarters in a row and there 
was  a  considerable  reduction  in  stocks,  which  also  con-
tributed  to restraining  growth in  GOP.  Following  the  weak 
recovery in  the first quarter of 2002,  growth was  expected 
to return to its potential level at the beginning of 2003. 
Monetary policy  in  2001  favoured  growth. The  ECB  made 
four  reductions  in  short-term  interest  rates,  bringing  the 
main  rate  for  refinancing  operations  down  by  150  basis 
points  to  3.55  %  at the  end of 2001.  Long-term  interest 
rates fell  slightly in  2001,  but from  the last quarter onwards 
the prospects of a  recovery  in  2002  led  to  an  increase  in 
long-term rates. The euro lost ground against the dollar dur-
ing the first half of the year,  dropping to a low of USD 0.84 
before rallying  for a  short while  in  the  months up to Sep-
tember. Subsequently there was a slow decline. Euro coins 
and  notes were introduced at the beginning of 2002. 
During the first half of the year inflation continued its upward 
trend. The average inflation rate in the euro area in 2001  was 
2.5 %. The main reason for this surge was increases in food 
and  energy prices, but the weakness of the euro also con-
tributed.  However,  in  the second  half of 2001  inflation was 
on  a downward trend and  was expected to drop to 2.2  % 
in  2002. 
Employment in  the euro  area  grew by 1.2  %  in  2001.  This 
healthy pace of employment growth contrasts with the his-
torical trend of low job creation observed in  the 1990s. The 
unemployment rate  increased  only marginally  by 0.1  %  to 
8.4 %, following a trough in 2001.  However, labour markets 
always reflect the economic situation with a certain lag, and 
a deterioration in  the following months cannot be ruled out. 
Despite slightly higher inflation, wage moderation continued 
in 2001. Real compensation per employee was slightly high-
er than the low productivity growth. 
The EU-wide government deficit excluding UMTS proceeds 
increased from 0.1  % of GOP in  2000 to 0. 7 %  in  2001, and 
the euro  area  deficit  in  2001  stood  at  1.3  %  of GOP.  The 
main  explanation for the deterioration  in  the budgetary po-
sition  is the cyclical downturn.  In  accordance with the sta-
bility and  convergence programmes,  the  budgetary  stance 
(measured by the change in  the cyclically adjusted primary 
balance)  is estimated to be  tightened  by  0.4  %  of GOP  in 
2002. 
37 3.  Coalmining industry 
3.1.  The market 
Overall  demand  for primary  energy,  in  terms of gross do-
mestic consumption  in  the Community,  was  higher than  in 
2000.  The  figures  show  upward  movements,  of  between 
0.1  %  and 5 %, for all  types of fuel. 
Gross domestic energy consumption {1) 
2000 
Type of fuel  (million toe) 
Hard  coal  162.4 
Lignite  46.9 
Oil  565.1 
Natural gas  340.1 
Nuclear energy  211.5 
Other  92.0 
Total  1 418.0 
(') Eurostat data. 
NB:  toe = tonnes of oil equivalent. 
Over the next few years,  the  overall  demand for energy  in 
the EU  is  expected to increase by around  0.8  %  per year. 
Demand  for natural  gas  will  probably  increase  by  around 
3  %  per year,  but the  drop in  demand for solid fuel  could 
amount to 2.4 % per year. The increase in demand for elec-
tricity could be of the order of 1.6 %  per year,  with the use 
of gas for power generation increasing  by about 5.0  %  per 
year whereas the input of solid fuel  in  power stations could 
decline by around 1.9 %  per year. 
Inland  deliveries of hard coal  are continuing their slow de-
cline.  Deliveries  to the electricity generating  industry how-
ever,  rose slightly in  2001  and  are  expected to show a fur-
ther marginal increase in 2002, taking an increasing share of 
hard-coal deliveries (70  % in 2000, 71  % in  2001  and 72  % 
in  2002).  Deliveries  to  coking  plants,  which are  the  other 
main consumer, are likely to have dropped in 2001  and were 
forecast to fall  further in  2002,  thus maintaining the down-
ward trend that started in  1985 and was interrupted only by 
a surge in deliveries in 2000. 
The situation differs from  one Member State to another.  In 
the United  Kingdom inland  deliveries increased  by 4.5  mil-
lion  tonnes,  essentially  in  the power generation sector and 
in  'other sectors', more than making up for the expected re-
duction in deliveries to coking plants. This increase was due 
to the problems experienced in certain ·gas-fired and nuclear 
power stations,  which  led producers  to  use  more  coal  to 
make up the shortfall. The increase in  demand was met by 
2001  tJ. 
(million toe)  % 
164.7  + 1.4 
49.2  + 4.9 
567.4  + 0.4 
346.2  + 1.8 
218.4  + 3.3 
92.1  + 0.1 
1 438.0  +  1.4 
a substantial rise  in  imports and  by greater use of produc-
ers' stocks.  In  Finland  there was also an increase, of 1 mil-
lion  tonnes;  here  too  the  increase  was  essentially  in  the 
power generation sector. There are expected to have  been 
other slight increases  in  Italy, Denmark and  Belgium. 
On  the other hand, all  of the remaining  Member States that 
produce  indigenous  hard  coal  expect  inland  deliveries  to 
have fallen  in  2001  (by 3 million tonnes in  France,  2 million 
tonnes  in  Germany  and  1.5  million  tonnes  in  Spain).  In 
France  the decrease is  concentrated  in  the  power-genera-
tion  sector,  where  nuclear-generated electricity was  up by 
1.5 %  and hydro-generated electricity up by 10.8 %  due to 
the  high  water  availability  in  the  first  eight  months  of the 
year.  The  decrease  in  Spain  was  likewise concentrated  in 
the power sector,  due to greater use of hydroelectric pow-
er.  In Germany, however, the fall  was in  deliveries to coking 
plants, following the closure of the Kaiserstuhl coking plant 
at the  end  of 2000,  and  to  'other industries',  which  more 
than offset the slight increase in deliveries to the power-gen-
eration  sector. 
Imports of hard  coal  from  non-member countries continue 
to grow. In 2001, the growth in  imports more than offset the 
reduction  in  indigenous  production,  while  for  2002  the 
match is more or less complete. The availability of hard coal 
from  third  countries  is  increasing  and  will  continue  to be 
more than adequate to meet the EU's requirements for the 
foreseeable future. It should be noted that there has been a 
39 considerable amount of consolidation amongst the interna-
tional suppliers of hard coal,  which shows that the restruc-
turing of the industry is not confined to the EU. 
As regards the origin of hard-coal imports, five countries con-
tinue to dominate the EU  market, namely South Africa, Aus-
tralia, Colombia, the United States and Poland. In 2001, these 
five accounted between them for 73 % of EU  hard-coal im-
ports, down from 85  %  in  1990. South Africa remained the 
largest single supplier, accounting for nearly 25 % of the EU 
market,  followed  by  Australia with  15.5  %,  Colombia with 
12 %, the United States with just under 11  %and Poland with 
10 %. Despite increasing EU  demand for imported coal, the 
Australian share of the market fell from nearly 17 % in 2000 to 
15.5 % in 2001  and tonnages were also down, due to a large 
extent to the high freight rates seen during 2000 and the first 
half of 2001, which meant that Australian cif ARA prices were 
placed at a disadvantage. A drop in freight rates in the latter 
part of2001 and early 2002 helps to explain the rebound in im-
ports from Australia. 
3.2.  Capital expenditure and 
production potential 
Restructuring in  the coal industry continued, with a view to 
reducing  production  costs  and,  failing  that,  reducing  pro-
duction capacities. There are now only four coal-producing 
countries in the European Union: Germany, the United King-
dom, Spain and  France. 
Capital expenditure in 2001  amounted to EUR  448.7 million, 
up by 35.4 % compared with the previous year, all  the pro-
ducer countries except France being involved in this increase. 
For 2002, the forecasts showed a major decrease in  expen-
diture, to EUR  374.1  million. 
However,  despite  the  considerable  technological  and  or-
ganisational  efforts made by mining  companies to improve 
productivity,  it appears that  the  objective of a  Community 
coal  industry which  is commercially competitive on  the in-
ternational markets is now beyond reach with regard to the 
major part of Community output. 
The fact is that the gradual depletion of the most easily ac-
cessible deposits, in  conjunction with the stability of prices 
in  the  international  markets,  means  that  the  gap  between 
production  costs  in  the Community coal  industry  and  the 
price of coal  on those markets has widened over the years 
instead of narrowing, and the only solution for limiting aid is 
to wind down or even gradually abandon coal production in 
the mines with the largest deficits. 
Coal production thus fell in 2001 to 78.7 million tonnes and ex-
traction potential to 86.1  million tonnes, a reduction of almost 
5.2 %. Extraction potential was set to decline further in 2002. 
In Germany, hard-coal production in 2001  was down by 6.7 
million tonnes compared to the previous year, and was fore-
cast to decrease by a further 1. 7 million tonnes in 2002. The 
year 2000 saw the closure of the Westfalen and Ewald/Hugo 
mines in the Ruhr and the Gottelborn/Reden mine in the Saar. 
In  July  2001,  the  Auguste  Victoria  and  Blumenthai/Haard 
mines were merged, and in January 2002 the Niederberg and 
Friedrich-Heinrich  mines  were combined  to form  the  West 
mine. At the end of 2001, total employment stood at around 
52 600, compared to 66 400 at the end of 1999. 
In 2001, EUR 220.5 million was invested in the German col-
lieries, and EUR  216.5 million was forecast for 2002. 
In  Spain,  capital expenditure on coalmining and ore prepa-
ration rose substantially to EUR 93.8 million, and capital ex-
penditure  per tonne  remains  the  highest  in  the  European 
Community, at EUR 6.30. 
Spanish  hard-coal production  in  2001  was  down by nearly 
1 million tonnes compared to the previous year, and was fore-
cast to decrease by a further 700  000 tonnes in  2002. The 
Spanish  coalfields  are  small,  geographically  isolated  areas 
highly dependent on coalmining, and production is split be-
tween  47  undertakings.  Eight  companies  produce  at  least 
1 million tonnes per year,  namely Encasur, Hunosa,  Endesa 
Generaci6n,  Coto  Minero  del  Sil,  Hullera  Vasco-Leonesa, 
Minero Siderurgica de Ponferrada, Minera Catalano Aragone-
sa and Union Min  era del Norte. The reduction in production is 
spread across the whole industry, but is more marked in As-
turias. Employment in the sector stood at 14 159 at the end of 
2001, compared to 15 677 the year before. 
In  the United Kingdom, capital expenditure increased con-
siderably in  2001  to EUR  128.4 million but was expected to 
drop to EUR  81.4 million in  2002. 
Following  a  long  period  of steady  decline,  production  in-
creased  by over 1.5 million tonnes in  2001  to 32.3  million, 
compared  to  30.6  million  tonnes  in  2000.  There  were  in-
creases in  both underground and opencast output. Employ-
ment in the UK coal industry, including contractors, fell from 
10  636  in  December  2000  to  10  232  in  December 2001. 
Deep-mine  employment fell  by 746  (9  %),  while  opencast 
employment increased by 342  (13  %). 
At  the  start  of 2002,  17  underground  mines  were  in  pro-
duction and there had been no closures for two years. How-
ever,  the flooding of Longannet, the last underground mine 
in  Scotland, forced its closure, and  UK Coal announced the 
closure of the UK's oldest pit,  the Prince of Wales  in  West 
Capital expenditure and production potential 
in the coal industry since 1995 (EU-15) 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 (1) 
ECU/EUR million  624.8  605.3  527.6  424.2  473.4  331.5  448.7  374.1 
Million t  140.5  131.2  126.6  110.7  104.1  91.5  86.1  80.3 
(') Forecasts. 
40 Yorkshire,  for August 2002.  In  addition, the small  indepen-
dent Blenkinsopp mine in  the North-East was due to close 
in  the same month.  The main  underground  coal  producer, 
UK Coal,  announced  in  April  2002  that the Selby complex 
(covering  the  Riccall,  Stillingfleet and  Wistow  deep  mines) 
was to be shut down over a period of 20  months. 
There are around 51  opencast mines in the United Kingdom, 
concentrated mainly in Scotland, the North and  Midlands of 
England  and  South Wales,  which  produced over 14  million 
tonnes in  2001. However, opencast production is increasing 
only  in  Scotland,  where  there  are  between  eight  and  ten 
opencast companies in  operation, compared to only four in 
England  and  four or five  in  Wales.  Planning  permission for 
new sites remains a major challenge, particularly in  England. 
French coal production continued to decline in  accordance 
with the National Coal Pact agreed  in  1994, which foresees 
the ending of indigenous hard-coal production in 2005. Pro-
duction fell  from  3.1  million  tonnes  in  2000 to 2  million  in 
2001,  and was forecast to decrease by a further 1  .4 million 
tonnes  in  2002.  Employment  at  the end  of 2001  stood  at 
6 945,  compared to 7 973 the year before. 
Two underground mines remain  in  operation in  the Lorraine 
coalfield: Merlebach, which is to close in October 2003 and La 
Houve, which will close in July 2005. Following the closure of 
the opencast Blanzy mine in the Saone-et-Loire department in 
December 2000 and the opencast mines of Gard in  January 
2001  and Aveyron and Aumance in June 2001, only the Gar-
danne underground  mine  remains  open  in  the Centre-Midi 
coalfield. This mine is to close in December 2003. 
3.3.  State aid 
State aid,  which is on  the decline, has  its roots in  a Com-
munity legal framework which takes  account of the priority 
need to mitigate as  far as  possible the social and  regional 
consequences of restructuring. 
The financial aid granted to the coalmining industry for 2001 
by the Member States that had submitted their modernisation, 
rationalisation and  restructuring plans to the Commission in 
1994 under Commission Decision 3632/93/EC is as follows: 
EUR  4  156.3  million  for  Germany,  comprising  aid  for 
coking  coal  intended  for  the  steel  industry,  aid  for 
steam  coal  for electricity generation,  and  aid  to main-
. tain  an  underground  labour  force  (Bergmannspramie). 
Such aid is meant to cover the difference between pro-
duction costs and  the selling  prices that are  freely ne-
gotiated on the basis of the conditions prevailing on the 
world markets for coal of a similar quality originating in 
non-member countries; 
EUR 1 128.6 million for Spain, comprising operating aid, 
aid for the reduction of activity, aid for financing excep-
tional welfare benefits payable to workers made redun-
dant as a result of modernisation, rationalisation, restruc-
turing and reduction of activity in the Spanish coal indus-
try,  and  aid  to cover exceptional technical costs occa-
sioned by pit closures under the measures to modernise, 
rationalise, restructure and reduce activity in the industry; 
EUR 992.9 million for France, comprising aid for there-
duction of activity, aid towards the exceptional costs of 
paying  social-welfare  benefits  resulting  from  the  pen-
sioning-off of workers before  they  reach  statutory  re-
tirement age, aid towards other exceptional expenditure 
for workers losing their jobs as  a result of restructuring 
and  rationalisation,  aid  towards the  residual  costs  re-
sulting from  administrative,  legal  or tax provisions,  aid 
for the additional work resulting  from  restructuring, aid 
for mining damage attributable to pits previously in op-
eration,  aid  towards the exceptional intrinsic deprecia-
tion resulting  from  the restructuring of  the industry and 
aid  towards  the  increase  in  costs  resulting  from  the 
drop, following  restructuring,  in  the number of contrib-
utors  and  in  the  corresponding  contributions,  outside 
the statutory system, for covering social-security costs; 
GBP 65.7 million (EUR 105.7 million) for the United King-
dom, to cover the difference between production costs 
and the selling prices prevailing on the world markets for 
coal of a similar quality originating in non-member coun-
tries. This aid was allocated to the following mines: 
•  GBP 21  525 000 to the Longan net colliery, run by Min-
ing (Scotland) Ltd; 
•  GBP 20 325 000 to the Selby colliery, run  by UK Coal 
pic; 
•  GBP 4 965 000 to the Hatfield colliery, run  by Hatfield 
Coal Company Ltd and subsequently by Coal Power 'ud; 
•  GBP 3 819 000 to the Tower colliery, run by Tower Col-
liery Ltd; 
•  GBP 3 187 000 to the East Pit Extension, run by Celtic 
Energy Ltd; 
•  GBP 2 285 000 to the North Lanarkshire Coalfields, run 
by LAW Mining Ltd; 
•  GBP 1 966 000 to the Betws colliery, run by Betws An-
thracite Co.; 
•  GBP 1.3 million to the Ayrshire Coalfields, run by LAW 
Mining Ltd; 
•  GBP  1  168 000  to the  Blenkinsopp colliery,  run  by 
Blenkinsopp Collieries Ltd; 
•  GBP 1 031  000 to the Aberpergwm colliery, run by Min-
ing (Scotland) Ltd; 
•  GBP  832  000  to Central  Surface Mines,  run  by H.J. 
Banks & Co. Ltd; 
•  GBP 739 000 to North-East Surface Mines, run by H.J. 
Banks & Co. Ltd; 
•  GBP 677 000 to the Elwyn Mining Complex production 
unit of Merthyr Mining Co. Ltd; 
•  GBP 521  000 to the New Albion OCCS production unit 
of Hall Construction Services Ltd; 
•  GBP 387.000 to the Scotland production  unit of Hall 
Construction Services Ltd; 
•  GBP 286 000 to the Eckington colliery, run by Moorside 
Mining Company Ltd; 
•  GBP 264 000 to the Hay Royds colliery, run by J. Flack 
& Sons Ltd; 
•  GBP 217 000 to the Blaentillery No 2 colliery, run  by 
Ffynonau Duon Mines Ltd; 
•  GBP 184 000 to the Nantyglo OCSS production unit of 
F. Parnell Ltd; 
•  GBP 44 000 to the Nant-Hir No 2 colliery run by MWA 
(Anthracite) Ltd. 
41 3.4.  Investment loans to the coal 
industry 
Investment loans to the Community coalmining industry (Ar-
ticle 54,  first paragraph,  of the  ECSC  Treaty)  and  loans to 
installations promoting the consumption of Community coal 
are no longer applicable according to the guidelines adopt-
42 
ed by the European Commission on this type of financial ac-
tivity following the expiry of the ECSC Treaty (1). 
There were therefore no  applications for loans for Commu-
nity investment projects in  2001. 
(1)  OJ C 175, 28.6.1994. 4.  Coking plants 
4.1.  Capital expenditure. 
II 
Capital expenditure on coking plants 
since 1995 (EU-15) 
Actual expenditure 
1995  1  1996  1  1997  1  1998  1  1999  1  2ooo  1 
Mine-owned coking plants  5.6  9.3  20.2 
Independent coking plants  12.2  10.0  12.2 
Steel-industry coking plants  94.6  131.0  120.9 
Total  112.4  150.3  153.3 
In 2001, total capital expenditure on coking plants increased 
considerably to EUR  233.4 million. 
In  mine-owned  coking  plants,  which  now  exist  only  in 
France, Germany and the United Kingdom, capital expendi-
ture  in  2001  was  revised  downwards  compared  with  the 
previous year's forecasts, to EUR  5.7 million. For 2002, the 
forecasts showed an  increase. 
For  the  second  year  running,  independent  coking  plants, 
which accounted for only 0.2 % of total expenditure on cok-
ing  plant  in  2001,  had  increased  capital  expenditure com-
pared  with  the  previous  year,  at  EUR  4.2  million.  Italy did 
not return the questionnaire. 
As regards  steel-industry coking  plants,  expenditure  in  the 
European  Union again increased substantially compared·to 
the previous year,  to EUR  223.5 million. This  increase was 
essentially accounted for by Italy, where expenditure in 2001 
amounted to EUR  187.9 million. 
Forecasts for 2002, on the other hand, were down on these 
figures. 
12.3  5.9  4.5 
5.9  3.4  3.8 
87.5  88.6  152.0 
105.7  97.9  160.3 
(million ECU/EUR) 
Estimated expenditure 
(categories A + B) 
2001  2002  I  2003 
5.7  6.6  2.4 
4.2  5.2  6.2 
223.5  153.2  20.2 
233.4  165.0  28.8 
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Production potential in coking plants since 1999 (EU-15) 
Production 
2000  I 
2001 
Mine-owned coking plants  4.8  3.1 
Independent coking plants  0.8  u 
Steel-industry coking plants  30.2  28.6 
Total  35.8  32.8 
4.2.  Production and production 
potential (1) 
1999 
5.9 
1.5 
34.7 
42.1 
In  2001,  coke  production  in  the  European  Union  totalled 
32.8 million tonnes, down by 3.0 million tonnes (8.7 %) com-
pared to 2000.  The  largest decrease occurred  in  Germany, 
(1)  See Statistical Table 5,  p. 44. 
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(million  tonnes) 
Production potential 
Actual  Estimated 
1  2000  1  2001  2002  I  2003  I 
2004  I  2005 
4.9  3.1  3.·1  3.1  3.1  3.1 
u  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
34.9  34.2  32.2  30.9  30.6  30.7 
40.9  38.3  36.3  35.0  34.7  34.8 
where  coke  production  fell  by  1.9  million  tonnes  with  the 
closure of the  Kaiserstuhl  coking plant. The  closure of this 
plant,  following  that  of  FGrstenhausen  in  the  Saar  and 
Gelsenkirchen  in  the  Ruhr  in  1999,  leaves  the  German  in-
digenous  hard-coal  producer  Deutsche  Steinkohle  with 
only one  coking  plant at Bottrop, with an  annual  output of 
2 million tonnes. Coke production in the United Kingdom fell 
by 700 000 tonnes in 2001 , as  steel production there fell by 
some  7  %.  Coke  production  across  the  EU  in  2002  was 
forecast to fall further by some 550 000 tonnes or 1.6 %. 5.  Iron and steel industry 
5.1.  General situation 
The key feature of  the year 2001, which saw the world economic 
climate deteriorate from month to month, was a slowdown in 
the US economy that spread to all economic areas. 
In  the  wake of the  US  downturn,  Japan  with  its  structural 
problems slid a little further into deflation, while the emerg-
ing  areas  experienced  a  sharp  slowdown  in  their  activity. 
The  financial  crises  in  Argentina  and  Turkey  also  plunged 
these countries into a deep recession. 
The European Union was unable to establish itself as a sub-
stitute for the flagging economic powerhouse of the United 
States and accordingly recorded  a growth rate of 1.8 %  as 
opposed to the 3.6  %  achieved  in  2000.  The  countries  of 
eastern  Europe also  suffered from this slowdown,  whereas 
the Russian economy showed great resilience thanks to the 
continuing high  level of oil  prices. 
As a result of this, there was a major reversal in  the growth 
in  world trade, which shrank by nearly 1 %  after growing by 
more than  12  %  in  2000. 
Nonetheless, the dollar ren;ained high against the euro. The 
slowdown  in  the  world  economy  led  to  an  easing  of  oil 
prices, which contributed to a decline in  the tate of inflation 
in  the course of the year. 
The hiatus in  capital expenditure in  the industry contributed 
to a marked  slowdown in  the output of the  European  me-
chanical-engineering  industry,  which  was  already  severely 
affected by the decline in exports to non-European markets. 
After a rise in production of 3.6 % in the first half-year, there 
was a fall of more than 3 % in the last quarter and the year-
on-year rise was  1.2  %. Although seriously affected  by the 
global economic slowdown, mechanical engineering in  Ger-
many grew by nearly 2 %, thanks to well-filled order books 
at the start of the year which allowed production to be main-
tained  at a  high  level  for part of the period.  Production  in 
France dropped by nearly 1 %, while changes in  production 
in the other countries in  Europe were in the region of the av-
erage European growth rate. 
Activity in  the construction sector in Europe remained buoy-
ant overall in the course of the year, with the exception once 
again of Germany, where there was a cutback of more than 
10  %.  Growth  in  Europe  over the year  was thus close to 
2  %,  with continued dynamism in  the sector in  Spain. The 
United Kingdom and, to a lesser extent, Italy benefited from 
public-sector expenditure in the field of non-residential con-
struction  and  public  works.  In  France  growth  was  more 
modest in  the year under review,  with a rise of 1.7  %  after 
the strong surge in  the course of 2000. 
The resilient level  of consumption by households in  Europe 
helped boost demand for private cars and commercial vehi-
cles.  In  the end  vehicle registrations thus stayed  at  a high 
level  in  most countries,  with  an  appreciable  rise  over  the 
year of the order of 1  %. The  British,  French  and  Spanish 
markets were particularly buoyant, with increases of 10.7 %, 
5.7  % and 4 %  respectively, while the German market con-
tracted by  1.1  %. The European market for light commercial 
vehicles  and  heavy  industrial  vehicles  weakened  following 
the high levels achieved in 2000, with a drop of the order of 
3.5 %. The drop in  replacement demand against the back-
ground of a slowdown in capital expenditure had a negative 
effect on the demand for vehicles. Production in  Europe var-
ied  widely between the main  producer countries,  with sus-
tained  growth in  France  and  Germany whereas  production 
collapsed  in  Italy,  the  United  Kingdom  and  Spain.  French 
vehicle-makers gained market share as a result of the suc-
cessful  launch  of new models,  while the  increasing  output 
of foreign manufacturers in  France contributed to the buoy-
ancy  of the  sector.  In  all,  total  production  of vehicles  in 
France  increased  by 8.4  %,  far outstripping the  growth in 
production in  Europe, which amounted to less than 1 %. As 
a result of the activity of the consumer industries, real  steel 
consumption in  Europe slowed  in  the course of 2001,  end-
ing  the year at more or less the same level as  in  2000. The 
figures  reflect  a decline that started  in  the second quarter, 
following very high  levels in  the first quarter, and continued 
until the end of the year. The strength of demand in the first 
quarter  and  during  the  year  2000  favoured  a  build-up  of 
dealers'  and  manufacturers' stocks,  which  had  an  adverse 
effect on demand for steel in 2001. This trend was amplified 
by  two  factors,  firstly  the  massive  inflow  of imports  from 
non-member countries that were deprived of outlets in  their 
usual  markets and  secondly the slowdown in  industrial ac-
tivity,  which  led  to adjustments  in  stock levels  in  the pro-
duction chain.  Consequently, the apparent consumption of 
steel  in  the EU  dropped by around 2.5 %. 
5.2.  Capital expenditure 
5.2.1.  Capital expenditure in the steel sector 
Capital  expenditure  in  2001,  at  EUR  4  501.1  million,  was 
down  by 1.2  %  but nonetheless remained,  as  in  the previ-
ous two years,  at a high level.  Expenditure continued to be 
concentrated  on  rolling  mills  rather  than  on  the  upstream 
production stages,  which is a reflection of the increases in 
capacity,  particularly  with  regard  to  cold-rolling  and  gal-
vanising lines. 
The  difference between  actual  expenditure and  the expen-
diture forecast in  the previous survey was + 11.8 %. 
In  particular,  actual expenditure was higher than  estimated 
in  all  countries  except  Sweden,  Finland,  the  Netherlands, 
Luxembourg,  Belgium  and Italy. 
45 Figure 1: Variation in expenditure compared 
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The  expenditure forecasts  for 2002  pointed to a reduction 
compared with 2001 at a total of EUR 4 041.9 million (-1 0 %), 
with major increases forecast for Finland(+ EUR 362.2 million) 
and Luxembourg(+ EUR 44.7 million). 
Denmark  expected  to  maintain  capital  expenditure  at  the 
same level  (+  0.15 %).  All  the other EU  countries were ex-
pected to reduce their capital expenditure. 
For  EU-15,  the  breakdown  of total  capital  expenditure  by 
type of production plant for 2000, 2001 , and 2002 is shown 
below. 
This chart shows a reduction  in capital expenditure between 
2000 and  2002, while the main  features  of the breakdown 
of total expenditure by type of  production  plant are as  fol-
lows: 
manufacture  of  pig  iron  (coking  plant,  sintering,  blast 
furnaces): between 12  %  and  13  % of total capital ex-
penditure, the major part being for blast furnaces; 
oxygen steelworks:  reduction from 8.1  %  of capital ex-
penditure in  2000 to something in  the region of 5  %  in 
the subsequent years; 
electric  steelworks:  increase  from  7.6  %  in  2000  to 
9.5 %  in  2002; 
continuous  casting:  decrease  from  1  0.5  %  in  2000 to 
6.6 % in 2002; 
cold-rolling mills: increase from 12.3% in 2000 to 13.5 % 
in 2002; 
Figure 2: Breakdown of total capital expenditure by type of production plant 
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1  . Coking plants 
2. Sinter 
4. Blast furnaces 
5. Oxygen steelworks 
6. Electric steelworks 
8. Continuous casting 
9. Semi-finished product mills 
16. Cold-rolling mills 
17. Coating plants 
18. Other rolling mills 
20. Power stations etc. 
21. Miscellaneous 
23. Long-product mills 
24. Flat-product mills Capital expenditure, categories A+ B, total EU-12 and EU-15 
1995  1996  1997  1998  1999  2000 
3 256.7  3 851.6  3 746.0  4 206.4  4 297.4  4 553.4 
IV 
Capital expenditure, categories A and B 
Iron and steel industry, total EU-15 
(overall breakdown) 
Actual 
1999  I  2000  I  2001 
Coking plants  1.9  3.4  5.0 
Sintering and pelletising  1.9  1.8  1.3 
Blast furnaces  6.5  7.1  5.4 
Oxygen steelworks  5.6  7.2  5.4 
Subtotal - liquid  phase, 
integrated plants  16.0  19.4  17.0 
Direct reduction  0.1  0.0  0.0 
Electric steelworks  6.6  6.7  6.6 
Subtotal - liquid phase, 
electric processes  6.7  6.7  6.6 
Continuous casting  4.7  9.3  9.2 
Semi-finished product mills  0.8  0.5  0.4 
Heavy- and medium-section mills  4.4  3.2  4.0 
Small-section mills  2.1  3.0  3.8 
Wire-rod  mills  2.1  2.1  1.7 
Hot-rolled wide-strip mills  11.1  7.7  9.0 
Hot-rolled narrow-strip mills  0.5  0.3  0.5 
Hot-rolled plate mills  2.0  1.9  1.8 
Cold-rolled wide-strip mills  10.1  10.9  10.0 
Miscellaneous  3.2  3.5  4.1 
Subtotal - rolling mills  36.3  33.1  35.2 
Coating plants  16.2  11.0  7.9 
Power stations etc. and miscellaneous  20.1  20.4  24.0 
Grand total (%)  100.0  100.0  100.0 
Grand total (million ECU/EUR)  4 297.3  4 553.5  4501.1 
(million  ECUIEUR) 
2001  2002 
4 501.1  4 041.9 
(%) 
Forecast 
2002  I  2003-04 
3.8  2.6 
1.6  1.9 
7.6  16.3 
5.1  5.2 
18.0  26.0 
0.0  0.0 
9.5  6.5 
9.5  6.5 
6.6  8.8 
0.2  0.0 
4.8  5.4 
2.3  1.8 
1.9  1.4 
6.4  6.9 
0.4  0.2 
1.6  1.4 
13.5  9.0 
3.6  3.3 
34.8  29.4 
6.2  9.1 
24.8  20.1 
100.0  100.0 
4041.9  3106.9 
coating plant: as in  the previous year,  reduction in  cap-
ital expenditure, from 12.4 % in  2000 to 6.2  %  in  2002; 
hot-rolled long-product mills: capital expenditure main-
tained at around 9.2  %; 
electricity generation arid miscellaneous other capital ex-
penditure: increase from 23.0 % in 2000 to 24.8 % in 2002; 
hot-rolled flat-product  mills:  decrease  from  23.4  %  in 
2000 to 21.9% in 2002, with a trough of 21.3 % in 2001. 
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Expenditure, categories A and B 
Iron and steel industry, total EU-15 
(breakdown by subtotal} 
(%) 
Actual  Forecast 
1998  I 
1999  I 
2000  I 
2001  2002  I 
2003-2004 
Coking plants  13.7  12.1  17.4  29.1  21.1  9.9 
Sintering and  pelletising  15.8  11.9  9.1  7.4  8.8  7.2 
Blast furnaces  41.4  40.8  36.4  31.7  42.0  62.7 
Oxygen steelworks  29.1  35.2  37.2  31.8  28.2  20.1 
Subtotal- liquid phase, 
integrated plants  %  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Million ECU/EUR  637.4  686.0  883.7  767.0  727.4  809.1 
Heavy- and medium-section mills  55.7  51.1  38.5  42.2  53.2  63.2 
Small-section mills  27.4  24.6  36.6  39.8  25.9  20.7 
Wire-rod mills  16.9  24.3  25.0  18.0  21.0  16.2 
Subtotal - mills, 
long products  %  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Million ECUIEUR  378.7  372.1  376.5  424.0  366.2  266.5 
Hot-rolled wide-strip mills  44.1  46.8  37.0  42.3  29.2  39.2 
Medium- and  narrow-strip mills  3.5  2.3  1.4  2.4  1.9  1.1 
Plate mills  10.1  8.4  9.1  8.4  7.4  8.2 
Cold-rolled wide-strip mills  42.4  42.6  52.4  46.8  61.5  51.5 
Subtotal- mills, 
flat products  %  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Million ECUIEUR  1128.2  1 017.6  947.8  960.0  886.1  543.5 
5.2.2.  Capital expenditure by type of production plant 
An  analysis of capital  expenditure by type of plant  reveals 
the following: 
5.2.2. 1.  Steel-industry coking plants 
Capital expenditure on  coking plant continued to increase, 
going from EUR  153.6 million  in  2000 to EUR  223.3 million 
in  2001,  but was expected to fall  back to the previous lev-
el  in 2002. Most of this expenditure was  in  Italy and  related 
mainly  to  coke-oven  batteries  (approximately  EUR  128.3 
million in  2001). 
MPP for coke is  falling steadily, from 34.7 million tonnes in 
1999 to  30.7  million  in  2005,  in  line  with  the  closures an-
nounced  in  the  United  Kingdom  and  Germany and  the re-
duction in  the specific coke rates for the production of iron 
associated with the introduction of pulverised-coal injection. 
In France, the worsening performance of Cokes de Drocourt 
SA (Nord)  and  the Carling  coking plant (Moselle)  led Char-
bonnages de France to take steps to sell  these two plants. 
Since  the  invitation  to  tender for  Cokes  de  Drocourt  SA 
proved fruitless, CdF decided to stop production at the end 
of March 2002. The Carling coking plant redirected its sales 
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activity towards the market for foundry coke, which is more 
profitable than that for metallurgical coke. 
5.2.2.2.  Sintering 
Capital expenditure for sintering and ore preparation continued 
to decline between 2000 (EUR 80.0 million) and 2002 (EUR 64.1 
million). Increases were reported for 2001  and 2002 in Germany 
(a total of + EUR 13.6 million) and Finland (+  EUR 9.2 million), 
and a series of major capital-expenditure projects was to start 
in 2002 in Austria (a total of+ EUR 47.0 million). 
MPP was  expected to drop to 117.0 million tonnes in  2002 
before rising  again to around 118.0 million tonnes in  2005. 
5.2.2.3.  Blast furnaces 
Capital expenditure on blast furnaces remained high but de-
creased appreciably compared with 2000 to around EUR 250 
million. There was some major expenditure in 2001, amount-
ing  to over  EUR  50  million  in  Germany and  Italy and  over 
EUR 25 million in Belgium (EUR 29.9 million), Austria (EUR 26.4 
million) and Finland (EUR 26.8 million). 
This expenditure reflects the maintenance and/or modernisa-
tion of production plant, (pulverised coal injection (PCI)  and Figure 3: MPP for sinter and pig iron 
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Figure 4: MPP for electric steel and oxygen steel 
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computer-assisted  systems  for  controlling  blast  furnaces) 
along with increased environmental-protection measures. 
Production of pig iron in 2001  amounted to 89.7 million tonnes, 
which was a drop of 4. 7 million from the previous year, where-
as this time MPP forecasts were revised upwards, to 107.91 
million tonnes in  2005. The plant utilisation rate for 2001, on 
the other hand, was down, at 81.5 %. 
5.2.2.4.  Melting shops 
Capital  expenditure on  melting shops fell  by 14.9  %,  from 
EUR 635.5 million in 2000 to EUR 540.8 million in 2001, with 
VI 
1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006 
•  Oxygen steel  •  Electric steel 
oxygen  steelworks  accounting  for 45.1  %  of expenditure 
and electric steelworks for 54.9 %. Italy and Germany spent 
the largest amounts, in  excess of EUR  1  00  million. 
For 2002,  these two countries again expected to spend the 
same amounts, joined by Finland with capital expenditure of 
EUR  141  million,  while  France  and  Belgium  expected 
amounts in  excess of EUR  60  million. 
Total  steel  production  in  the European  Union  in  2001  was 
158.5 million tonnes, which was 2.9 %  less than in the pre-
vious year. All the Member States followed this trend except 
Greece, Spain, Luxembourg, Austria and Sweden, which in-
creased their production. 
Crude steel and continuous casting 
MPP and production 2001 
(million  tonnes) 
Crude steel  Continuous casting 
% 
Production  MPP  Production  MPP 
1  2  3  4  5 = 3:1 
Belgique/Belgie  10.9  15.1  10.8  14.9  98.9 
Dan mark  0.8  0.9  0.8  0.9  100.0 
Deutschland  44.6  52.1  42.9  50.1  96.2. 
Ell ada  1.3  4.1  1.3  4.1  100.0 
Espana  16.3  19.7  13.8  16.7  84.9 
France  18.6  23.5  17.6  22.3  94.8 
Ireland  0.2  0.5  0.2  0.5  100.0 
ltalia  26.5  36.5  25.5  34.2  96.2 
Luxembourg  2.7  4.5  2.7  4.2  97.3 
Nederland  5.5  6.6  5.5  6.6  100.0 
Osterreich  5.9  6.1  5.7  5.9  96.4 
Portugal  0.8  1.4  0.8  1.4  100.0 
Suomi/Finland  4.0  4.3  3.9  4.3  99.7 
Sverige  5.0  5.3  3.3  3.3  65.3 
United Kingdom  13.4  18.9  13.0  18.4  97.2 
EU-15  156.3  199.3  147.6  187.7  94.4 
49 Crude-steel production capacities have been revised down-
wards compared with the forecasts in the previous reports 
and  are  now expected to rise  from  201.1  million tonnes in 
2000 to 199.1  million in 2005, with a low point of 196.5 mil-
lion in 2002. The breakdown by type of process in 2005 will 
be  58.4  %  for oxygen steel and 41.6 % for electric steel. 
The  plant  utilisation  rates  in  2001  were  79.5  %  for crude 
steel, 79.3 % for oxygen steel and 77.2 % for electric steel. 
These rates were down on the previous year. 
5.2.2.5.  Continuous casting 
Capital expenditure on continuous casting in 2001  remained 
stable compared with the previous year,  at EUR  413.9 mil-
lion, but was expected to fall the following year (EUR  266.1 
million). 
Expenditure  was  in  excess  of  EUR  50  million  in  Belgium 
(EUR  107.1  million),  Italy  (EUR  75.0  million)  and  Germany 
(EUR  122.6 million). 
This expenditure was both for creating new capacity and for 
modifying or modernising existing capacities. 
Production  potential  was  revised  downwards  slightly, 
among other things as  a result of the closure of a plant in 
Sweden.  The  expected  developments  in  MPP  show a  low 
point in  2002, followed by a renewed upward trend. 
The production of continuous-cast steel dropped in  2001  to 
147.6 million tonnes, which represented 96.1  %of all  steel 
produced. 
5.2.2.6.  Long-product mills 
Over  the  period  from  2000  to  2002,  capital  expenditure 
reached  a high  point of EUR  424  million  in  2001  and  was 
then expected to drop to EUR 366.2 million. 
The main features during this period were as follows: 
VII 
heavy-section (over 750 mm diameter) and intermediate 
(400-750 m diameter) rolling mills saw an increase in cap-
ital  expenditure from  EUR  144.8 to  EUR  194.7  million 
(+ 34.5 %); 
expenditure on light-section mills (under 400 mm diam-
eter) reached a maximum of EUR  168.9 million on 2001 
(+  22.6 %),  dropping to EUR  94.7 million in  2002; 
expenditure on  wire-rod  mills dropped to EUR  76  mil-
lion in  2001  (- 18.7 %) and was expected to stay at that 
level  in  2002. 
Production in  2001  dropped to 55.7 million tonnes for long 
products as  a whole. 
After a high point in 2000, production potential was expected 
to be maintained in the region of 75 million tonnes up to 2005. 
The utilisation rate  in  2001  was practically the same as the 
previous year at 73.6. 
An  analysis by product reveals the following: 
- Heavy sections 
Recent  political  events  are  not expected  to  have  had  too 
great an  effect on trends in  the consumption and  prices of 
heavy sections. Stocks of these products are  gradually be-
ing brought into line with demand, so that prices remain firm 
despite certain difficulties in  the export market. 
Under these conditions, MPP in 2001  remained stable in the 
region  of 16.0 million  tonnes,  while production  dropped to 
10.9 million tonnes. MPP was forecast to fall to 15.7 million 
tonnes  after 2001  and  then  rise  again  to 16.4  million  from 
2005 onwards. 
-Merchant bars and light sections 
The sustained level of activity in the construction sector dur-
ing the first part of 2001, together with a speedy process of 
MPP- hot-rolled products, EU-15 
(million tonnes) 
2000  2001  2005 
Hot-rolled wide strip  91.4  93.0  94.4 
Hot-rolled narrow strip  1.7  1.5  1.9 
Hot-rolled plate, sheet and wide flats  14.3  14.7  14.2 
Flat products  107.3  109.2  110.6 
Heavy sections  16.9  16.0  16.4 
Merchant bars and light sections  20.8  19.4  19.8 
Straight reinforcing bars  17.5  17.2  16.5 
Coiled reinforcing bars  3.7  4.8  4.5 
Wire rod (excluding rebars delivered in coils)  19.7  18.3  18.6 
Long  products  78.6  75.7  75.9 
Rounds and squares for rolled tubes  1.0  0.9  1.1 
Hot-rolled products - total  186.9  185.8  187.5 
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adjusting  supply to the  needs  of the market,  helped  bring 
about lasting stabilisation and even a slight rise in prices for 
merchant steel  in  the EU  by the end of the year. 
Developments in order books and the expectations of an im-
proved  general  economic  climate  gave  reason  to  believe 
that trends in  the merchant bars  sector would  continue to 
be  positive in  2002. 
Production fell  slightly in  2001  compared with the previous 
year,  to  13.3 million  tonnes,  and  production  potential  was 
revised  downwards for the period 2001-05. 
- Reinforcing bars 
The  reinforcing-bars  sector  managed  to achieve  good  re-
sults in 2001  in  terms of consumption and prices, and even 
after  11  September  market  conditions  for  these  products 
remained favourable, although there was heavy pressure on 
prices.  The  sector was thus able  to benefit from the timely 
reduction  in  supply,  which  re-established  market  equilibri-
um.  Provided the growth in  imports could be contained, the 
Community market in  reinforcing bars was on  course to re-
main fairly stable in 2002, given the favourable outlook in the 
construction sector. 
Production  thus  increased  in  2001  to  17.3 million  tonnes. 
MPP for straight reinforcing bars remained at the same lev-
el  in  2001  as in  the previous year,  with 17.6 million tonnes, 
but is  set to drop to 16.5 million  in  2005 as a result of re-
ductions in  capacity in  Italy and  Greece. 
Production of coiled reinforcing  bars increased by 20 %  to 
3.6 million tonnes  in  2001,  while  production  potential  was 
again  revised  upwards to 4.5 million tonnes  in  the light of 
the sector's continuing good results. 
-Wire rod 
Certain import restrictions and the worsening of various ex-
ternal  markets  continue to limit the Community's wire-rod 
exports.  In  contrast,  the situation within  the EU  was quite 
stable throughout 2001, although there was a slight reduc-
tion  in  prices  towards the  end  of the  year.  However,  the 
foreseeable drop in  demand due to winter and a temporary 
slowdown in the construction industry's activity was likely to 
be  followed,  from  April  2002  onwards,  by  a  gradual  im-
provement in demand, contributing to a trend towards a rel-
ative increase in  market prices. 
Production  in  2001  fell  to  14.6  million  tonnes  with  the 
changes to the production programme of a German manu-
facturer  who  switched  from  wire  rod  to  reinforcing  bars. 
Consequently, MPP was reduced and  was expected to lev-
el  off at around  18.6 million tonnes from 2002 onwards. 
5.2.2. 7.  Hot-rolled flat-product mills 
The  prices of hot-rolled coil on  the Community market, al-
ready low, fell further by an average of around  EUR  19  per 
tonne after September 2001,  because of a surplus of sup-
ply  in  relation  to gradually  declining  consumption.  Indeed, 
the high  levels  of imports and  stocks and the late reaction 
of the steel industry regarding supply did not allow a rever-
sal  of the  negative  price  trend  for  these  products  in  the 
course of 2001. 
Although it was unlikely that prices for hot-rolled coil would 
really  pick up at the start of 2002, they could be expected 
to improve gradually over the year,  alongside an increase in 
demand and the return  of a more balanced market. 
Capital expenditure in hot-rolled flat-product mills increased 
by 13% in 2001  to EUR 510.6 million. For 2002, on the oth-
er hand, the figures were expected to show a downturn. 
In  detail: 
Hot-rolling wide-strip mills had an  increase of EUR 56.1 
million  in  2001  to  EUR  406.6 million  (+  16 %),  falling 
back to EUR 258.4 million in 2002. Germany (EUR 113.0 
million),  the  United  Kingdom  (EUR  93.5  million),  Italy 
(EUR  83.0 million) and Spain (EUR  40.4 million) had the 
largest  amounts  of capital  expenditure,  and  Germany 
expected to maintain the same level. the following year. 
Expenditure on heavy-plate mills remained  at the same 
level  as  in  the previous year with  EUR  81.0 million.  In 
2002 capital  expenditure was set to drop to EUR  65.9 
million. 
Expenditure on narrow strip mills amounted to EUR 23.1 
million in 2001, with EUR 16.6 million expected in 2002. 
Production of hot-rolled flat products dropped to 85.4 mil-
lion  tonnes  in  2001, while  the upward trend  in  production 
capacity mentioned in  previous reports was set to be main-
tained, albeit at a more modest level, reaching 110.5 million 
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51 tonnes  in  2005,  which  amounts to  an  average  increase of 
1.2 %  per year. 
At  country  level,  increases  in  capacity  between  2000  and 
2005 were expected in all countries except the United King-
dom, where capacity was to be cut. 
The production of hot-rolled wide strip increased  by 6.6  % 
in  2001  to 73.8  million  tonnes,  while  MPP  was  set to rise 
from  91.4  million  tonnes  in  2000 to 94.4  million  tonnes in 
2005,  which represents a downward adjustment compared 
with previous forecasts. 
MPP for hot-rolled plate and wide plate was set to fall slight-
ly to 14.2 million tonnes in 2003. At 10.4 million tonnes, pro-
duction in  2001  again  increased  compared  with  the previ-
ous year,  as  a result of sustained demand in  the communi-
ty  market,  which  remained  attractive  because  of  greater 
price stability than for other flat products. 
For hot-rolled  narrow strip, capacities were set to increase 
to 1.9 million tonnes over the period from 2000 to 2005. Pro-
duction, at 1.2 million tonnes,  was down slightly compared 
with the previous year. 
5.2.2.8.  Cold-rolled wide-strip mills 
Although  consumption  of cold-rolled  sheet  remained  fairly 
satisfactory until September 2001, this was not able to halt 
the increasingly negative price trend. 
In this field too, the quantities supplied by the domestic in-
dustry and the pressure of imports were unlikely to allow a 
gradual  improvement  in  prices  until  the  middle  of  2002, 
when  general  economic  conditions  should  be  more  con-
ducive to consumption. 
Capital  expenditure on  cold-rolling  mills  in  2001  remained 
high at EUR 449.5 million. The forecasts showed a major in-
crease in expenditure in  the following years.  Most major ex-
penditure  was  in  Germany  (EUR  228.8  million),  Italy 
(EUR  57.3 million) and  Belgium (EUR  57.4 million). 
Production of cold-rolled  sheet decreased  by 9-4 %  com-
pared with the previous year to 43.3 million tonnes. That of 
carbon-steel  sheet,  which  accounts for 90  %  of all  cold-
rolled  products,  amounted  to  38.0  million  tonnes  in  2001. 
Production of stainless-steel sheet and magnetic sheet was 
3. 7  million  and  1.6 million  tonnes respectively,  accounting 
for 8.5 % and 3. 7  % of the total. 
Figure 7: MPP for cold-rolled sheet 
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The overall level of MPP was 57.6 million tonnes in 2001  and 
was set to increase to 58.7 million tonnes by 2005, which is 
downward revision compared with the previous year's fore-
casts. 
MPP for stainless sheet was forecast to rise from 4.1  million 
tonnes in  1999 to 4.8 million in  2005,  while that for electri-
cal  sheet  would  remain  stable  at  2.0  million  tonnes  from 
2000 onwards with a slight rise expected in  2005. 
The utilisation rate for all cold-rolled she.et in 2001  was 75.2 %, 
down considerably on the previous year. It was 86% for stain-
less-steel sheet, 80 %for magnetic sheet and 74% for car-
bon-steel sheet. 
5.2.2.9.  Coating plants 
New capacity for the production of galvanised sheet, both in-
side and outside the EU, has put pressure on prices, which are 
still falling. However, as regards electro-galvanised sheet the 
price situation has remained more stable as a result of steady 
demand from the automobile industry. On the other hand, or-
ganic sheet is under pressure from cheap Asian imports and a 
drop in demand from the construction sector. 
In  2001, total capital expenditure on  coating plant dropped 
considerably compared with the previous year, to EUR 357.2 
million.  Major  capital-expenditure  projects,  amounting  to 
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Cold-rolled sheet and coated products  55.7  58.6  57.6  58.7  79 
Packaging steel  5.9  6.1  5.0  4.6  76 
Metal-coated sheet 
- hot-dipped  18.7  21.9  23.6  25.5  88 
- electrolytic  5.9  6.5  6.2  5.7  85 
Total  24.7  28.5  29.9  31.2  87 
Organic coatings  5.1  5.2  5.3  5.6  75 
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more than EUR  250 million, were nonetheless carried out in 
Germany. 
By type of product, production of metal-coated sheet dropped 
in 2001  to 24.6 million tonnes, while MPP was revised down-
wards slightly in relation to the previous year's forecasts, go-
ing from 24.7 million tonnes in  1999 to 31.2 million tonnes in 
2005. The plant utilisation rate in 2001  was 82.3 %. Demand 
for products ofthis  type, which are used in motor-vehicle man-
ufacturing  and  in  the construction  sector,  continues to be 
strong. 
MPP  for tinplate and  ECCS,  which  have  increasingly been 
replaced  in  recent  years  by  materials  such  as  aluminium, 
glass  and  plastics  in  the  packaging  and  preserved-foods 
sectors, was expected to drop to 4.6 million tonnes in  2003. 
Production in 2001  was only 3.5 million tonnes (- 25  %) and 
the utilisation rate was 70  %. 
Demand  for  organically  coated  sheet,  which  is  used  in  a 
large  number  of consumer  sectors  on  account  of its  ap-
pearance and resistance to corrosion, held up well: produc-
tion was down slightly in 2001  to 4.2 million tonnes (- 4.5 %) 
and MPP was set to rise to 5.6 million tonnes in 2005, which 
corresponds to the previous year's forecasts. 
5.3.  Conclusions 
5.3.1.  Results of the survey 
2001  saw a considerable slowdown in Community and world 
growth, influenced initially by the very marked weakening of 
the US economy and towards the end of the year by the con-
sequences of the terrorist attacks of 11  September. 
Thus the general  economic  climate,  already  affected  by a 
slowdown in  the cour~e of 2001, suffered a further setback 
at  the end  of the year,  and  this  seriously  undermined  the 
confidence of producers and consumers. 
Under  these  conditions,  capital  expenditure  in  2001  was 
down by 1.2 % at EUR 4501.4 million, although that still rep-
resents a high  level.  Average capital expenditure per tonne 
of steel  produced rose to over EUR  28  per tonne. 
As  regards  type  of plant,  capital  expenditure  for the  pro-
duction of pig iron (including coking and sintering plant) re-
mained at the same level  as the previous year (12-13 %  of 
total capital expenditure). As  in  the previous year,  however, 
there was an  appreciable increase for coking plant. This  is 
because the reduction in  coke-oven capacity due to the de-
clining  use of coke  in  blast furnaces means that major ef-
forts must be made to improve productivity and at the same 
time bring plant into line with current standards for the pro-
tection of the environment. 
The  share  of expenditure  accounted for by  melting  shops 
fell  back from  13.6 %  in  2000 to 12.0  %  in  2001  but was 
expected to rise again to 14.6 % in 2002, with a marked in-
crease mainly for electric steel,  since the constant techno-
logical advances in improving processes and products while 
reducing the consumption of raw  materials and  energy call 
for major capital expenditure on new technologies. 
As  regards rolling  mills,  capital  expenditure on  flat-product 
mills  and  hot-rolled  long-product mills  rose  appreciably in 
2001.  Cold-rolling mills, on the other hand, saw a reduction 
in  expenditure(- 10.6 %). 
Finally, as regards coating plant, with the completion of pro-
jects  in  certain  countries  there  was  a  continuatjon  of the 
downward trend that had  started the previous year. 
Steel  production was down compared with the previous year, 
at  158.5  million  tonnes.  This  reduction  affected  all  the coun-
tries  except  Greece,  Spain,  Luxembourg,  the  Netherlands, 
Austria and Sweden, where there were increases in production. 
With  the  drop  in  the  production  of crude  steel,  utilisation 
rates  for 2001  were  less  favourable,  and  the rates  for pig 
iron  and  crude  steel  fell  back to 79.8  %  and  78.4  %  re-
spectively. For long products the rate kept steady at 73.6 %, 
and for hot-rolled flat products it fell  to 78.2  %. 
5.3.2.  Trends in the sector and outlook 
The  prospect of an  improvement in  the economic situation 
within the EU  from the second half of 2002 onwards meant 
that  business  confidence  recovered  somewhat.  Thus, 
helped by various favourable factors, such as the easy avail-
ability of money,  inflation under control and the need to re-
build  stocks,  household  consumption  and  investment  re-
covered somewhat towards the middle of 2002 and were set 
for a resurgence in  2003. 
World  growth,  which  was  still  weak  in  2002,  did  not offer 
much  hope  for  a  real  recovery  in  international  trade  and 
there  was  no prospect of an  improved outlook for export-
oriented industry in  the Community. 
Nevertheless,  the  announcement  of more favourable  eco-
nomic  trends,  particularly  in  the  second  half  of  2002, 
opened the way to a gradual  acceleration  of activity in  in-
dustry in  general and  in  the main steel-consuming sectors. 
However,  with  the  prospect  of  external  trade  again  con-
tributing less to growth in  2002, the mechanical and electri-
cal  engineering  industries may not be able to restore their 
export performance, so that these sectoral activities are un-
likely to have very high growth rates. 
The  construction  sector,  already  performing  well  in  2001, 
was set to continue its slightly positive trend in  2002, while 
the  automobile  industry,  more  susceptible  to  short-term 
53 trends,  should see  a  decline in  activity for the  whole year, 
despite a marked improvement towards the end of 2002. 
In  view  of these  sectoral  developments,. the steel  industry 
should see a very slight decrease in steel consumption with-
in  the EU.  In  international trade in  steel, however, the Com-
munity  steel  industry will  probably  have  to face  increased 
competition as a result of the cyclical reduction in trade and 
the direct and  indirect consequences of a  certain  interna-
tional protectionism. 
In view of this, MPP for crude steel up to 2005 has been ad-
justed downwards and stands at no more than 199.1  million 
tonnes, with the share of electric steelmaking in  2005 (82.7 
million tonnes) amounting to 41.5 %  of all steel. This repre-
sents an  average  increase of 0.13  %  per year. 
MPP for continuous casting shows an  overall  upward trend 
between 2002 and 2005, with an average increase of around 
0.7  million tonnes per year.  The figures  have  been  revised 
downwards from 2001  onwards as a result of a reduction in 
capacity in  the United  Kingdom.  Continuous-casting capa-
city is  now expected to total  186.9 million tonnes in  2005, 
accounting for 93.9 %  of all  Community steel. 
For hot-rolled products,  MPP is  set to go from  185.3 million 
tonnes  in  2000 to 186.4 million  in  2005. This  increase is  ac-
counted for by hot-rolled wide strip, narrow strip and reinforcing 
bars, while capacity for all other products is set to decrease. 
54 
Production potential for cold-rolled sheet is expected to in-
crease steadily until 2005 at an average rate of 0.55 million 
tonnes  per year,  which  represents a downward revision  of 
the previous year's figures. 
MPP  for  metal-coated  sheet,  in  particular  by  the  hot-dip 
method,  which  is  gradually  replacing  uncoated  sheet  in  a 
number of areas,  is  expected to grow at a similar rate. 
Thus,  following the deep restructuring  undertaken  in  1996, 
which involved enormous sacrifices in terms of plant closures 
and job losses, and with the support in this very delicate phase 
of structured consolidation of the Commission with all its ad-
ministrative and financial  resources, in  accordance with the 
rules laid down in the ECSC Treaty, the EU  steel industry has 
achieved a very high degree of  competitiveness which will give 
it the confidence to face up to whatever outside competition 
under the rules of international trade. 
It is now in  a position to cope calmly with the most difficult 
economic  situations,  given  its  excellent  level  of  competi-
tiveness  due in  particular  to  its  balanced,  efficient  struc-
tures, optimum productivity and modern company manage-
ment, not to mention its highly skilled  workforce. 
The industry will doubtless continue to invest in  quality and 
in  particular in  research,  in order to make its contribution to 
sustainable  development,  in  particular  by  constantly  en-
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59 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enquete 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entreprises 
de  Ia  Communaute  europeenne  du  charbon  et  de  l'acier 
(CECA) couvrant, jusqu'au 31  decembre 2001, Ia presque to-
talite des productions de charbon, d'acier brut et de produits 
finis specifies dans le traite instituant Ia CECA.  Les resultats 
de l'enquete sont agreges au  niveau des regions (pour l'in-
dustrie charbonniere)  et  des  pays  (pour  l'industrie siderur-
gique). Dans ce cadre, il est a noter que les previsions fournies 
pour les annees 2002 et au-dela qui proviennent de l'industrie 
n'engagent pas Ia responsabilite de Ia Commission. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demande aux entreprises de faire  Ia  distinction, dans 
leurs reponses aux questionnaires, entre !'incidence sur les 
depenses d'investissement et les possibilites de production 
des trois categories de projets d'investissement suivantes: 
investissements realises ou engages avant le  1  er janvier 
2002  (categorie A); 
investissements decides mais non  encore  engages  au 
1  er janvier 2002 (categorie B); 
autres investissements dont !'engagement est envisage 
entre le  1•' janvier 2002 et le 31  decembre 2005 (cate-
gorie C). 
1.1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont  considerees  comme  depenses  d'investissement  les 
depenses comptabilisees ou a comptabiliser a l'actif des bi-
lans  comme  immobilisations  dans l'annee  consideree,  aux 
prix de l'annee consideree,  a !'exception des constructions 
de maisons ouvrieres, des prises de participation et des in-
vestissements qui  n'ont pas trait directement aux  produits 
du traits instituant Ia CECA. 
1. 1.2.3.  Donnees techniques 
Les  chiffres  donnes  pour  les  possibilites  d'extraction  et 
celles de production  sont  ceux qui  resultant,  pour l'annee 
consideree, de Ia  realisation des investissements des cate-
gories A et B. 
HOUILLE: POSSIBILITES D'EXTRACTION 
Les chiffres donnes representant !'extraction nette maximale 
techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction  qui, 
compte tenu  des  amenagements  techniques  existants  (au 
fond,  au  jour, lavoirs),  ne  serait genee ni  par des difficultes 
d'ecoulement, ni  par des greves, ni  par des insuffisances de 
main-d'reuvre. 
NB:  Les  donnees  d'extraction  sont  exprimees  en  tonnes 
metriques,  etablies  sur  une  comptabilisation  tonne 
= tonne mise sur le  marche. 
Un  certain  nombre de mines a faible extraction,  parmi  les-
quelles les «petites mines, allemandes et les «licensed mines" 
au Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en consideration. 
COKE: POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  chiffres  donnas  representant  Ia  production  maximale 
annuelle de coke possible a partir des installations en  ser-
vice a Ia date consideree, compte tenu de Ia duree de cuis-
son mini male techniquement admissible pour Ia composition 
habituelle de Ia pate a coke,  eu  egard a l'etat des fours et 
compte tenu  des possibilites des installations en  amant et 
en  aval  des fours memes.  L'ecoulement des produits ainsi 
que l'approvisionnement en matieres premieres sont suppo-
ses assures. 
MINERAl DE  FER:  POSSIBILITES D'EXTRACTION 
Les chiffres donnas representant !'extraction maximale conti-
nue realisable pour I' ensemble de chaque mine, compte tenu 
des possibilites des services, par example des installations de 
preparation au fond ou au jour, dans Ia mesure ou  le minerai 
n'est vendu qu'apres traitement. 
AGGLOMERES, FONTE,  ACIER  BRUT ET  PRODUITS LAMINES: 
POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut  et de produits lamines representant Ia  produc-
tion  maximale qui  peut etre effectivement atteinte par .I' en-
semble des installations,  compte tenu des goulets d'etran-
glement que l'une d'entre elles  peut imposer a !'ensemble. 
Cette production maximale possible est definie comme suit: 
«La  production maximale  possible (PMP)  est Ia  production 
maximale  qu'il  est  possible  d'obtenir  au  cours  d'une  an-
nee  consideree  dans  les  conditions  ordinaires  de  travail, 
compte  tenu  des  reparations,  de  l'entretien,  des  conges 
normaux, avec les installations disponibles au debut de I' an-
nee, et compte tenu egalement, d'une part, de Ia production 
supplementaire des installations qui  devront etre  mises en 
service et, d'autre part, des installations qui doivent etre de-
finitivement arretees au  cours de l'annee." 
L'evaluation de Ia production doit etre basee sur Ia compo-
sition probable de Ia charge de chacune des installations en 
question et dans !'hypothese que les matieres premieres se-
ront disponibles. 
Les  estimations  des  possibilites  de  production  maximale 
des  hauts-fourneaux  et  des  acieries  portent sur  les  livrai-
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implantees,  par exemple,  sur  le  meme site que les hauts- d'investissement concernant 2000 et 2001 
fourneaux. 
Les estimations des possibilites de production des laminoirs 
prennent en  consideration Ia totalite des livraisons normales 
de demi-produits aux laminoirs et non seulement celles pro-
venant d'acieries voisines. 
Pour les  laminoirs, les possibilites de production sont ega-
lement fonction des sections, qualites metallurgiques ou lar-
geurs des  produits introduits dans  le  laminoir,  et  des  pro-
duits que l'on veut obtenir. Lorsque les entreprises n'etaient 
pas en  mesure de  prevoir Ia  demande future,  elles  ont ete 
priees de se baser, pour Ia ventilation entre chaque laminoir 
et entre  les differents trains de produits introduits et  obte-
nus,  sur les conditions de 2001. 
1.2.  Ecu/euro 
L'ecu, en  vigueur jusqu'a Ia  fin  de 1998, est une unite mo-
netaire composite constituee par un panier de montants de-
termines des monnaies communautaires suivantes: 
BEF 
DEM 
DKK 
ESP 
3,301 
0,6242 
0,1976 
6,885 
FRF 
GBP 
GRD 
IEP 
Pays 
1,332 
0,08784 
1,440 
0,008552 
Belgique/Belgie ............. 
Dan mark  ................. 
Deutschland  ••••• 0  ••••••• 0 
Ellada  ................... 
Espana  .................. 
France  .................. 
Ireland  ...  -............... 
ltalia  ••••••••••••••••• 0  •• 
Luxembourg  ••  0  0  •••••••••• 
Nederland  •• 0.  0  ••••••••••• 
Osterreich  ................ 
Portugal  ................. 
Suomi/Finland  ............. 
Sverige  •••  0  0  ••••••••••••• 
United Kingdom  ••••••••• 0  0. 
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ITL 
LUF 
NLG 
PTE 
Monnaie 
BEF 
DKK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRF 
IEP 
ITL 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK 
GBP 
151,8 
0,130 
0,2198 
1,393 
1998 
40,621 
7,499 
1,969 
330,731 
167,184 
6,601 
0,786 
1,944 
40,621 
2,220 
13,854 
201,695 
5,983 
8,916 
0,676 
II  convient de noter que  les  chiffres de ce rapport concer-
nant les depenses d'investissement pour 2000 et 2001  peu-
vent  differer  de  ceux  qui figuraient  dans  le  rapport  2001, 
pour trois raisons principales: 
pour 2000,  les depenses ont pu  etre rectifiees  par les 
entreprises a Ia lumiere des comptes annuels definitifs; 
pour 2001, les realisations des entreprises ont pu  sou-
vent  s'ecarter des previsions de depenses  qui  avaient 
ete presentees au  1  er  janvier; 
pour  2002,  le  cours  reel  de  conversion  de  certaines 
monnaies nationales en  euros a pu lui-meme differer de 
celui utilise lors des previsions de depenses d'investis-
sement pour l'annee a venir. 
La  contre-valeur de l'ecu, en  une monnaie quelconque, est 
egale a Ia somme des contre-valeurs, en cette monnaie, des 
montants de chacune des monnaies reprises dans Ia com-
position de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres  sont  indiquees  dans  le  tableau  figurant  ci-apres. 
Pour 1999 et au-dela, les chiffres ont ete convertis au  cours 
de l'euro dans Ia monnaie nationals du 1er janvier 1999, tel 
qu'il ressort du tableau  suivant: 
1999  2000  2001  2002 
40,340  40,340  40,340  40,340 
7,499  7,443  7,452  7,441 
1,956  1,956  1,956  1,956 
329,689  330,250  340,750  340,750 
166,386  166,386  166,386  166,386 
6,560  6,560  6,560  6,560 
0,788  0,788  0,788  0,788 
1,936  1,936  1,936  1,936 
40,340  40,340  40,340  40,340 
2,204  2,204  2,204  2,204 
13,760  13,760  13,760  13,760 
200,482  200,482  200,482  200,482 
5,946  5,946  5,946  5,946 
9,488  8,564  9,246  9,468 
0,705  0,623  0,620  0,623 2.  La situation economique dans I'Union europeenne en 2001 
La  situation economique dans Ia  zone euro s'est deterioree 
tout au  long  de 2001.  Le  produit interieur brut (PIB)  de  Ia 
zone euro a diminue de 0,3 % au  cours du dernier trimestre 
de 2001, apres deux trimestres de quasi-stagnation. Le taux 
de croissance moyen pour 2001  a ete de 1,4 %. La consom-
mation privee s'est reduite du fait  de plusieurs hausses de 
prix  qui  ont erode  le  pouvoir d'achat des  menages,  qui  a 
egalement  souffert de Ia  chute  des  cours  boursiers  et  de 
!'incertitude  sur  le  marche  du  travail.  La  contraction  des 
echanges internationaux de 2 %  en valeur s'est traduite par 
une  chute brutale de Ia  demande exterieure. A Ia  suite de 
l'affaiblissement de Ia  demande finale,  les  investissements 
se sont reduits pendant quatre trimestres consecutifs, et les 
stocks ont considerablement  diminue,  ce  qui  a  egalement 
contribue a freiner Ia  croissance du PIB.  Apres Ia  faible re-
prise au  premier semestre de 2002, Ia  croissance devait re-
trouver son niveau potentiel au  debut de 2003. 
La  politique  monetaire  a  ete  favorable  a  Ia  croissance  en 
2001.  La  Banque  centrale  europeenne  (BCE)  a  reduit  a 
quatre reprises  les  taux  d'inten3t  a  court  terme,  et le  taux 
principal  des  operations  de  refinancement  a  ete  reduit  de 
150 points de base pour atteindre 3,55 %  a Ia  fin  de 2001. 
Les taux d'interiH a long terme ont legerement diminue en 
2001,  mais  depuis  le  dernier trimestre  de  2001,  les  pers-
pectives de retablissement en  2002 ont provoque une aug-
mentation des taux a long terr:ne.  L'euro s'est deprecie par 
rapport au dollar des Etats-Unis au cours de Ia premiere par-
tie  de  l'annee,  jusqu'a  un  minimum  de 0,84 dollar,  puis  il 
s'est  redresse  brievement  jusqu'en  septembre.  Une  lente 
depreciation a ete constatee par Ia suite.  L'euro, sous forme 
de pieces et de billets,  a ete introduit au  debut de 2002. 
Au  cours du  premier semestre,  !'inflation a conserve Ia ten-
dance a Ia hausse. Dans Ia zone euro, !'inflation moyenne en 
2001  s'est elevee a 2,5 %. Cette poussee s'explique essen-
tiellement  par une  augmentation  des  prix  des  denrees  ali-
mentaires et de l'energie, mais Ia faiblesse de l'euro y a aus-
si  contribue.  L'inflation a montre cependant  une  baisse  au 
cours du  second  semestre de 2001, et on  s'attend  qu'elle 
descende a 2,2 %  en  2002. 
L'emploi dans Ia  zone euro a aug mente de 1  ,2  % en 2001. 
Cette  croissance  encourageante  se  demarque  de  Ia  ten-
dance  historique a  une  creation  d'emplois faible  au  cours 
des annees 90. Le taux de chomage n'a augmente que mar-
ginalement de 0,1  %,  pour passer a 8,4 %, depuis le point 
bas atteint en  2001.  Le  marche du travail  reflete cependant 
toujours Ia  situation economique avec un  certain  retard,  et 
on  ne  saurait  exclure  une  deterioration  pour  les  mois  qui 
viennent.  Malgre  une  inflation  legerement  plus  elevee,  Ia 
moderation  salariale s'est maintenue en  2001.  La  compen-
sation  reelle  par employe a ete legerement superieure a Ia 
faible croissance de Ia productivite. 
Les  deficits publics globaux dans I'Union europeenne (UE), 
compte non  tenu des recettes du  systeme universe! de te-
lecommunications  mobiles (UMTS),  sont  passes de 0,1  % 
du PIB en 2000 a 0,7 %  en 2001. Dans Ia zone euro, le de-
ficit s'est eleve a 1 ,3  %  du  PIB  en  2001.  La  principale ex-
plication de cette deterioration budgetaire est le  ralentisse-
ment cyclique de Ia  conjoncture. Selon les programmes de 
stabilite et  de convergence,  on  estime le  resserrement  de 
!'orientation de Ia  politique budgetaire (mesuree par Ia  mo-
dification de  l'equilibre  primaire corrige  des  influences cy-
cliques) a 0,4 %  du  PIB  en  2002. 
63 3.  Sieges d'extraction houillere 
3.1.  Le marche 
La demande globale d'energie primaire, exprimee en termes 
de consommation  interieure brute dans Ia  Communaute,  a 
augmente par rapport a celle de 2000.  On  observe des va-
riations positives de Ia demande s'echelonnant entre 0,1  et 
5 %  pour tous les types de combustibles. 
Consommation interne brute d'energie {1) 
2000 
Type de combustible  Mio tep 
Houille  162,4 
Lignite  46,9 
Petrole  565,1 
Gaz  nature!  340,1 
Energie  nucleaire  211,5 
Aut  res  92,0 
Total  1 418,0 
(') Donnees Eurostat. 
NB: tep = tonne-equivalent petrole. 
La  demande globale d'energie dans I'UE devrait augmenter 
d'environ 0,8 %  par an  au  cours des prochaines annees.  La 
demande de gaz nature!  augmentera probablement d'envi-
ron  3  %  par an,  mais Ia demande de combustibles solides 
pourrait diminuer de 2,4 %  par an.  La  croissance de Ia de-
mande  d'electricite  pourrait  se  situer  vers  1,6  %  par an, 
!'utilisation  du  gaz  pour  produire  de  l'electricite  pouvant 
augmenter de 5,0  %  par an  environ, tandis que !'utilisation 
de combustibles solides dans les centrales electriques pour-
rait diminuer d'environ 1  ,9  %  par an. 
Les  livraisons  interieures  de houille  continuent a  decroitre 
lentement. Cependant,  les livraisons au  secteur de l'electri-
cite ont legerement augmente en  2001.  On  prevoit qu'elles 
augmenteront  de  nouveau  tres  legerement  en  2002  et 
qu'elles representeront une partie croissante des fournitures 
de houille (70  %  en  2000,  71  %  en  2001  et 72  %  en  2002). 
Les  fournitures  aux  cokeries,  qui  sont  !'autre  principal 
consommateur, ont probablement diminue en  2001, com  me 
elles le feront en  2002,  et maintiendront ainsi Ia tendance a 
Ia  baisse amorcee en  1985 et qui n'a ete interrompue que 
par une poussee des fournitures en  2000. 
La  situation  est  differente  selon  les  Etats  membres.  Au 
Royaume-Uni, les fournitures domestiques ont augmente de 
4,5  millions de tonnes,  essentiellement  dans le  secteur de 
l'electricite  et  dans  les  «autres  secteurs»,  et  ont  plus  que 
compense Ia  reduction  attendue des fournitures  aux coke-
ries.  Cette augmentation est due aux problemes qu'ont ren-
2001  !i 
Mio tep  % 
164,7  +1,4 
49,2  + 4,9 
567,4  + 0,4 
346,2  + 1,8 
218,4  + 3,3 
92,1  +  0,_1 
1 438,0  + 1,4 
centres certaines centrales a  gaz et nucleaires, qui ont inci-
te  les  producteurs a utiliser  davantage  de  charbon  pour 
combler  le  manque.  L'augmentation  de  Ia  demande  a  ete 
satisfaite par une augmentation importante des importations 
et une  plus  grande  utilisation  de leurs stocks  par les  pro-
ducteurs.  En  Finlande,  il  y  a egalement eu  une augmenta-
tion de 1 million de tonnes, Ia aussi essentiellement dans le 
secteur de l'electricite. On  s'attend a d'autres petites aug-
mentations en  ltalie,  au  Danemark et en  Belgique. 
D'un autre cote, tous les autres Etats membres produisant 
de Ia houille indigene s'attendent a une reduction des four-
nitures  internes  en  2001  (3  millions de tonnes  en  France, 
2  millions  en  Allemagne  et  1  ,5  million  en  Espagne).  En 
France,  Ia  reduction  touche essentiellement  le  secteur  de 
l'electricite,  ou  Ia  part du  nucleaire  a  augmente  de  1,5  % 
et  l'hydroelectricite  de  10,8  %,  grace  a  l'abondance 
d'eau au  cours des huit premiers mois de l'annee. En  Espa-
gne,  Ia  diminution a  egalement eu  lieu  dans  le  secteur de 
l'electricite,  du  fait  de  l'accroissement  de  Ia  production 
d'hydroelectricite.  En  Allemagne,  cependant,  il  y  a  eu  une 
reduction des fournitures aux cokeries, a  Ia suite de Ia ferme-
ture  de  Ia  cokerie de Kaiserstuhl  a  Ia  fin  de  2000,  et aux 
«autres  secteurs»,  qui  ont  plus  que  compense  Ia  Iegere 
augmentation des fournitures au  secteur de l'electricite. 
Les importations de houille a partir des pays tiers continuent 
· de croitre.  En  2001,  Ia  croissance des  importations a plus 
que compense Ia reduction de Ia  production indigene, alors 
65 que, pour 2002, il  y a quasi-equivalence. La disponibilite de 
houille  provenant  de pays  tiers  augmente.  Elle  demeurera 
plus  que  suffisante  pour  satisfaire  les  besoins  de  I'UE a 
l'avenir.  II  importe de  remarquer qu'il y  a eu  des regroupe-
ments considerables parmi les fournisseurs de houille inter-
nationaux, demontrant ainsi  que Ia  restructuration de cette 
industrie ne se  limite pas a I'UE. 
En ce qui concerns l'origine des importations de houille, cinq 
pays  continuent  de  dominer  le  marche  communautaire: 
!'Afrique du Sud, I'Australie, Ia Colombie, les Etats-Unis et Ia 
Pologne.  En  2001,  ces  cinq  pays  representaient ensemble 
73  %  des  importations  de  houille  de  I'UE,  contre  85  % 
en  1990.  Avec  pres  de 25  %  du  marche communautaire, 
I'  Afrique du Sud est restee le plus gros fournisseur individuel, 
suivie de I'Australie avec 15,5 %, de Ia Colombie avec 12 %, 
des Etats-Unis avec un peu mains de 11  % et de Ia Pologne 
avec 10 %. La part de I'Australie sur le marche ainsi que les 
quantites proven  ant de ce pays sont tom  bees de pres de 17% 
en 2000 a  15,5% en 2001, malgre une augmentation de Ia de-
mande de charbon de I'UE, a Ia  suite,  surtout, de tarifs de 
transport eleves en 2000 et au cours du premier semestre de 
2001, qui ont eu pour effet de porter les prix cat ARA (Amster-
dam, Rotterdam et Anvers) australiens a  un niveau desavan-
tageux. Une baisse des tarifs de transport dans Ia  seconde 
moitie de 2001  et au debut de 2002 a joue un role dans Ia re-
prise des importations a  partir de I'Australie. 
3.2.  lnvestissements et possibilites 
d'extraction 
La restructuration de l'industrie charbonniere, qui visait a  re-
duire  les  coOts  de  production  et,  a defaut d'atteindre ces 
objectifs,  les  capacites de production,  s'est poursuivie.  La 
production  charbonniere  en  Europe  ne  compte  plus  que 
quatre pays producteurs, a savoir I'AIIemagne, le Royaume-
Uni,  I'Espagne et Ia  France. 
Les  depenses  d'investissement  sont  passees  en  2001  a 
448,7 millions d'euros, soit une augmentation de 35,4% par 
rapport a l'annee precedents, augmentation qui affecte tous 
les pays producteurs, sauf Ia France. En 2002, les previsions 
font  etat  d'une  diminution  notable  qui  ramenerait  les  de-
penses au  niveau de 374,1  millions d'euros. 
Cependant,  malgre  les  efforts  importants deployes par les 
entreprises  de  production,  tant  sur  le  plan  technologique 
que  sur celui  de  !'organisation,  en  vue  d'ameliorer Ia  pro-
ductivite, on constate que l'objectif d'une industrie houillers 
I 
communautaire competitive commercialement sur les  mar-
ches internationaux n'est plus realisable pour Ia plus grande 
partie de Ia  production communautaire. 
En  effet,  l'epuisement progressif des gisements les plus fa-
ciles d'acces conjugue a  Ia stabilite des prix sur les marches 
internationaux font que l'ecart entre les coOts de production 
de l'industrie houillers  communautaire et  les  prix  du  char-
bon  sur les  marches internationaux s'est creuse au  til  des 
ans au  lieu de se reduire,  et Ia seule solution pour limiter les 
aides  consiste a reduire,  voire a arn3ter,  progressivement 
l'activite charbonniere des mines les plus deficitaires. 
La production de houille est ainsi passee en 2001 a  78,7 mil-
lions de tonnes et les possibilites d'extraction a  86,1  millions, 
soit une diminution de 5,2  %. En  2002, ces dernieres vont 
continuer a  baisser. 
En Allemagne, Ia production de houille a diminue de 6,7 mil-
lions de tonnes en 2001  par rapport a  2000. Elle diminuera de 
1,7 million de tonnes encore en 2002. Les mines Westfalen et 
Ewald/Hugo, dans Ia Ruhr, et Ia mine Gottelborn/Reden, dans 
Ia Sarre, ont ete fermees en 2000. En juillet 2001, les mines Au-
guste Victoria et  Blumenthai/Haard ont fusionne.  En  janvier 
2002, les mines Niederberg et Friedrich Heinrich ont ete com-
binees pour constituer Ia mine West. A  Ia fin de 2001, il y avait 
52 600 emplois au total dans le secteur minier, contre 66 400 
a  Ia fin de 1999. 
En  2001,  220,5  millions  d'euros  ont  ete  investis  dans  les 
sieges  d'extraction  houillers  allemands  et,  pour 2002,  les 
previsions font etat de 216,5 millions d'euros. 
En  Espagne, les investissements dans !'extraction du  char-
bon et Ia preparation du minerai ont augments sensiblement 
pour atteindre 93,8  millions  d'euros,  mais  l'investissement 
par tonne reste le plus eleve de Ia Communaute europeenne 
avec 6,3 euros par tonne. 
La  production espagnole a diminue de pres de 1 million de 
tonnes  en  2001  par  rapport  a 2000.  Elle  diminuera  de 
700 000 tonnes encore en 2002. Les bassins houillers espa-
gnols sont petits, geographiquement isoles et situes dans des 
zones tres dependantes de I' exploitation du charbon. La pro-
duction se repartit sur quarante-sept entreprises. Huit entre-
prises produisent au mains 1 million de tonnes par an (Enca-
sur, Hunosa, Endesa Generaci6n, Coto Minero del Sil, Hull era 
Vasco-Leonesa,  Minero  Siderurgica de Ponferrada,  Minera 
Catalano Aragonesa et Union Minera del Norte). La reduction 
de Ia production touche !'ensemble du secteur, mais est plus 
forte dans les Asturies. Le secteur comptait 14 159 emplois a 
Ia fin de 2001, contre 15 677 l'annee precedents. 
Evolution des depenses d'investissement et des possibilites d'extraction 
dans l'industrie houillere depuis 1994 (EU-15) 
(x  106) 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  (1) 
ECU/EUR  624,8  605,3  527,6  424,2  473,4  331,5  448,7  374,1 
Mio tonnes  140,5  131,2  126,6  110,7  104,1  91,5  86,1  80,3 
(') Previsions. 
66 Au  Royaume-Uni, les investissements en  2001  augmentent 
de far;:on  importante a 128,4 millions d'euros, pour diminuer 
a 81 ,4  millions en  2002. 
Apres une longue periode de diminution constants, Ia  pro-
duction a augmente de plus de 1,5 million de tonnes, ce qui 
a  porte  Ia  production  totale  a  32,3  millions  de tonnes  en 
2001,  centre 30,6  millions  en  2000.  La  production  a  aug-
mente  aussi  bien  dans  les  mines  souterraines  que  dans 
celles a ciel ouvert.  L'emploi dans le secteur charbonnier, y 
compris les contractants, est passe de 1  0 636 unites en  de-
cembra 2000  a  10  232  en  decembre 2001.  L'emploi  dans 
les  mines souterraines a diminue de 746  unites (soit  9  %), 
tandis  qu'il  a  augmente  de  342  unites  (soit  13  %)  dans 
celles a ciel  ouvert. 
Au  debut de 2002,  17 mines souterraines etaient en  exploi-
tation,  et  il  n'y a  eu  aucune fermeture  pendant deux  ans. 
L'inondation  de  Ia  mine  Longannet,  derniere  mine  souter-
raine en  Ecosse,  a cependant entraine sa  fermeture,  et UK 
Coal  a  annonce Ia  fermeture  de  Ia  plus ancienne  mine du 
Royaume-Uni,  Prince of Wales,  dans le  Yorkshire occiden-
tal,  en  aoOt  2002.  En ·outre,  Ia  petite  mine  independante 
Blenkinsopp,  dans  le  nord-est  du  Royaume-Uni,  fermera 
egalement en  aoOt.  UK Coal,  principal  producteur de  char-
bon souterrain,  a annonce en  juillet 2002 que le  complexe 
de Selby (qui  couvre les mines souterraines Riccall, Stilling-
fleet et Wistow) sera ferme sur une periode de vingt mois. 
Au  Royaume-Uni,  il  y a 51  mines a ciel  ouvert,  qui se trou-
vent  surtout en  Ecosse,  dans le  nord et les  «Midlands»  de 
I'Angleterre et dans le sud du pays de Galles.  Elles ont pro-
duit  plus  de  14  millions  de  tonnes  en  2001.  La  produc-
tion de charbon a ciel  ouvert n'augmente cependant qu'en 
Ecosse,  qui compte entre huit et dix entreprises pratiquant 
cette forme d'exploitation, centre quatre seulement en  An-
gleterre et quatre a cinq au  pays de Galles.  La planification 
des autorisations pour de nouveaux sites reste un problema 
important, notamment en  Angleterre. 
En  France, Ia production de charbon a continue a dimiriuer, 
conformement  au  <<pacte  charbonnier  national»  (signe  en 
1994), qui  prevoit Ia  fin  de Ia production de houille indigene 
en  2005. La production est passee de 3,1  millions de tonnes 
en 2000 a 2 millions en  2001.  Elle  diminuera de 1  ,4  million 
de  tonnes  encore  en  2002.  A Ia  fin  de  2001,  le  nombre 
d'emplois  dans  l'industrie charbonniere  s'elevait  a  6  945, 
centre 7 973 en  2000. 
Deux mines souterraines restent en exploitation dans le bas-
sin  charbonnier lorrain:  Merlebach,  qui fermera  en  octobre 
2003, et La  Houve, qui fermera en  juillet 2005. Apres Ia fer-
mature de Ia mine a ciel ouvert de Blanzy dans le  departe-
ment de Ia Saone-et-Loire en  decembre 2000, et des mines 
a ciel  ouvert de Gard en  janvier 2001  et d'Aveyron et d'Au-
mance a Ia  fin  de juin  2001,  seule  Ia  mine  souterraine  de 
Gardanne  reste  en  exploitation dans  le  bassin  charbonnier 
du Centre-Midi. Cette mine sera fermee en  decembre 2003. 
3.3.  Aides d'Etat 
Les aides d'Etat, decroissantes, sent ancrees dans un cadre 
legal  communautaire qui tient compte de Ia  priorite devant 
etre accordee a  Ia  necessite d'attenuer, dans toute Ia  me-
sure  du  possible,  les  consequences  sociales  et  regionales 
de Ia  restructuration. 
Les  aides financieres accordees a l'industrie houillers pour 
2001  par les Etats membres qui avaient soumis leurs plans de 
modernisation,  de rationalisation  et de  restructuration  a  Ia 
Commission en 1994 en vertu de Ia decision no 3632/93/CECA 
de Ia Commission sent les suivantes: 
4 156,3 millions d'euros a l'~llemagne, pour une aide au 
charbon a coke destine a l'industrie siderurgique et une 
aide au  charbon vapeur destine a Ia  production d'elec-
tricite ainsi  qu'a Ia  prime aux  mineurs (Bergmannspra-
mie).  Ces  aides  sont destinees  a  couvrir Ia  difference 
entre les coOts  de production et les prix de vente libre-
ment negocies sur Ia base des conditions qui prevalent 
sur les  marches mondiaux pour du charbon de qualite 
similaire provenant de pays tiers; 
_1  128,6 millions d'euros a I'Espagne consistant en:  une 
aide au  fonctionnement, une aide a Ia  reduction d'acti-
vite, une aide destinee a financer les depenses sociales 
exceptionnelles  en  faveur  des travailleurs ayant  perdu 
leur emploi a Ia  suite de mesures de modernisation, de 
rationalisation,  de restructuration et de reduction d'ac-
tivite  de  l'industrie  houillere  espagnole  ainsi  qu'une 
aide  pour depenses exceptionnelles destinee a couvrir 
les  coOts  techniques de  fermeture de sieges  d'extrac-
tion resultant des mesures de modernisation, de rationa-
lisation,  de  restructuration  et  de  reduction  d'activite 
de l'industrie houillers espagnole; 
992,9  millions  d'euros  a  Ia  france consistant  en:  une 
aide a Ia  reduction  d'activite et  une  aide a Ia  couver-
ture de frais exceptionnels pour les paiements des pres-
tations sociales entraTnees  par Ia  mise a Ia  retraite  de 
travailleurs  avant qu'ils n'aient attaint l'age legal  de Ia 
mise  a  Ia  retraite,  une  aide  pour les  autres depenses 
exceptionnelles pour les travailleurs licencies a Ia  suite 
de restructuration et de rationalisation, une aide pour les 
charges  residuelles  resultant  de  dispositions  fiscales, 
legales ou administratives, pour les travaux supplemen-
taires  rendus  necessaires  du  fait  de  restructurations, 
une aide pour les charges residuelles imputables a des 
sites  d'extraction  precedemment  en  service  et,  enfin, 
une  aide  pour  Ia  depreciation  intrinseque  exception-
nella resultant de Ia restructuration de l'industrie et pour 
!'augmentation des coOts resultant de Ia diminution, due 
aux  restructurations,  du  nombre  de  cotisants  et  des 
contributions  afferentes,  en  dehors  du  systeme  legal, 
a Ia  couverture des charges sociales; 
65,7  millions  de  livres  sterling  (GBP)  (1 05,7  millions 
d'euros)  au  Royaume-Uni,  ayant  pour objet  Ia  couver-
ture de l'ecart entre les  coOts  de production et  le  prix 
de vente  qui  prevaut  sur  le  marche  mondial  pour du 
charbon  de  qualite  similaire  provenant  de pays  tiers. 
Les  aides  susmentionnees  ont  ete  versees  en  faveur 
des mines suivantes: 
•  Longannet de Ia  societe Mining  (Scotland)  Ltd,  pour 
un  montant de 21 ,5  millions de GBP, 
•  Selby de Ia  societe UK Coal pic, pour un  montant de 
20,3 millions de GBP, 
•  Hatfield  de Ia  societe Hatfield Coal  Company Ltd  et 
par apres de Ia  societe CoaiPower Ltd, pour un  mon-
tant de 4,965 millions de GBP, 
•  Tower Colliery de Ia societe Tower Colliery Ltd,  pour 
un  montant de 3,819 millions de GBP, 
•  East  Pit  Extension  de Ia  societe  Celtic  Energy  Ltd, 
pour un  montant de 3,187 millions de GBP, 
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•  North  Lanarkshire  Coalfields  de Ia  societe  LAW  Mi-
ning Ltd, pour un  montant de 2,285 millions de GBP, 
•  Betws de Ia  societe  Betws Anthracite  Co.,  pour un 
montant de 1,97 million de GBP, 
•  Ayreshire  Coalfields  de  Ia  societe  LAW  Mining  Ltd, 
pour un  montant de 1,3 million de GBP, 
•  Blenkinsopp de Ia societe Blenkinsopp Collieries Ltd, 
pour un  montant de 1,17 million de GBP, 
•  Aberpergwm de Ia societe Mining (Scotland) Ltd, pour 
un  montant de 1  ,03 million de GBP, 
•  Central Surface Mines de Ia societe H. J. Banks & Co. 
Ltd, pour un  montant de 832 000 GBP, 
•  North East Surface Mines de Ia societe H.  J. Banks & 
Co.  Ltd, pour un  montant de 739 000 GBP, 
•  Elwyn Mining Complex, unite de production de Ia  so-
ciete  Merthyr  Mining  Co.  Ltd,  pour  un  montant  de 
677 000 GBP, 
•  New Albion OCCS,  unite de production de Ia  societe 
Hall  Construction Services  Ltd,  pour un  montant de 
521  000 GBP, 
•  Scotland,  unite  de  production  de  Ia  societe  Hall 
Construction  Services  Ltd,  pour  un  montant  de 
387 000 GBP, 
•  Eckington Colliery de Ia societe Moorside Mining Com-
pany Ltd, pour un montant de 0,29 million de GBP, 
•  Hay Royds Colliery de Ia  societe J. Flack & Sons Ltd, 
pour un  montant de 0,26 million de GBP, 
•  Blaentillery No 2  de Ia  societe Ffynonau Duon Mines 
Ltd, pour un  montant de 0,23 million de GBP, 
•  Nantyglo  OCSS,  unite  de  production  de  Ia  societe 
F.  Parnell  Ltd, pour un  montant de 184 000 GBP, 
•  Nant-Hir No  2  de  Ia  societe  MWA (Anthracite)  Ltd, 
pour un  montant de 44 000 GBP. 
3.4.  Prets aux investissements 
dans l'industrie houillere 
Les prets aux investissements dans les charbonnages com-
munautaires (article 54,  premier alinea, du traite CECA) ain-
si que les prets aux installations promotrices de Ia  consom-
mation de charbon communautaire ne sont plus applicables 
d'apres les  orientations decidees par Ia  Commission euro-
peenne sur ce type d'activites financieres apres !'expiration 
du traite CECA (1). 
Dans ces conditions, aucun pret pour un projet communau-
taire d'investissement n'a ete demande en  2001. 
{1)  JO C  175 du 28.6.1994. 4.  Cokeries 
4.1.  lnvestissements 
II 
Evolution des depenses d'investissement 
dans les cokeries depuis 1995 (EU-15) 
(en  Mio  ECUIEUR) 
Depenses effectives  Depenses prevues 
(categories A + B) 
1995  1  1996  1  1997  1 
Cokeries minieres (A)  5,6  9,3  20,2 
Cokeries independantes (B)  12,2  10,0  12,2 
Cokeries siderurgiques (C)  94,6  131,0  120,9 
Total  112,4  150,3  153,3 
En  2001,  le  total  des  investissements  dans  les  cokeries  a 
augmente de fat;:on  substantielle, pour s'etablir a 233,4 mil-
lions d'euros. 
Dans les cokeries minieres,  ou  seuls Ia  France,  I'AIIemagne 
et  le  Royaume-Uni  sont encore presents,  les  depenses en 
2001  ont ete  corrigees vers  le  bas  par rapport  aux  previ-
sions de l'an dernier,  avec  5,7  millions d'euros.  Les  previ-
sions font etat d'une augmentation en  2002. 
Pour Ia  deuxieme annee consecutive,  les cokeries indepen-
dantes, qui ne representent toutefois que 0,2 % des depenses 
1998  1  1999  1  2000  1  2001  2002  I 
2003 
12,3  5,9  4,5  5,7  6,6  2,4 
5,9  3,4  3,8  4,2  5,2  6,2 
87,5  88,6  152,0  223,5  153,2  20,2 
105,7  97,9  160,3  233,4  165,0  28,8 
totales dans les cokeries en 2001, augmentent leurs investis-
sements par rapport a l'annee precedente, avec 4,2  millions 
d'euros. L'ltalie n'a pas renvoye de questionnaire. 
En ce qui concerne les cokeries siderurgiques,  les depenses 
de I'Union europeenne ont encore augments de fat;:on  sub-
stantielle par rapport a l'annee precedente,  pour s'etablir a 
223,5  millions d'euros. Cette augmentation est essentielle-
ment due a l'ltalie, qui a depense 187,9 millions d'euros en 
2001. 
Les  previsions pour 2002 sont par contre a Ia  baisse. 
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Evolution des possibilites de production 
dans les cokeries depuis 1999 (EU-15) 
Production 
2000  I 
2001 
Cokeries minieres (A)  4,8  3,1 
Cokeries independantes (B)  0,8  1,1 
Cokeries siderurgiques (C)  30,2  28,6 
Total  35,8  32,8 
4.2.  Production et possibilites 
de production {1) 
1999 
5,9 
1,5 
34,7 
42,1 
En 2001, Ia production de coke dans les Etats membres s'est 
elevee a  32,8 millions de tonnes, soit 3,0 millions de mains (au 
8, 7 %) qu'en 2000. C'est en Allemagne que Ia diminution a ete 
( 1)  Voir tableau statistique 5,  p.  87. 
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(en  Mio t) 
Possibilites de production 
Effectives  Prevues 
2000  l 
2001  2002  l 
2003 l 
2004  I 2005 
4,9  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
1  '1  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
34,9  34,2  32,2  30,9  30,6  30,7 
40,9  38,3  36,3  35,0  34,7  34,8 
Ia  plus forte,  Ia  production ayant diminue de 1  ,9  million de 
tonnes avec Ia fermeture de Ia cokerie de Kaiserstuhl. Avec Ia 
fermeture de cette cokerie, qui suit celle de Furstenhausen 
dans Ia Sarre et celle de Gelsenkirchen dans Ia Ruhr en 1999, 
il  ne reste a Deutsche Steinkohle;  le producteur de houille 
allemand, qu'une seule cokerie, situee a Bottrop, avec une 
production annuelle de 2 millions de tonnes.  La  production 
de coke au  Royaume-Uni a diminue de 700 000 tonnes en 
2001, Ia production d'acier ayant diminue de 7 %. Pour 2002, 
on  prevoit pour I'UE une reduction de 550 000 tonnes (soit 
1,6 %) de Ia production de coke. 5.  lndustrie siderurgique 
5.1.  Situation generale 
L'annee 2001,  marquee par Ia  degradation, au  fil  des mois, 
de la·conjoncture economique mondiale a ete caracterisee 
par  un  ralentissement  de  l'economie  americaine  qui  s'est 
diffuse a !'ensemble des zones economiques. 
Dans  le  sillage  du  retournement  americain,  le  Japan 
confronts a ses problemes structurels s'est enfonce un  peu 
plus dans Ia  deflation, tandis que les zones emergentes ont 
enregistre une vive deceleration de leur activite.  Les  crises 
financieres  subies  par  !'Argentine  et  Ia  Turquie  ont  egale-
ment plonge ces pays dans une profonde recession. 
L'Union  europeenne  a  ete  dans  l'incapacite  de  s'affirmer 
comme un  substitut au  moteur economique americain  de-
faillant,  enregistrant  ainsi  une  croissance  de  1,8  %,  alors 
que Ia croissance avait atteint 3,6 %  en  2000. Les  pays de 
I'Europe de I'Est ont egalement pati  de ce  ralentissement, 
tandis que l'economie russe marquait une grande resistance 
grace au  maintien a haut niveau des prix du petrole. 
En  consequence,  Ia  croissance du  commerce  mondial  qui 
avait depasse 12 % en 2000 a marque un important flechisse-
ment l'annee derniere avec une baisse avoisinant 1 %. 
Malgre cela,  le dollar est reste eleve par rapport a l'euro. Le 
ralentissement economique mondial a conduit a  une detente 
des prix du petrole en  cours d'annee, ce qui a contribue a 
une decrue du rythme d'inflation au  cours de l'annee. 
La rupture des investissements dans l'industrie a contribue a 
une nette inflexion de Ia production des industries mecaniques 
europeennes, deja tres affectee par le  repli  des exportations 
hors  Europe.  Apres  une  hausse de 3,6  %  de Ia  production 
au cours du premier semestre, Ia chute de Ia production a de-
passe 3 % au  dernier trimestre, l'annee s'achevant avec une 
hausse  de  1,2  %.  La  mecanique  allemande,  bien  que  tres 
touchee par le ralentissement de l'environnement economique 
mondial, a progresse de pres de 2 %  grace a un carnet bien 
etoffe en debut d'annee qui a perm isle maintien d'un niveau de 
production eleve pendant une partie de l'annee. La production 
franvaise a baisse de pres de 1 %, tandis que !'evolution de Ia 
production dans les autres  pays europeens  se  maintenait a 
proximite du taux de croissance moyen europeen. 
L'activite dans le  secteur de Ia construction est restee bien 
orientee dans son ensemble au cours de l'annee en  Europe, 
a !'exception a nouveau de I' Allemagne dont le  repli  a de-
passe 10  %.  La  croissance europeenne a ainsi  ete proche 
de 2  %  sur l'annee avec  une poursuite  du  dynamisms du 
secteur en  Espagne.  Le  Royaume-Uni et dans une moindre 
mesure l'ltalie ont beneficie du soutien des investissements 
publics dans le domaine de Ia construction non residentielle 
et des travaux publics.  En  France,  le  rythme de croissance 
a ete plus mod  ere cette an nee avec une hausse de  1, 7 % 
apres une tres forte progression au  cours de 2000. 
La  bonne resistance  de Ia  consommation  des menages en 
Europe  a contribue positivement a Ia  demande de voitures 
particulieres  et  commerciales.  Ainsi,  les  immatriculations 
d'automobiles  se  sont finalement  maintenues a un  niveau 
eleve  dans Ia  plupart  des  pays  avec  une  hausse  sensible, 
voisine de 1 % sur l'annee. Les marches anglais, frangais et 
espagnol en particulier ont ete particulierement dynamiques, 
enregistrant des hausses respectives de 10,7, de 5,7 et de 
4 %.  Le  marche allemand a ete en  repli  de 1,1  %.  Le  mar-
che  european  des  vehicules  utilitaires  legers  et  des vehi-
cules industrials lourds a flechi apres des niveaux eleves at-
teints au  cours de 2000, enregistrant une baisse voisine de 
3,5  %. La  baisse de Ia demande de remplacement dans un 
contexte de ralentissement des investissements a influe ne-
gativement sur Ia  demande de vehicules.  La  production en 
Europe a ete tres differenciee entre les principaux pays avec 
une croissance soutenue des productions frangaise  et alle-
mande, tandis qu'on a observe un  effondrement de Ia  pro-
duction en ltalie, au Royaume-Uni et egalement en Espagne. 
Les constructeurs frangais ont gagne des parts de marche 
grace au  lancement et au  succes  de  leurs  nouveaux mo-
deles,  tandis  que  l'accroissement  de  Ia  production  des 
constructeurs strangers en France a contribue positivement 
au  dynamisms du secteur. Au  total,  Ia  production frangaise 
de !'ensemble des vehicules a affiche une hausse de 8,4 %, 
depassant nettement  Ia  croissance de Ia  production  euro-
peenne qui  est restee inferieure a 1 %. 
En  consequence  de  l'activite  des  secteurs  utilisateurs,  Ia 
consommation reelle d'acier europeenne a enregistre un  ra-
lentissement au  cours de l'annee derniere, terminant l'annee 
sensiblement au meme niveau qu'en 2000. Ce chiffre traduit 
une baisse qui a commence au deuxieme trimestre apres un 
premier trimestre a haut niveau  et qui s'est poursuivie jus-
qu'a  Ia  fin  de  l'annee.  Le  dynamisms  de  Ia  demande  au 
cours du  premier trimestre et pendant l'annee 2000 a favo-
rise  un  gonflement des stocks dans le  negoce et  chez  les 
transformateurs qui  ont pese negativement sur Ia demande 
d'acier en 2001. Ce mouvement a ete amplifie par deux fac-
teurs:  d'une  part,  l'afflux  massif  d'importations  des  pays 
tiers ne trouvant pas de debouches sur leurs marches habi-
tuels;  d'autre part,  le  ralentissement de l'activite industrielle 
qui a conduit a un  ajustement des stocks de produits dans 
Ia  chaine de production.  Par consequent, Ia consommation 
apparente d'acier de I'UE a baisse d'environ 2,5  %. 
5.2.  Depenses d'investissement 
5.2.1.  Evolution des investissements 
dans le secteur de l'acier 
Le  montant  des  investissements  en  2001  enregistre,  avec 
4  501,1  millions  d'euros,  une  diminution  de  1,2  %,  mais 
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reste  malgre tout, comme les  deux annees  precedentes, a 
un  niveau  eleve.  Les  depenses restent concentrees sur les 
trains de laminage plutot que sur les etapes de production 
situees en  amont, ce qui reflete !'augmentation des capaci-
tes et particulierement celles des lignes de laminage a  froid 
et  de galvanisation. 
L'ecart entre depenses effectives et depenses prevues dans 
l'enquete precedente est de +  11 ,8 %. 
En  particulier,  les  depenses  effectives  ont  ete superieures 
a celles  prevues pour tous les  pays,  sauf Ia  Suede,  Ia  Fin-
lande, les  Pays-Bas,  le  Luxembourg,  Ia  Belgique et l'ltalie. 
Les  previsions  des  depenses  pour  2002  s'orientent a Ia 
baisse (-1 0 %) par rapport a  celles de 2001, pour atteindre un 
total de 4 041,9 millions d'euros, avec des previsions d'ac-
croissement importantes pour Ia  Finlande (+  362,2  millions 
d'euros) et le Luxembourg(+ 44,7 millions d'euros). Le Dane-
mark maintient son niveau d'investissement (+ 0,15 %). Tous 
les autres pays de I'Union diminuent leurs investissements. 
Pour I'EU-15,  Ia  repartition du total investi par outil de pro-
duction  pour 2000,  2001  et  2002  est donnee dans  le  gra-
phique 2. 
L'examen  de ce graphique met en  evidence une  reduction 
des investissements entre 2001  et 2002, !'evolution de Ia re-
partition  du total  investi  par outil de production presentant 
les tendances suivantes: 
fabrication  de  fonte  (cokeries,  agglomerations,  hauts-
fourneaux): entre 12 et 13% du total des investissements, 
dont Ia plus grande partie pour les hauts-fourneaux; 
Graphique 2- Repartition du total investi par outil de production dans l'EU-15 
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6. Acieries electriques 
8. Coulee continue 
9. Trains a  demi-produits 
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23. Laminoirs produits longs 
24. Laminoirs produits plats Depenses d'investissement, categories A + B 
(en  Mio ECU/EUR) 
1995  1996  1997  1998  1999.  2000  2001  2002 
3 256,7  3 851,6  3 746,0  4 206,4  4 297,4  4 553,4  4 501,1  4 041,9 
IV 
Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, total EU-15 
(proportions partielles) 
(en%) 
Realisations  Previsions 
1999  I 
Cokeries  1,9 
Agglomeration et bouletage  1,9 
Hauts-fourneaux  6,5 
Acieries a !'oxygene  5,6 
Sous-total - Phase liquide 
Filiere integree  16,0 
Reduction directe  0,1 
Acieries electriques  6,6 
Sous-total - Phase liquide 
Filiere electrique  6,7 
Coulee continue  4,7 
Trains a demi-produits  0,8 
Trains gros et moyens  4,4 
Trains a petits fers  2,1 
Trains a fil  2,1 
Trains a larges bandes a chaud  11 '1 
Trains a feuillards a chaud  0,5 
Trains a toles a chaud  2,0 
Trains a larges bandes a  froid  10,1 
Autres depenses  3,2 
Sous-total - Laminoirs  36,3 
Installations de revetement  16,2 
Centrales, etc., et divers  20,1 
Total general  100,0 
Rappel total general (Mio EUR)  4297,3 
acieries a  !'oxygene: reduction d'une valeur de 8,1  % des 
investissements en 2000 a  environ 5,0 % les annees sui-
vantes; 
acieries electriques: augmentation de 7,6  %  en  2000 a 
9,5 %  en  2002; 
coulee continue: diminution de 10,5 %en 2000 a  6,6 % 
en  2002; 
2000  I  2001  2002  I  2003-2004 
3,4  5,0  3,8  2,6 
1,8  1,3  1,6  1,9 
7,1  5,4  7,6  16,3 
7,2  5,4  5,1  5,2 
19,4  17,0  18,0  26,0 
0,0  0,0  0,0  0,0 
6,7  ~·  6,6  9,5  6,5 
6,7  6,6  9,5  6,5 
9,3  9,2  6,6  8,8 
0,5  0,4  0,2  0,0 
3,2  4,0  4,8  5,4 
3,0  3,8  2,3  1,8 
2,1  1,7  1,9  1,4 
7,7  9,0  6,4  6,9 
0,3  0,5  0,4  0,2 
1,9  1,8  1,6  1,4 
10,9  10,0  13,5  9,0 
3,5  4,1  3,6  3,3 
33,1  35,2  34,8  29,4 
11,0  7,9  6,2  9,1 
20,4  24,0  24,8  20,1 
100,0  100,0  100,0  100,0 
4553,5  4501,1  4041,9  3106,9 
laminoirs a froid:  augmentation  de  12,3  %  en  2000 a 
13,5 %  en  2002; 
installations de revetement: comme l'annee precedente, 
diminution  des investissements,  de  12,4  %  en  2000 a 
6,2  %  en  2002; 
generation d'electricite et divers autres investissements: 
augmentation de 23,0 %  en  2000 a 24,8  %  en  2002; 
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Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, total EU-15 
(proportions partielles) 
(en%) 
Realisations  Previsions 
1998  I 
1999  I 
2000  I 
2001  2002  I 
2003-2004 
Cokeries  13,7  12,1  17,4  29,1  21 '1  9,9 
Agglomeration et bouletage  15,8  11,9  9,1  7,4  8,8  7,2 
Hauts-fourneaux  41,4  40,8  36,4  31,7  42,0  62,7 
Acieries a !'oxygene  29,1  35,2  37,2  31,8  28,2  20,1 
Sous-total - Phase liquide 
Filiere integree  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Mio ECU/EUR  637,4  686,0  883,7  767,0  727,4  809,1 
Trains gros et moyens  55,7  51,1  38,5  42,2  53,2  63,2 
Trains a petits fers  27,4  24,6  36,6  39,8  25,9  20,7 
Trains a fil  16,9  24,3  25,0  18,0  21,0  16,2 
Sous-total - Laminoirs 
Produits longs  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Mio ECU/EUR  378,7  372,1  376,5  424,0  366,2  266,5 
Trains a larges bandes a chaud  44,1  46,8  37,0  42,3  29,2  39,2 
Trains a feuillards a chaud  3,5  2,3  1,4  2,4  1,9  1  ,1 
Trains a tales a chaud  10,1  8,4  9,1  8,4  7,4  8,2 
Trains a larges bandes a froid  42,4  42,6  52,4  46,8  61,5  51,5 
Sous-total - Laminoirs 
Produits plats  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Mio ECU/EUR  1128,2  1017,6  947,8  960,0  886,1  543,5 
laminoirs a  chaud produits longs: maintien des investis-
sements aux alentours de 9,2  %; 
laminoirs a  chaud produits plats: diminution de 23,4 % 
en  2000 a  21,9 % en  2002, avec un minimum a  21,3 % 
en  2001. 
5.2.2.  Ventilation des investissements 
en fonction des installations de production 
L'examen des depenses d'investissement par type d'instal-
lation permet de degager les observations qui suivent. 
5.2.2.1.  Cokeries siderurgiques 
En  ce qui concerne les cokeries, les investissements conti-
nuent a  augmenter, passant de 153,6 millions a 223,3 mil-
lions d'euros en  2001,  pour redescendre  au  meme niveau 
en 2002. Ces depenses affectent surtout l'ltalie, et ce prin-
cipalement dans le  domaine des batteries de fours a coke 
(environ  128,3 millions d'euros en  2001). 
La PMP de coke diminue de fa9on continue de 34,7 millions 
de tonnes en  1999 a 30,7 millions en  2005,  en  ligne avec 
les fermetures annoncees au  Royaume-Uni et en Allemagne 
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et avec Ia  reduction  des taux specifiques de coke pour Ia 
production de fer liee a !'introduction des techniques d'in-
jection de charbon pulverise. 
En  France,  Ia  degradation  des  resultats de Cokes de Oro-
court  SA  (Nord)  et  de  Ia  cokerie  de  Carling  (Moselle)  a 
conduit Charbonnages de France (CdF) a engager une pro-
cedure pour vendre ces deux ensembles industriels. L'appel 
d'offres pour Cokes  de Drocourt SA  s'etant revele  infruc-
tueux, CdF a decide d'arreter Ia production a Ia fin de mars 
2002. La cokerie de Carling a reoriente son action commer-
ciale vers le marche du coke de fonderie, plus remunerateur 
que celui du coke metallurgique. 
5.2.2.2.  Agglomerations 
Les  depenses  pour  !'agglomeration  et  Ia  preparation  des 
charges  continuent  a diminuer  entre  2000  (80,0  millions 
d'euros) et 2002 (64,1  millions d'euros). Des augmentations 
sont declarees pour 2001  et 2002 en Allemagne (+  13,6 mil-
lions d'euros au total) et en  Finlande (+ 9,2 millions d'euros), 
et  une  serie d'investissements  importants debute en  2002 
en  Autriche (+  47,0 millions d'euros au total). 
Les PMP diminuent a 117,0 millions de tonnes en 2002 pour 
remonter aux alentours de 118,0 millions en  2005. Graphique 3 - PMP pour les agglomeres de minerai et Ia fonte 
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5.2.2.3.  Hauts-fourneaux 
Les  investissements dans les hauts-fourneaux restent ele-
ves,  mais  diminuent  cependant  de  fac;:on  substantielle 
apres  2000,  pour se  situer aux  alentours de 250  millions 
d'euros.  On  notera,  pour 2001,  d'importantes  depenses, 
depassant les  50 millions d'euros en  Allemagne et en  Ita-
lie et les 25 millions en  Belgique (29,9 millions d'euros), en 
Finlande (26,8 millions d'euros) et en Autriche (26,4 millions 
d'euros). 
Ces depenses correspondent a l'entretien et/ou a Ia moder-
nisation  de l'outil de production [injection  de charbon  pul-
verise  (ICP),  systemes  informatiques  d'aide  a  Ia  conduite 
VI 
Graphique 4 - PMP pour l'acier electrique et l'acier a  !'oxygene 
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des hauts-fourneaux] ainsi qu'a l'accroissement de mesures 
pour Ia  protection de l'environnement. 
La  production de fonte  en  2001  a ete  de 89,7  millions  de 
tonnes, soit une diminution de 4,7 millions par rapport a I' an-
nee precedente, tandis que les PMP sont cette fois revisees a 
Ia hausse a 107,91  millions de tonnes en 2005. Le taux d'utili-
sation des installations, pour 2001, est par centre en  baisse 
avec 81,5 %. 
5.2.2.4.  Acieries 
Les  investissements  dans  les  acieries  sont  passes  de 
635,5 millions d'euros en 2000 a 540,8 millions en 2001, soit 
Acier brut et coulee continue 
PMP et production 2001 
(en  Mio t) 
Acier brut  Coulee continue 
% 
Production  PMP  Production  PMP 
1  2  3  4  5 = 3: 1 
Belgique/Belgie  10,9  15,1  10,8  14,9  98,9 
Dan mark  0,8  0,9  0,8  0,9  100,0 
Deutschland  44,6  52,1  42,9  50,1  96,2 
Ell ada  1,3  4,1  1,3  4,1  100,0 
Espana  16,3  19,7  13,8  '16,7  84,9 
France  18,6  23,5  17,6  22,3  94,8 
Ireland  0,2  0,5  0,2  0,5  100,0 
ltalia  26,5  36,5  25,5  34,2  96,2 
Luxembourg  2,7  4,5  2,7  4,2  97,3 
Nederland  5,5  6,6  5,5  6,6  100,0 
Osterreich  5,9  6,1  5,7  5,9  96,4 
Portugal  0,8  1,4  0,8  1,4  100,0 
Suomi/Finland  4,0  4,3  3,9  4,3  99,7 
Sverige  5,0  5,3  3,3  3:3  65,3 
United Kingdom  13,4  18,9  13,0  18,4  97,2 
EU-15  156,3  199,3  147,6  187,7  94,4 
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PMP- Produits lamines a  chaud, EU-15 
Larges bandes a chaud 
Feuillards (ex-trains specialises) 
Toles a chaud (ex-trains specialises) 
Produits plats 
Profiles lourds 
Lamines marchands (sauf ronds a beton) 
Rands a beton en  barres 
Rands a beton en  couronnes 
Fil  machine (sauf rands a beton en  couronnes) 
Produits longs 
Rands et carres pour tubes lamines 
Produits laminas a  chaud - Total 
une diminution de 14,9 %,  se repartissant a 45,1  %sur les 
acieries a  !'oxygene eta 54,9 % sur les acieries electriques. 
L'ltalie et  I'AIIemagne  engagent  les  plus grosses semmes, 
depassant les  1  00  millions d'euros. 
En  2002, ces deux pays engagent encore une fois Ia meme 
somme, mais s'y rajoute Ia Finlande avec 141  millions d'euros · 
de depenses.  La  France et Ia  Belgique investissent quant a 
elles des sommes superieures a 60 millions d'euros. 
La production totale d'acier de !'Union europeenne en  2001 
se chiffre a 158,5 millions de tonnes, soit une diminution de 
2,9  %  par  rapport  a l'annee  precedente.  Tous  les  pays 
membres suivent plus ou  moins cette tendance,  sauf I'Es-
pagne,  Ia  Grece,  le  Luxembourg, I'Autriche et Ia  Suede qui 
ont augmente leur production. 
L'evolution  des capacites de production d'acier brut a  ete 
encore une fois revue a Ia baisse par rapport aux previsions 
des rapports precedents et passe d'une valeur de 201,1  mil-
lions de tonnes en  2000 a 199,1  millions en  2005, avec un 
minimum a 196,5 millions en  2002.  La  repartition  par type 
de precede sera en  2005 de 58,4% pour l'acier a !'oxygene 
et de 41,6 %  pour l'acier electrique. 
Les  taux d'utilisation en  2001  sont de 79,5  %  pour l'acier 
brut, de 79,3 %  pour l'acier a !'oxygene et de 77,2  %  pour 
l'acier electrique. Ces taux sont en baisse par rapport a  !'an-
nee precedente. 
5.2.2.5.  Coulees continues 
Les  investissements  dans  Ia  coulee  continue  sont  restes 
stables  en  2001  par  rapport  a l'annee  precedents,  avec 
413,5 millions d'euros, mais vont decroltre l'annee suivante 
(266, 1 millions d'euros). 
Les  depenses  depassent  les  50  millions  d'euros  en  ltalie 
(75,0  millions d'euros), en  Belgique (107,1  millions d'euros) 
et en  Allemagne (122,6 millions d'euros). 
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(en  Mio t) 
2000  2001  2005 
91,4  93,0  94,4 
1,7  1,5  1,9 
14,3  14,7  14,2 
107,3  109,2  110,6 
16,9  16,0  16,4 
20,8  19,4  19,8 
17,5  17,2  16,5 
3,7  4,8  4,5 
19,7  18,3  18,6 
78,6  75,7  75,9 
1,0  0,9  1,1 
186,9  185,8  187,5 
Ces  investissements sont engages aussi  bien  pour !'instal-
lation de nouvelles capacites que pour Ia  modification ou  Ia 
modernisation de capacites existantes. 
Les  capacites  de  production  ont  ete  legerement  revisees 
a  Ia  baisse  a  Ia  suite,  entre  autres,  de Ia  fermeture d'une 
usine en  Suede.  Leur evolution fait  apparaltre un  minimum 
en  2002  qui se  situe a  184,7 miliions de tonnes,  avant  de 
reamorcer une tendance croissante. 
La production des coulees continues, quant a  elle,  est pas-
see  en  2001  a 147,6  millions  de  tonnes,  soit  93,1  %  de 
l'acier total. 
5.2.2.6.  Trains a  produits longs 
Entre  2000  et  2002,  les  investissements  passent  par  un 
maximum a 424  millions d'euros en  2001  et diminuent en-
suite a 366,2 millions. 
On  notera que,  pendant cette periode: 
les trains gros (diametre superieur a 750 mm) et moyens 
(diametre  entre  400  et  750  mm)  augmentent  leurs  in-
vestissements de 144,8 millions a 194,7 millions d'eu-
ros (+  34,5 %); 
pour les trains a petits fers (diametre inferieur a 400 mm), 
les depenses passent par un  maximum a 168,9 millions 
d'euros en 2001  (+ 22,6 %), puis diminuent a  94,7 millions 
en 2002; 
les depenses pour les trains a fil  machine diminuent en 
2001  a 76  millions  d'euros (- 18,7  %)  et  se  maintien-
nent a  cette valeur en  2002. 
La  production en  2001  a diminue a 55,7 millions de tonnes 
pour le total des produits longs. 
Les  capacites de production, quant a  elles,  apres un  maxi-
mum en  2000, se maintiennent aux alentours de 75 millions 
de tonnes jusqu'en 2005. Graphique 5 - PMP pour les produits longs lamines a  chaud 
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""  Laminas marchands et profiles lagers  x  Profiles lourds 
Le  taux d'utilisation est de 73,6  en  2001:  presque Ia  meme 
valeur que l'annee precedente. 
Les  resultats de !'analyse par produit sont les suivants: 
- Profiles lourds 
Les  evenements politiques recents n'auront pas trap affec-
te les tendances de Ia consommation et des prix des profi-
les lourds. Les stocks de ces produits se sont d'ailleurs pro-
gressivement alignes  sur Ia  demande,  si  bien  que  les  prix 
restent  bien  orientes  malgre les  quelques  difficultes appa-
rues sur le  marche de !'exportation. 
Dans ces conditions, les PMP sont restees stables en 2001, 
aux alentours de 16,0 millions de tonnes, tandis que Ia pro-
duction a baisse a 10,9 millions. La PMP diminue a 15,7 mil-
lions de tonnes apres 2001' puis remonte a 16,4 millions a 
partir de 2005. 
- Lamines marchands et profiles legers 
Le  niveau  d'activite soutenu  du  secteur de  Ia  construction 
de Ia premiere partie de 2001  ainsi qu'une adaptation rapide 
de l'offre aux besoins du marche auront contribue a Ia sta-
bilisation  durable et  meme a quelque hausse  des prix des 
aciers marchands dans !'Union jusqu'a Ia  fin  de l'annee. 
L'evolution  des  carnets  de  commandes  ainsi  que  les  ex-
pectatives d'amelioration du climat economique general font 
supposer que les  tendances dans  le  domaine des  lamines 
marchands resteront positives en  2002. 
La production, en 2001, a legerement diminue par rapport a 
celle  de l'annee precedente,  pour se  situer a  13,3 millions 
de tonnes,  et  les  capacites de production ont ete revisees 
a Ia  baisse pour Ia  periode 2001-2005. 
- Ronds a  beton 
Le secteur des rands a beton a pu afficher de bans resultats 
en  matiere de consommation et de prix en  2001,  et,  meme 
apres le  11  septembre, les conditions de marche de ces pro-
duits sont restees  favorables,  avec toutefois une plus forte 
pression sur les prix. Ce secteur a ainsi pu tirer profit de Ia re-
duction en  temps utile de l'offre, ayant retabli  l'equilibre du 
marche. Si l'on parvenait a contenir Ia croissance des impor-
tations, le marche communautaire des rands a beton devrait 
pouvoir rester suffisamment stable en  2002, en  presence de 
bonnes perspectives du secteur de Ia construction. 
La  production a ainsi augmente en  2001  a 17,3 millions de 
tonnes. Les PMP des rands a beton en barres, en 2001, sont 
restees,  avec  17,6 millions de tonnes,  au  niveau de l'annee 
precedente, mais vont diminuer a 16,5 millions en  2005 a Ia 
suite des reductions de capacite en ltalie et en Grace. 
Pour les rands a beton en  couronnes, Ia production en 2001 
a augmente a 3,6 millions de tonnes, soit un  accroissement 
de 20  %, tandis que les capacites de production subissent 
une  nouvelle  revision  a  Ia  hausse  a 4,5  millions de tonnes 
au  vu  de Ia  continuite des bans resultats du secteur. 
- Fit machine 
Certaines restrictions a !'importation et Ia deterioration de di-
vers marches exterieurs continuent a limiter l'activite d'expor-
tation de fil  machine de l'industrie communautaire, qui a pu 
beneticier par contre d'une situation plutot stable a l'interieur 
de I'Union tout au long de 2001, meme si une faible tendance 
a Ia diminution des prix est apparue vers Ia fin de l'annee. Ce-
pendant, Ia baisse de Ia demande previsible a cause de l'hiver 
et en raison d'une deceleration temporaire de l'activite du sec-
teur de Ia construction devrait etre suivie des avril 2002 d'une 
amelioration progressive de ce facteur, contribuant a une re-
lative augmentation tendancielle des prix de marche. 
La production en 2001  est tombee a 14,6 millions de tonnes 
avec Ia modification du  programme de production d'un pro-
ducteur allemand qui passe du fil  machine au  rand a beton. 
Les  PMP  diminuent  en  consequence  et  se  stabilisent  aux 
alentours de 18,6 millions de tonnes des 2002. 
5.2.2. 7.  Trains a  produits plats a  chaud 
Les prix des coils a chaud du  marche communautaire, deja 
deprimes,  ont  accuse  un  nouveau  flechissement  moyen 
d'environ  10  euros  Ia  tonne  depuis  septembre  2001,  a 
cause d'une offre surabondante par rapport a une consom-
mation en  diminution progressive.  En  effet,  le  niveau  eleve 
des importations et des stocks ainsi  que Ia  reaction tardive 
de  l'industrie  siderurgique  en  matiere  d'offre n'auront  pas 
permis un retournement de Ia tendance negative des prix de 
ces produits au  cours de 2001. 
Meme s'il est difficile d'assister a une veritable reprise des prix 
des coils a chaud au tout debut de 2002, on pourrait s'attendre 
toutefois a leur amelioration progressive en  cours d'annee, 
parallelement a une evolution positive de Ia demande et au re-
tablissement d'un meilleur equilibre du marche. 
Les depenses d'investissement dans les laminoirs a produits 
plats a chaud augmentent en  2001  a 510,6 millions d'euros, 
ce  qui  represente  un  accroissement de 13,3  %.  En  2002, 
par contre, les chiffres sont reorientes a Ia  baisse. 
Dans  le  detail: 
les  trains  a  larges  bandes  a  chaud  augmentent  de 
56,1  millions d'euros en  2001  a 406,6 millions (+  16 %), 
pour  redescendre  a  258,4  millions  en  2002.  Ce  sont 
I' Allemagne  (113,0  millions  d'euros),  le  Royaume-Uni 
(93,5  millions d'euros),  l'ltalie (83,0  millions d'euros) et 
I'Espagne  (40,4  millions  d'euros)  qui  realisent  les  plus 
gros  investissements;  I'AIIemagne  maintient  le  sien  au 
meme niveau au  cours de l'annee suivante; 
les trains a tales fortes maintiennent leurs depenses au 
meme  niveau  que  I' an nee  precedente,  avec  81,0  mil-
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lions d'euros. En  2002, les investissements diminuent a 
65,9 millions d'euros; 
les  depenses des trains a feuillards affichent 23,1  mil-
lions d'euros en  2001  et 16,6 millions en  2002. 
La production des produits plats lamines a chaud a diminue 
en 2001  pour passer a 85,4 millions de tonnes, tandis que Ia 
tendance croissante des capacites de production evoquee 
dans les rapports precedents se maintient, quoiqu'a un niveau 
plus  modeste,  pour atteindre  110,5  millions  de tonnes  en 
2005, soit une augmentation moyenne de 1,2% par an. 
Au  niveau  des  pays,  des  accroissements  de capacite  en-
tre  2000  et  2005  sont  prevus  pour tous  les  pays,  sauf  le 
Royaume-Uni qui diminue ses  capacites. 
La production de /arges bandes a  chaud a diminue de 6,6% 
a 73,8 millions de tonnes en  2001, tandis que les PMP pas-
sent de 91 ,4 millions de tonnes en  2000 a 94,4 millions en 
2005,  correction a  Ia  baisse,  done,  par rapport  aux  previ-
sions precedentes. 
La PMP des t6/es a  chaud et  larges plats se stabilise a 14,2 mil-
lions de tonnes  des  2003.  La  production  pour 2001,  avec 
10,4 millions de tonnes, a encore progresse par rapport a !'an-
nee precedente, a Ia suite d'une demande soutenue du marche 
communautaire, qui est reste attractif en raison d'une meilleure 
stabilite des prix par rapport aux autres produits plats. 
Graphique 7- PMP pour les totes a  froid 
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Pour les feuillards obtenus par laminage a chaud, les capa-
cites augmentent a 1  ,9 million de tonnes entre 2000 et 2005. 
La  production, avec  1  ,2  million de tonnes,  est en  Ieger  re-
cul  par rapport a l'an dernier. 
5.2.2.8.  Trains a  larges bandes a  froid 
Bien que Ia consommation de t61es  a froid soit restee assez 
satisfaisante  jusqu'a septembre  2001,  celle-ci  n'a  pas  pu 
empecher !'amplification de Ia tendance negative des prix. 
Dans ce domaine egalement, les quantites offertes par l'in-
dustrie domestique et  Ia  pression  des importations ne per-
mettront vraisemblablement pas  un  rattrapage graduel des 
prix avant  le  milieu  de 2002,  lorsque les  conditions econo-
miques generales stimuleront davantage Ia  consommation. 
En  2001,  les  depenses  d'investissement dans  les  trains  a 
froid restent a un  niveau eleva, avec 449,5 millions d'euros. 
Les  previsions font etat d'une augmentation importante des 
depenses  les  annees  suivantes.  Ce  sont  essentiellement 
I'AIIemagne  (228,8  millions  d'euros),  Ia  Belgique (57,4  mil-
lions d'euros) et l'ltalie (57,3 millions d'euros) qui engagent 
des depenses importantes. 
La production des t61es  a froid a diminue a 43,3 millions de 
tonnes par rapport a l'an dernier, ce qui represente une va-
riation de- 9,4 %. Les toles en  acier au  carbone, soit 90 % 
VIII 
EU-15 
Toles a froid 
Acier pour 'emballage 
Toles revetues de metal 
- par trempage chaud 
- par etectrolyse 
Total 
Revetements organiques 
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Toles a  froid et produits revetus 
PMP et taux d'utilisation (%) 
PMP (en  Mio t) 
Effectives  Prevues 
1999  I  2000  I  2001  2005 
55,7  58,6  57,6  58,7 
5,9  6,1  5,0  4,6 
18,7  21,9  23,6  25,5 
5,9  6,5  6,2  5,7 
24,7  28,5  29,9  31,2 
5,1  5,2  5,3  5,6 
Taux d'utilisation 
1999  I  2000  I  2001 
79  82  75 
76  77  70 
88  90  83 
85  89  80 
87  90  82 
75  84  79 du total des produits laminas a froid, sont passees en  2001 
a  38,0  millions  de  tonnes.  La  production  de  toles  inoxy-
dables  et  de toles  magnetiques a  ate,  respectivement,  de 
3,7  millions et de 1,6 million de tonnes,  ce qui correspond 
a 8,5 et a 3,7  %  du total. 
Concernant  les  PMP,  leur  niveau  global  (57,6  millions  de 
tonnes en 2001) a ete revise a Ia baisse d'ici a 2005 par rap-
port aux  previsions de  l'annee  passee  et  devrait  atteindre 
58,7 millions de tonnes. 
Les  PMP des toles inoxydables passent de 4,1  millions de 
tonnes en  1999 a 4,8 millions en  2005, celles des toles ma-
gnetiques se  stabilisent a  2,0 millions des 2000,  avec  une 
Iegere hausse prevue en  2005. 
Les taux d'utilisation pour !'ensemble des toles a froid sont 
de 75,2  %  en  2001, en  net recul par rapport a l'annee pas-
see.  lis sont de 86,0 %  pour les toles inoxydables, de 80 % 
pour les  toles  magnetiques et de 74  %  pour les  toles  en 
acier au  carbone. 
5.2.2.9.  Installations de revetements 
Les  nouvelles capacites mises en  service dans le  domaine 
des toles galvanisees, aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur 
de !'Union, exercent une pression sur les prix toujours orien-
tes a Ia baisse. En ce qui concerne les toles electrozinguees, 
Ia  situation des prix est par contre restee plus stable sous 
l'effet d'une demande ferme venant de l'industrie automo-
bile.  Par ailleurs,  les toles organiques souffrent de Ia  pres-
sion  des  importations  a  bas  prix  d'Asie ainsi  que  du  fle-
chissement de Ia  demande du secteur de Ia  construction. 
Pour  2001,  les  depenses  globales  d'investissement  dans 
les  installations  de  revetements  ont  sensiblement  diminue 
par  rapport  a  l'annee  precedente,  avec  un  montant  de 
357,2 millions d'euros. De  gros investissements, depassant 
respectivement les 250 millions d'euros, ont neanmoins ate 
realises en  Allemagne. 
Par type de produit,  les  t6/es a revetement metallique,  en 
2001' ont baisse leur niveau de production a 24,6 millions, tan-
dis que les PMP ont ete revisees legerement a Ia hausse par 
rapport aux previsions de I' an dernier, passant de 24,7 mill ions 
de tonnes en  1999 a 31,2 millions en 2005. Le taux d'utilisa-
tion en  2001  est de 82,3 %. Ce type de produits, utilise no-
Graphique 8 - PMP pour differents types de tales revetues 
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tamment dans Ia  fabrication automobile et le secteur de Ia 
construction, continue a connaitre une forte demande. 
Les PMP des tales etamees et EGGS,  progressivement rem-
placees  ces  dernieres  annees  par  des  materiaux  comme 
!'aluminium, le verre et les matieres plastiques dans les sec-
teurs  de  l'emballage  et  de  Ia  conservation,  baissent  a 
4,6 millions de tonnes des 2003.  La  production en  2001  n'a 
ete que de 3,5 millions de tonnes (- 25 %) et le taux d'uti-
lisation de 70  %. 
Les  t6/es a revetement organique  utilisees dans beaucoup 
de secteurs de Ia consommation a cause de leur esthetique 
et de  leur resistance  a  Ia  corrosion  maintiennent une forte 
demande:  leur  production,  en  Iegere  baisse  (- 4,5  %)  en 
2001, a ete de 4,2  millions de tonnes, et les  PMP augmen-
tent a 5,6  millions de tonnes jusqu'en 2005,  ce qui corres-
pond aux previsions de l'annee passee. 
5.3.  Conclusions 
5.3.1.  Resultats de l'enquete 
L'annee 2001  a  ete caracterisee par un  ralentissement no-
table des croissances, communautaire et mondiale, influen-
cees,  au  depart, par l'affaiblissement tres marque de l'eco-
nomie  americaine  et,  vers  Ia  fin  de l'annee,  par les  suites 
des attaques terroristes du 11  septembre. 
Ainsi, le climat conjoncturel general, deja en  perte de vitesse 
au  cours de 2001, a fini  par se deteriorer davantage en  fin 
d'annee,  si  bien  que  Ia  confiance  des  industrials  et  des 
consommateurs en  est sortie fortement affectee. 
Dans  ces  conditions,  le  montant  des  investissements  en 
2001  enregistre, avec 4 501,1  millions d'euros, une diminu-
tion de 1  ,2  %, tout en  restant malgre tout a un  niveau  ele-
ve.  L'investissement moyen par tonne d'acier produit a de-
passe les 28 euros par tonne. 
Au  niveau  des installations, les  investissements concernant 
Ia fabrication de fonte (y  compris cokeries et agglomeration) 
sont  restes  au  meme niveau  que  l'annee  precedente  (12-
13  %  du total  des investissements).  On  notera cependant, 
comme  l'an  dernier,  une  augmentation  sensible  au  niveau 
des cokeries.  En  effet,  Ia  diminution de capacite des fours 
a coke a Ia  suite de !'utilisation en  regression du coke dans 
les  hauts-fourneaux  necessite  des  efforts  importants  pour 
ameliorer Ia  productivite et  en  meme temps adapter l'outil 
aux normes actuelles de Ia  protection de l'environnement. 
La part des depenses dans les acieries est redescendue de 
13,6% en 2000 a 12,0% en 2001, mais vade nouveau aug-
menter  a  14,6  %  en  2002,  l'accroissement  etant  surtout 
sensible  pour  l'acier electrique.  L'evolution  constante  des 
technologies visant a ameliorer les precedes et les produits 
tout en  diminuant Ia  consommation  de matieres premieres 
et d'energie necessite en  effet des investissements impor-
tants dans les nouvelles technologies. 
Au  niveau  des laminoirs,  les investissements pour les  lami-
noirs a produits plats ainsi  que ceux pour les  trains a pro-
duits longs a chaud ont diminue sensiblement en 2001. Les 
laminoirs a froid ont par centre enregistre une diminution de 
leurs depenses (- 10,6 %).  · 
Enfin,  pour  les  installations  de  revetements,  Ia  diminution 
des depenses amorcee l'an dernier se poursuit, avec l'ache-
vement des travaux dans certains pays. 
79 La  production d'acier a diminue par rapport a l'annee pre-
cedents, avec 158,5 millions de tonnes. Cette diminution af-
fects  tous  les  pays,  sauf  Ia  Grace,  I'Espagne,  le  Luxem-
bourg, les  Pays-Bas,  I'Autriche et Ia Suede qui augmentent 
leur production. 
Avec  Ia  diminution  de  Ia  production  d'acier brut,  les  taux 
d'utilisation pour 2001  sont mains favorables: les taux d'uti-
lisation de Ia fonte et de l'acier brut sent redescendus a 79,8 
et  a  78,4  %,  respectivement.  Pour les  produits  longs,  les 
taux d'utilisation se maintiennent a 73,6 % et, pour les pro-
duits plats a chaud,  diminuent a 78,2  %. 
5.3.2.  Evolution du secteur et perspectives 
Les perspectives d'une amelioration de Ia conjoncture a l'in-
terieur de I'Union, des Ia deuxieme partie de 2002, ont fait que 
le eli mat de confiance dans les affaires s'est redresse quelque 
peu. Ainsi, en presence de divers facteurs favorables comme 
les facilites monetaires, le centrale de !'inflation et le besoin de 
reconstitution des stocks notamment, Ia  consommation des 
menages et l'investissement ont affiche une certains reprise 
vers le milieu de 2002 pour rebondir en 2003. 
La  croissance mondiale, encore faible en  2002, ne  montrait 
pas trop l'espoir d'une reelle relance du commerce interna-
tional  et  ne  laissait des lors pas entrevoir de perspectives 
meilleures pour l'industrie communautaire orientee vers !'ex-
portation. 
Neanmoins,  l'annonce  de  meilleures  tendances  conjonctu-
relles, notamment dans Ia deuxieme partie de 2002, aura per-
mis une acceleration progressive de l'activite industrielle en ge-
neral et de celles des principaux secteurs utilisateurs d'acier. 
Dans Ia perspective toutefois d'une moindre contribution du 
commerce exterieur a Ia  croissance en  2002,  les  industries 
mecaniques et electriques risquent de ne pas pouvoir reve-
nir vers de meilleurs niveaux d'exportation, si  bien que ces 
activites sectorielles ne connaitraient pas des taux d'expan-
sion tres significatifs. 
Le  secteur  de  Ia  construction,  deja  bien  oriente  en  2001, 
garderait une tendance legerement positive les  annees sui-
vantes,  tandis  que l'industrie de  fabrication  d'automobiles, 
plus affectee par les tendances conjoncturelles,  connaTtrait 
une baisse d'activite pour I' ensemble de l'annee, malgre une 
nette amelioration vers Ia  fin  de 2002. 
L'industrie siderurgique, compte tenu de ces evolutions sec-
torielles,  assisterait  a  une  faible  diminution  de Ia  consom-
mation d'acier a l'interieur de I'Union.  Dans  le  domaine du 
commerce international de l'acier, cependant,  Ia  siderurgie 
communautaire  sera  sans  doute confrontee a une concur-
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renee accrue en  raison de Ia contraction conjoncturelle des 
echanges et  des consequences directes et  indirectes d'un 
certain protectionnisme international. 
Dans ces conditions, les PMP d'acier brut jusqu'en 2005 ont 
ete  corrigees  a  Ia  baisse  et  ne  representant  plus  que 
199,1  millions  de tonnes,  avec  une  part  de  Ia  filiere  elec-
trique  en  2005  (82, 7  millions  de tonnes)  correspond  ant  a 
41 ,5  %  de  l'acier total.  Cela  represents  une  augmentation 
moyenne de 0,13 %  par an. 
Les PMP de Ia coulee continue montrent entre 2002 et 2005 
une tendance globale ascendants, avec  une  augmentation 
moyenne d'environ 0,7 million de tonnes par an.  Cette ten-
dance a ete revisee a Ia baisse a partir de 2001  a Ia suite d'une 
diminution de capacite au  Royaume-Uni.  Les  capacites de 
coulee  continue  atteignent  maintenant  186,9  millions  de 
tonnes en 2005, soit 93,9% de tout l'acier communautaire. 
Pour les produits lamines a chaud, les PMP vont passer de 
185,3 millions de tonnes en  2000 a 186,4 millions en  2005. 
Ce  sent  les  larges  bandes  a  chaud,  les  feuillards  et  les 
rends a baton qui contribuent a cet accroissement. Taus les 
autres produits voient leurs capacites diminuer. 
Les  tales a froid augmentent leurs capacites regulierement 
jusqu'en 2005 au taux moyen de 0,55 million de tonnes par an, 
taux d'ailleurs revise a Ia baisse par rapport a l'an dernier. 
Les  PMP  des  tales  a  revetement  metallique,  en  particulier 
par trempage a chaud,  qui  se  substituent progressivement 
aux tales nues dans de nombreux domaines presentent un 
accroissement similaire. 
Ainsi,  apres Ia  profonde restructuration entreprise en  1996, 
ayant comporte d'enormes sacrifices  en  termes  de ferme-
tures  d'outils  et  de  pertes  d'emplois,  et  secondee  dans 
cette  phase  tres  delicate  d'assainissement  structure  par 
Ia  Commission  avec toutes ses  ressources  administratives 
et  financieres,  dans  le  respect  des regles  du traite  CECA, 
l'industrie  siderurgique  de  I'Union  a  atteint  un  tres  haut 
niveau  de  competitivite,  lui  permettant  d'affronter  sans 
crainte  toute  concurrence  exterieure  dans  Ia  logique  des 
regles du  commerce international. 
Elle  est desormais capable de faire face avec une certains 
serenite  aux  periodes  conjoncturelles  les  plus  difficiles, 
compte tenu  de son  excellent niveau  de competitivite,  dO 
notamment a des structures equilibrees et performantes,  a 
une productivite optimale et a une gestion moderne des en-
treprises,  sans oublier les hautes qualifications de l'emploi. 
Cette industria continuera sans doute a investir dans Ia qua-
lite  et  surtout  dans  Ia  recherche,  en  vue  d'apporter  sa 
contribution  au  developpement  durable  par  des  efforts 
constants de reduction des emissions notamment. Statistische Tabellen 
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81 1. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen 
1999 
lbbenburen  .........  6,3 
Ruhr/Saar  ..........  233,5 
BR Deutschland ......  239,7 
Asturias  ••  0  ••••••••  40,6 
Leon  0  ••••••••••••  55,7 
Nordeste ...........  10,0 
Otras  0  ••••••••••••  6,2 
Espana  ............  112,5 
Lorraine  ...........  12,7 
Centre-Midi .........  0,3 
France  ............  13,0 
Scotland ...........  19,4 
Wales .............  12,6 
England  ...........  80,6 
United Kingdom ......  112,6 
EU-15  473,4 
Capital expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
2000  2001 
12,9  9,7 
169,6  210,8 
182,5  220,5 
32,0  38,1 
38,6  42,4 
6,5  11,0 
2,1  2,3 
79,2  93,8 
9,8  5,9 
0,1  0,1 
10,0  6,0 
6,6  12,9 
3,4  1,3 
49,8  114,2 
59,8  128,4 
331,5  448,7 
Depenses d'investissement 
(106 EUR) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
2002  2003 
A+B  I A+B+C  A+B  I A+B+C 
16,0  16,0  0,9  11,7 
200,5  200,5  93,9  205,3 
216,5  216,5  94,8  217,0 
35,3  42,2  26,3  33,3 
28,5  29,4  25,5  26,3 
5,4  5,4  0,9  0,9 
4,8  9,7  3,0  3,0 
74,0  86,7  55,6  63,5 
2,2  2,2  0,8  0,8 
- - - -
2,2  2,2  0,8  0,8 
3,5  6,4  - 2,8 
2,5  2,9  4,8  12,1 
75,4  111,8  7,1  74,5 
81,4  121,1  11,9  89,3 
374,1  426,5  163,1  370,6 
83 2. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen 
je gefOrderte Tonne (1) 
Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
1998 
Ruhr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,3 
Aachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0 
lbbenburen  . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . .  2,4 
Saar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,8 
Ruhr/Saar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0 
BR Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,0 
Espana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,0 
Lorraine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,6 
Centre-Midi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 
France... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,3 
Scotland  ...........  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  ,6 
Wales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,4 
England  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,2 
United Kingdom  3,1 
EU-15  4,0 
(') Zu  derzeitigen Preisen  und Wechselkursen.  (1)  At  current prices and  exchange rates. 
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1999 
7,6 
0,0 
4,0 
4,2 
4,7 
2,6 
0,1 
2,2 
0,8 
1,4 
1,8 
1,5 
3,2 
Depenses a Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU/EUR!t) 
2000  2001 
7,7  5,4 
4,7  7,8 
4,9  7,3 
6,1  6,3 
3,9  3,1 
0,2  0,9 
1,8  3,0 
1,6  1,5 
2,7  0,7 
2,9  5,3 
2,6  3,4 
4,3  5,7 
(1)  A prix courants et a taux de change 
courants. 3. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
2001 
1,8 
28,6 
30,4 
14,0 
1,9 
0,1 
2,0 
8,9 
1,9 
21,5 
32,3 
78,7 
Forderung 
lbbenburen  ........... 
Ruhr/Saar  ............ 
BR Deutschland ........ 
Espana  .............. 
Lorraine  ............. 
Centre-Midi ........... 
France  .............. 
Scotland  0  ••  0  •••• 0  0  ••• 
Wales ............... 
England  •...••••••• 0. 
United Kingdom ........ 
EU-15 
Extraction 
1999  I  2000  I 
1,8  1,8 
41,9  35,6 
43,6  37,4 
16,8  15,7 
3,7  2,6 
0,9  0,7 
4,6  3,3 
8,3  8,0 
2,4  2,1 
28,4  25,0 
39,1  35,1 
104,1  91,5 
Extraction 
[106 t (t = t)] 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
2001  2002  I  2003  I  2004  I  2005 
1,8  1,7  1,7  1,7  .  1,7 
31,0  27,5  27,5  27,5  27,5 
32,8  30,2  29,2  29,2  29,2 
15,0  14,5  14,0  13,0  11,0 
2,2  1,5  1,0  0,5  0,0 
0,1  0,1  0,0  0,0  0,0 
2,3  1,6  1,0  0,5  0,0 
9,0  7,0  7,0  7,0  7,0 
2,0  2,0  2,0  1,0  1,0 
25,0  25,0  23,0  23,0  23,0 
36,0  34,0  32,0  31,0  31,0 
86,1  80,3  76,2  73,7  71,2 
85 4. 
Koks 
Coke 
Coke 
lnvestitionsaufwendungen 
Bergbaukokereien 
Mine~owned coking plants 
Cokeries minieres 
Deutschland ..................... 
France ......................... 
United Kingdom  ................... 
EU-15 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Belgique/Belgie  .  ~  . . . . . . . . . . . . . . . . 
France ......................... 
Espana  . . . . . . . . ................ 
EU-15 
Huttenkokereien 
Steelwork owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
Belgique/Belgie ................... 
Deutschland ..................... 
Espana  ........................ 
France ......................... 
It  alia  . . . . . . . . . . ................ 
Nederland  ...... . . ..  . . . . . . . . . . . . . 
Osterreich  ...................... 
Portugal ........................ 
Suomi/Finland  ................... 
Sverige  ........................ 
United Kingdom  . . ................ 
EU-15 
Total 
86 
Capital expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1999  I  2000 
1,3  0,3 
4,2  4,1 
0,4  0,1 
5,9  4,5 
0,1  0,2 
2,5  3,4 
0,8  0,2 
3,4  3,8 
8,0  5,1 
8,6  10,0 
0,0  0,0 
12,7  5,3 
35,7  114,7 
1,9  5,3 
3,0  2,3 
0,4  -
3,7  0,3 
1,4  2,0 
13,2  7,0 
88,6  152,0 
97,9  160,3 
Depenses d'investissement 
(106 EUR) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+ B) 
Prevues 
I  2001  2002  I  2003 
1,6  1,8  0,6 
4,1  4,8  1,8 
- - -
5,7  6,6  2,4 
0,1  - -
4,1  5,2  6,2 
- - -
4,2  5,2  6,2 
9,0  7,2  3,8 
6,1  3,8  0,3 
0,0  5,0  5,5 
6,4  10,5  4,3 
187,9  104,9  0,8 
2,1  3,2  1,1 
3,7  2,3  4,2 
- - -
- 1,1  -
8,1  15,0  0,2 
0,2  0,2  -
223,5  153,2  20,2 
233,4  165,0  28,8 5. 
Koks 
Coke 
Coke 
Produktion 
Production 
Production 
Produktion  Production  Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  1999  1  2000  1  2001  1  2002  1  2003  1  2004  1  2oo5 
Zechenkokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
2, 0  Deutschland 
0,9  France  .................  . 
0,2  United Kingdom ...........  . 
3,1 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
0, 1  Belgique/Belgie 
0,4  France  .................  . 
0, 4 (1)  ltalia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nederland ...............  . 
0,2  United Kingdom ...........  . 
----'---i 
1,1. 
Huttenkokereien 
Steelwork owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
2,8  Belgique!Belgie  ............ 
5,2  Deutschland  .............. 
2,4  Espana .................. 
3,7  France  .................. 
4,2  ltalia .................... 
2,1  Nederland ................ 
1,4  Osterreich ................ 
0, 1  Portugal  ................. 
0,9  Suomi/Finland ............. 
1,1  Sverige .................. 
4,7  United Kingdom ............ 
28,6 
Total 
32,8  EU-15 
4,8 
0,9 
0,2 
5,9 
0,1 
0,5 
0,3 
0,4 
0,2 
1,5 
3,0 
5,5 
1,9 
4,4 
7,8 
2,4 
1,6 
0,4 
0,9 
1,2 
5,6 
34,7 
42,1 
(')  Geschi:itzterWert.  (') Estimated value. 
3,8  2,0 
0,9  0,9 
0,2  0,2 
4,9  3,1 
0,1  0,1 
0,5  0,4 
0,3  0,4 
- -
0,2  0,2 
1,1  1,1 
3,0  3, 1 
5,4  5,4 
1,9  1,9 
4,5  4,1 
8,0  8,0 
2,4  2,4 
1,4  1,4 
0,4  0,4 
0,9  0,9 
1,2  1' 1 
5,8  5,5 
34,9  34,2 
40,9  38,4 
2,0  2,0  2,0  2,0 
0,9  0,9  0,9  0,9 
0,2  0,2  0,2  0,2 
3,1  3,1  3,1  3,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,4  0,4 
0,4  0,4  0,4  0,4 
- - - -
0,2  0,2  0,2  0,2 
1,1  1,1  1,1  1,1 
3, 1  3, 1  3,1  3,1 
5,4  4,4  4, 1  4,1 
1,9  1,9  1,9  1,9 
3,9  3,9  3,9  3,9 
7,2  7,1  7,1  7,1 
2,4  2,4  2,4  2,4 
1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - -
0,9  0,9  0,9  0,9 
1' 1  1,1  1' 1  1,2 
4,9  4,7  4,7  4,7 
32,2  30,9  30,6  30,7 
36,4  35,1  34,8  34,9 
(') Valeur estimee. 
87 6. 
Steinkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 
Agglomeres de houille 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
0,00  Deutschland 
Production 
1999  I  2000 
..............  0,60  0,00 
0,02  France  0  •••••••••••••••••  0,02  0,02 
0,02 
7. 
Braunkohlenbriketts (1) 
Brown coal briquettes (1) 
Briquettes de lignite (1) 
Produktion 
EU-15 
EU-15  0,62  0,20 
Production 
Tatsachliche Produktion 
Actual production 
Production effective 
1999  2000  2001  2001 
2,7  2,5  2,3  2,3 
I 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I  2003  I  2004  I  2005 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
0,02  0,02  0,01  0,00  0,00 
0,02  0,02  0,02  0,02  0,00 
Production 
(106 t) 
Prod u  kt ion smog I  ich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2002  2003  2004  2005 
2,0  1,8  1,7  1,7 
(1)  EinschlieBiich Trockenkohle und 
Braunkohlenkoks. 
(1)  Including breeze and brown coal coke.  ( 1)  Y compris poussiere et coke de lignite. 
88 8. 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
lnvestitionsaufwendungen  Capital expenditure  Depenses d'investissement 
1999 
Osterreich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9 
Sverige ............................  (1) 
EU-15  0,9 
(')  Keine Antwort zur Erhebung.  (') No  reply to the survey. 
9. 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
I 
Forderung  Extraction 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
2001  1999  I 
- France  - .................. 
(1)  Osterreich  . . . . . . . . . . . . . . . .  1,3 
32,3  Sverige ..................  38,8 
32,3  EU-15  40,1 
(1)  Keine Antwort zur Erhebung.  (')  No  reply to the survey. 
(106 EUR) 
Tatsachliche  .  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
2000  I  2001  2002  I  2003 
0,4  0,1  (1)  (1) 
(1)  (1)  (1)  (1) 
0,4  0,1  (1)  (1) 
(')  Pas  de reponse a l'enquete. 
Extraction 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
2000  I  2001  I  2002  I  2003  I  2004 
.  - - - - -
1,0  1,0  0,7  (1)  (1) 
40,0  42,0  (1)  (1)  (1) 
41,0  43,0  0,7  (1)  (1) 
(1)  Pas  de  r~ponse a l'enquete. 
89 10. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
Industria siderurgique 
Gesamtinvestitions-
aufwendungen 
Belgique<Belgie  ...................... 
Danmark ........................... 
Deutschland  ........................ 
Ellada ............................. 
Espana ............................ 
France  ............................ 
Ireland  ............................ 
ltalia .............................. 
Luxembourg  ........................ 
Nederland .......................... 
Osterreich .......................... 
Portugal ........................... 
Suomi/Finland ....................... 
Sverige ............................ 
United Kingdom ...................... 
EU-15 
90 
Total investment 
expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1999  I 
2000 
329,0  436,9 
14,1  6,4 
1 399,3  1 234,8 
46,7  64,7 
586,5  506,8 
351 '1  375,5 
7,8  2,0 
600,6  987,6 
74,4  53,4 
326,2  179,0 
152,3  273,2 
49,7  13,2 
126,5  117,2 
130,3  203,3 
102,8  99,5 
4 297,3  4 553,5 
I 
2001 
354,9 
3,4 
1 461,4 
75,6 
474,4 
432,6 
-
894,5 
56,3 
85,7 
289,7 
4,5 
80,9 
114,5 
172,8 
4 501,0 
Depenses globales 
d'investissement 
(106 EUR) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
2002  I 
> 2002 
267,8  186,6 
3,4  0,0 
1 359,9  682,4 
49,1  30,6 
295,2  392,3 
373,9  86,8 
- -
663,4  416,6 
101,0  114,0 
79,6  33,8 
271,5  952,0 
3,9  0,3 
443,1  196,7 
96,2  7,4 
34,1  7,4 
4 041,9  3  106,9 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 
(in  Landeswahrung) 
~ 
2001 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ell  ada 
Espana  ,. 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EU~15 
(') Zahlen aus Vertraulichkeitsgrunden 
nicht ang~?eben. 
BEF (106) 
DKK (106) 
OEM (106) 
GRD (10 6) 
ESP (106) 
FRF (106) 
IEP (106) 
ITL  (106) 
LUF (106) 
NLG (106) 
ATS (106) 
PTE (106) 
FIM (106) 
SEK (106) 
GBP (106) 
EUR (106) 
Capital expenditure 
(in  national currency) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
(a) 
451,9 
3,4 
809,3 
17,0 
429,9 
366,3 
(1) 
912,2 
62,4 
114,4 
243,9 
4,5 
305,8 
132,6 
148,0 
4 001,3 
Depenses d'investissement 
(en  monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Actual  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)  = 100 x (b)l(a) 
354,9  78,5 
3,4  100,0 
1 461,4  180,6 
75,6  445,5 
474,4  110,3 
432,6  118,1 
(1)  -
894,5  98,1 
56,3  90,2 
85,7  74,9 
289,7  118,8 
4,5  100,0 
80,9  26,5 
114,5  86,4 
172,8  116,7 
4 501,0  112,5 
{1)  Figures not given for confidentiality reasons.  {1)  Chiffres non indiques pour des raisons 
de confidentialite. 
91 12.1. 
(10 6 ECUIEUR) 
Belgique/Belgie  Dan mark 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
1.  5,1  8,0  8,0  9,0  7,2  3,8  - - - - - -
2.  10,3  39,2  18,4  7,2  5,1  1,7  - - - - - -
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  8,0  20,1  27,3  20,3  33,1  59,9  - - - - - -
5.  7,5  11,5  17,2  29,9  18,7  24,6  - - - - - -
6.  6,5  4,2  11,0  30,5  37,7  10,5  3,4  5,1  1,5  2,0  1,3  -
7.  14,0  15,6  28,2  60,4  56,4  35,0  3,4  5,1  1,5  2,0  1,3  -
B.  4,8  16,6  92,4  107,1  40,9  10,0  - 5,0  0,3  - 1,3  -
9.  0,7  - 0,0  2,4  0,4  - - - - - - -
10.  - - - - - - - - - - - -
11.  1,7  2,7  3,3  1,5  0,9  - - - - - - -
12.  1,5  0,2  0,8  1,4  3,4  - 1,5  1,8  0,4  - - -
13.  20,5  39,5  21,9  13,0  9,8  1,9  - - - - - -
14.  - - - - - - - - - - - -
15.  2,1  1,0  1,8  1,4  0,9  - 3,1  2,2  1,0  0,7  - -
16.  35,6  41,5  87,2  57,4  38,4  13,8  - - - - - -
17.  43,8  110,3  91,6  20,1  21,7  6,0  - - - - - -
18.  12,1  7,6  14,2  17,2  19,0  11,0  - - 3,2  0,7  0,7  -
19.  122,7  219,5  313,1  221,5  135,2  42,8  4,6  9,0  4,9  1,3  2,0  -
20.  6,0  1,6  3,4  5,4  3,3  1,9  - - - - - -
21.  23,3  25,0  38,6  31,0  27,5  27,0  1,6  - - - - -
22.  189,4  329,0  436,9  354,9  267,8  172,1  9,6  14,1  6,4  3,4  3,4  -
23.  3,3  2,9  4, 1  2,9  4,3  - 1,5  1,8  0,4  - - -
24.  58,1  82,0  110,8  71,8  49,0  15,8  3,1  2,2  1,0  0,7  - -
92  ~ 12. 
Eisen- und Stahlindustrie: lnvestitionsaufwendungen nach Anlagenart 
Iron and steel industry: capital expenditure by type of installation 
lndustrie siderurgique: depenses d'investissement par installation 
Anlagen  Installation 
1.  Kokereien  1.  Coke ovens 
2.  Miillervorbereitungsanlagen  2.  Sinter and pellets 
3.  Direktreduktionsanlagen  3.  Direct reduction 
4.  Hochofen  4.  Blast furnaces 
5.  Sauerstoffstahlwerke  5.  Oxygen steelworks 
6.  Elektrostahlwerke  6.  Electric steelworks 
7.  Stah/werke insgesamt  7.  Total steelworks 
8.  StranggieBanlagen  8.  Continuous casting 
9.  HalbzeugstraBen  9.  Mills for semi-finished products 
10.  Grab- und MittelstraBen  10.  Heavy and medium section mills 
11.  FeinstraBen  11.  Light mills 
12.  DrahtstraBen  12.  Continuous rod and bar mills 
13.  WarmbreitbandstraBen  13.  Hot wide-strip mills 
14.  WarmbandstraBen  14.  Narrow~strip mills 
15.  BlechstraBen  15.  Plate mills 
16.  KaltbreitbandstraBen  16.  Cold wide-strip mills 
17.  Beschichtungsanlagen  17.  Coating plants 
18.  Sonstige Wa/zstraBen  18.  Other mills 
19.  WalzstraBen insgesamt  19.  Total rolling mills 
20.  Kraftwerke usw.  20.  Electricity generation, etc. 
21.  Verschiedenes  21.  Miscellaneous 
22.  lnsgesamt  22.  Grand total 
23.  Langerzeugnisse insgesamt  23.  Total long products 
(Zeilen  1  0-12)  (lines  10 to 12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt  24.  Total flat products 
(Zei/en  13-16)  (lines  13 to 16) 
Installation 
1.  Cokeries 
2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Reduction directe 
4. Hauts-fourneaux 
5.  Acieries a  /'oxygene 
6.  Acil~ries electriques 
7.  Total acieries 
8.  Coulee continue 
9.  Trains a  demi-produits 
10.  Trains  gros et moyens 
11.  Trains a  petits fers 
12.  Trains a fit 
13.  Trains a  larges bandes a chaud 
14.  Trains a feuillards 
15.  Trains a tales 
16.  Trains a  larges bandes a froid 
17.  Installations de revetements 
18.  Autres /aminoirs 
19.  Total laminoirs 
20.  Centra/es, etc. 
21.  Divers 
22.  Total general 
23.  Total produits longs 
(/ignes  10 a 12) 
24.  Total produits plats 
(/ignes  13 a  16) 12.2. 
(106 ECU/EUR) 
Deutschland  Ellada 
Tatsach  I  iche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prt'wues  Effectives  Prevues 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
7,5  8,5  10,0  6,1  3,8  0,3  - - - - - - 1. 
19,5  20,0  10,3  20,0  23,8  8,5  - - - - - - 2. 
0,3  4,1  0,1  0,8  - - - - - - - - 3. 
58,8  90,5  68,5  26,4  76,6  92,1  - - - - - - 4. 
79,2  112,4  71,9  77,2  64,5  6,3  - - - - - - 5. 
33,3  25,2  30,8  23,8  37,3  11,7  19,0  8,0  22,6  40,0  6,1  5,5  6. 
112,5  137,7  102,7  101,0  101,8  18,0  19,0  8,0  22,6  40,0  6,1  5,5  7. 
121 '1  67,2  115,1  122,6  100,9  67,4  0,7  1,3  6,4  6,7  2,5  2,5  8. 
31,6  25,1  15,9  7,2  6,4  0,3  - - - - - - 9. 
30,6  38,6  48,0  62,4  61,0  4,9  - - - - - - 10. 
2,0  2,5  1,5  5,7  8,9  3,0  0,4  - 7,8  0,6  0,5  - 11. 
2,7  3,9  10,9  28,2  21,4  1,2  16,3  24,2  11,6  1,8  21,6  15,0  12. 
194,5  170,9  71,3  113,0  127,1  60,4  0,4  0,5  0,6  0,5  - - 13. 
33,2  16,2  12,5  14,2  10,0  3,5  3,2  2,0  0,1  0,5  4,7  1,3  14. 
23,8  36,8  28,6  19,3  15,1  4,2  - - - - - - 15. 
118,1  123,6  156,2  228,8  208,1  64,6  0,0  1,8  0,6  1,3  6,3  2,8  16. 
84,6  215,6  226,0  250,9  146,8  20,9  - - - - - - 17. 
19,1  12,3  19,2  43,7  41,4  15,1  0,0  0,6  0,6  0,7  0,2  0,1  18. 
661,4  712,8  705,2  896,0  747,2  245,4  21,0  30,4  27,8·  12,1  35,9  21,6  19. 
20,4  19,1  25,8  49,7  52,8  18,0  1,5  0,6  6,6  15,2  1,4  - 20. 
279,7  406,6  312,2  361,5  353,9  115,0  1,6  7,6  7,8  8,3  5,7  3,5  21. 
1160,0  1399,3  1234,8  1461,4  1359,9  497,3  43,2  46,7  64,7  75,6  49,1  30,6.  22. 
35,3  45,0  60,4  96,4  91,4  9,1  16,7  24,2  19,4  2,4  22,2  15,0  23. 
369,6  347,6  268,6  375,2  360,3  132,7  3,6  4,4  1,4  2,2  11,0  4,1  24. 
93 12.3. 
(106 ECUIEUR) 
Espana  France 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
1.  0,1  - - - 5,0  5,5  19,0  12,7  5,3  6,4  10,5  4,3 
2.  49,1  6,5  - - 1,3  0,6  1,7  6,0  17,7  11,1  2,7  1,1 
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  28,9  0,1  0,9  1,8  12,7  7,3  49,0  19,2  40,8  86,0  55,5  9,1 
5.  2,8  5,6  2,2  1,3  3,3  16,8  21,9  11,9  11,6  14,9  . 3,5  3,8 
6.  53,8  109,1  69,8  46,4  28,7  16,7  47,1  24,3  66,9  62,4  59,2  13,9 
7.  56,6  114,7  72,0  47,6  32,0  33,6  69,0  36,3  78,5  77,4  62,6  17,7 
8.  20,4  36,0  38,3  21,6  7,9  2,4  28,1  14,0  16,2  26,7  28,8  5,8 
9.  - - - - - - 0,2  0,6  0,9  0,9  0,4  -
10.  26,9  48,7  29,3  50,3  9,0  - 8,0  7,3  4,0  3,4  3,6  0,9 
'  11.  50,1  49,6  71,2  96,7  21,8  11,9  3,7  4,8  6,8  24,5  29,6  0,3 
12.  8,4  38,5  18,1  3,6  10,7  0,9  5,1  1,7  4,9  4,5  4,0  0,4 
13.  6,5  5,4  45,4  40,4  19,8  12,1  34,4  11 '1  29,8  20,3  17,3  4,3 
14.  1,9  4,7  - - - - - - - - - -
15.  0,1  1,8  2,0  1,3  2,7  6,9  15,3  19,9  18,0  17,0  15,2  2,5 
16.  42,8  67,0  56,3  33,4  24,9  15,7  33,3  88,2  39,7  19,0  14,7  4,5 
17.  97,3  102,1  36,3  27,6  22,3  32,2  80,3  35,3  20,5  19,3  11,7  1,6 
18.  21,7  35,5  23,1  33,9  17,7  4,3  40,8  23,3  27,9  37,2  19,7  2,0 
19.  276,0  389,1  319,9  308,7  136,8  86,2  249,5  206,3  168,6  172,8  145,0  22,4 
20.  11,0  8,9  13,0  11,5  10,7  6,8  8,1  5,1  4,4  5,1  4,7  0,8 
21.  70,9  67,3  101,0  104,8  96,8  31,4  130,8  65,5  60,2  73,9  93,0  13,5 
22.  492,6  586,5  506,8  474,4  295,2  171,4  527,0  351,1  375,5  432,6  373,9  68,9 
23.  85,4  136,8  118,5  150,5  41,5  12,7  16,8  13,8  15,7  32,4  37,2  1,6 
24.  51,2  78,8  103,7  75,1  47,5  34,6  83,0  119,2  87,5  56,3  47,2  11,3 
94 12.4. 
(10 6 ECU/EUR) 
Ireland  ltalia 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1998  1999  2000  2001  2002.  2003  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
- - - - - - 27,9  35,7  114,7  187,9  104,9  0,8  1. 
- - - - - - 1,6  1,6  24,8  15,8  6,9  3,0  2. 
- - - - - - - - - - - - 3. 
- - - - - - 29,0  83,5  . 63,9  51,9  30,2  6,0  4. 
- - - - - - 16,6  37,8  71,8  50,7  -58,9  5,3  5. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  74,5  35,8  54,1  49,9  41,7  16,4  6. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  91,1  73,6  125,9  100,5  100,7  21,7  7. 
- - - - - - 45,7  18,7  87,7  75,0  24,4  31,4  8. 
- - - - - - 0,1  0,3  0,0  - 0,2  0,2  9. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  82,9  33,2  28,3  26,5  24,9  11,7  10. 
- - - - - - 35,3  20,7  16,7  17,2  13,2  5,5  11. 
- - - - - - 8,7  4,4  19,3  22,6  9,5  7,4  12. 
- - - - - - 21,3  46,1  82,8  83,0  25,1  5,8  13. 
- - - - - - 0,5  - 0,9  0,4  0,2  0,5  14. 
- - - - - - 18,1  8,9  11,9  17,9  6,2  - 15: 
- - - - - - 30,2  56,8  81,5  57,3  56,5  25,0  16. 
- - - - - - 25,7  72,6  63,5  24,1  19,2  - 17. 
- - - - - - 28,0  20,0  17,7  18,7  17,5  14,3  18. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  296,5  281,7  410,2  342,6  196,8  101,7  19. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  14,3  10,3  9,5  12,7  113,7  108,1  20. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  145,3  114,2  238,7  183,2  110,2  34,8  21. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  605,6  600,6  987,6  894,5  663,4  276,0  22. 
(')  (')  (')  (')  (')  (')  126,9  58,3  64,2  66,3  47,5  24,6  23. 
- - - - - - 70,1  111,8  177,1  158,6  88,0  31,2  24. 
(1)  Zahlen  nicht  angegeben  aus  Vertraulich- (') Figures not given for confidentiality reasons.  (1)  Chiffres  non  indiques  pour des  raisons  de 
keitsgrunden.  confidentialite. 
95 12.5. 
(10 6 ECUIEUR) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Pn3vues  Effectives  Prevues 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
1.  - - - - - - 1,1  1,9  5,2  2,1  3,2  1,1 
2.  - - - - - - 12,5  5,2  5,0  1,5  3,1  1,1 
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  - - - - - - 10,6  11,7  14,5  15,3  20,0  7,2 
5.  - - - - - - 10,3  26,9  20,6  9,7  16,7  6,0 
6.  5,4  18,0  19,7  8,3  10,6  2,0  - - - - - -
7.  5,4  18,0  19,7  8,3  10,6  2,0  10,3  26,9  20,6  9,7  16,7  6,0 
8.  1,3  1,7  3,6  7,6  5,6  - 4,7  2,9  2,8  0,8  1,1  0,4 
9.  - - 0,2  0,1  - - - - - - - -
10.  19,2  16,6  13,5  19,3  73,6  85,9  - - - - - -
11.  1,5  3,0  3,3  2,0  3,4  1,0  3,6  2,8  0,6  2,8  8,8  -
12.  2,1  5,5  - - - - - 0,2  - - - -
13.  - - - - - - 94,2  169,2  53,9  19,2  4,6  1,6 
14.  - - - - - - - - - - - -
15.  - - - - - - - - - - - -
16.  2,5  7,1  6,6  1,8  0,9  - 7,6  22,9  36,6  16,4  9,3  3,5 
17.  3,4  16,2  0,9  1,2  1,3  - 19,7  46,1  19,9  2,0  2,2  0,8 
18.  1,9  0,9  0,6  0,7  - - 0,1  0,0  - 0,0  0,0  -
19.  31,9  51,0  28,7  32,6  84,8  86,8  130,0  244,1  113,8  41,3  26,1  6,3 
20.  - 0,3  0,1  0,3  0,6  - 5,3  6,2  10,1  1,8  2,8  1,7 
21.  5,7  5,1  4,8  15,1  5,1  0,0  20,4  30,3  9,8  14,1  7,7  3,3 
22.  43,0  74,4  53,4  56,3  101,0  88,9  190,1  326,2  179,0  85,7  79,6  26,7 
23.  22,8  25,1  16,8  21,3  77,1  86,8  3,6  3,0  0,6  2,8  8,8  -
24.  2,5  7,1  6,6  1,8  0,9  - 101,8  192,0  90,5  35,6  13,9  5, 1 
96 12.6. 
(106 ECU/EUR) 
Osterreich  Portugal 
Tatsachliche  Vorgesehene  · Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prlwues  Effectives  Prevues 
1998  1999  2000  .  2001  2002  2003  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
3,9  3,0  2,3  3,7  2,3  4,2  0,2  0,4  0,1  - - - 1. 
0,5  2,8  2,4  0,7  11,9  11,5  0,2  0,1  0,1  - - - 2. 
- - - - - - - - - - - - 3. 
4,8  . 6,5  3,2  26,8  53,9  47,1  0,2  . 0,1  0,7  - - - 4. 
13,1  22,6  100,4  26,4  27,1  24,6  0,4  0,4  0,8  - - - 5. 
3,0  5,4  3,0  15,3  12,4  2,8  0,5  35,4  1,0  - - - 6. 
16,1  28,0  103,4  41,6  39,5  27,4  0,9  35,8  1,8  - - - 7.  . 
4,4  6,7  27,0  16,1  1,4  13,7  0,3  0,1  0,1  - - - 8. 
- - - - - - - - - - - - 9. 
6,8  23,7  6,4  10,5  18,0  13,5  5,2  2,0  2,0  - - - 10. 
1,0  0,3  21,8  14,9  1,9  - - - - - - - 11. 
0,1  0,9  11,4  0,7  0,4  3,3  1,1  - - - - - 12. 
20,7  10,5  13,5  7,6  18,5  26,4  - - - - - - 13. 
- - - - - - - - - - - - 14. 
5,8  5,3  9,5  14,7  22,1  14,6  - - - - - - 15. 
89,9  9,3  6,7  5,6  5,6  9,0  0,6  0,3  1,1  1  '1  1,3  - 16. 
30,5  10,2  3,8  4,7  21,9  74,9  3,8  5,8  3,2  0,7  0,4  - 17. 
1,9  1,9  4,2  2,6  3,4  - 1,1  1,6  - 0,3  0,1  - 18. 
161,2  68,9  104,2  .77,3  93,1  155,3  12,0  9,8  6,4  2,1  1,8  - 19. 
14,8  11,5  19,0  102,2  29,5  12,8  4,8  0,5  0,5  0,6  0,4  0,3  20. 
47,5  31,6  38,8  37,4  41,3  30,5  2,1  3,0  3,7  1,8  1,7  - 21. 
248  •. 9  152,3  273,2  289,7  271,5  288,8  20,4  49,7  13,2  4,5  3,9  0,3  22. 
7,9  24,9  39,6  26,0  20,3  16,8  6,3  2,0  2,0  - - - 23. 
116,5  25,2  29,6  27,9  46,1  50,0  0,6  0,3  1,1  1,1  1,3  - 24. 
97 12.7. 
(106 ECU/EUR) 
Suomi/Finland  Sverige 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
1.  0,2  3,7  0,3  - 1,1  - 3,6  1,4  0,6  8,0  15,0  0,2 
2.  0,0  - - 0,4  9,2  4,8  - - - - - -
3.  - - - - - - - - - - - -
4.  4,3  3,8  8,0  4,9  22,6  2,5  33,5  22,9  72,7  9,5  0,7  -
5.  21,4  3,3  16,5  26,8  4,0  - 3,4  7,6  14,0  5,2  6,3  0,2 
6.  0,1  - - - 137,0  35,0  6,8  5,9  7,5  7,8  6,0  0,2 
7.  21,5  3,3  16,5  26,8  141,0  35,0  10,1  13,5  21,5  13,0  12,3  0,4 
8.  23,2  21,5  18,9  4,9  40,1  8,0  5,7 .  8,6  12,9  7,4  6,6  -
9.  - - - - - - 4,9  3,0  3,9  1,9  0,2  -
10.  1,3  0,6  0,1  2,1  3,9  1,7  9,4  4,0  - - - -
11.  - - - - - - 1,5  0,7  0,0  0,1  3,6  1,3 
12.  5,0  0,6  5,2  5,3  0,9  - 5,1  3,4  5,2  6,7  4,3  2,4 
13.  15,0  6,2  19,7  2,1  28,9  9,2  66,0  10,9  9,5  14,0  6,2  -
14.  - - - - - - - - 0,1  - 0,1  -
15.  - - - - - - 44,6  8,8  13,2  8,6  3,8  0,2 
16.  25,6  5,1  1,2  0,1  169,0  93,0•  16,6  7,5  13,1  19,5  6,7  -
17.  13,6  70,2  33,0  3,8  0,2  - 3,9  2,0  0,6  0,3  - -
18.  8,5  7,2  6,2  9,0  12,8  18,0  19,5  14,2  40,3  11 '1  12,9  1,0 
19.  92,2  111,3  84,3  27,3  255,8  129,9  177,2  62,9  98,9  69,6  44,3  4,9 
20.  3,0  3,2  1,5  0,9  2,6  - 4,3  1,2  1,9  4,4  1,7  0,2 
21.  3,5  1,1  6,6  20,7  10,8  1,5  32,9  28,3  7,6  9,9  22,2  1,4 
22.  124,8  126,5  117,2  80,9  443,1  173,7  261,6  130,3  203,3  114,5  96,2  7,1 
23.  6,3  1,2  5,3  7,4  4,8  1,7  16,0  8,1  5,3  6,8  7,9  3,7 
24.  40,6  11,2  20,9  2,2  197,9  102,2  127,2  27,1  35,9  42,1  .  16,8  0,2 
98 12.8. 
(106 ECUIEUR) 
United Kingdom  EU-15 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1998  1999  2000  2001  2002  2003  1998  1999  2000·  2001  2002  2003 
18,9  7,4  7,1  0,2  0,2  - 87,4  82,7  153,7  22314  153,3  20,2  1; 
5,1  0,4  1,5  0,0  - - 100,7  81,8  80,0  56,7  64,1  32,4  2. 
- - - - - - 0,3  4,1  0,1  0,8  - - 3. 
36,7  21,3  20,7  0,4  - - 263,8  279,9  321,2  243,1  305,3  231,1  4. 
9,0  1,5  1,9  1,9  1,7  - 185,6  241,6  328,8  243,9  204,8  87,6  5. 
6,2  7,0  18,1  10,6  7,3  - 260,3  285,6  306,7  297,0  385,3  114,7  6. 
15,2  8,5  20,0  12,5  9,0  - 445,8  527,2  635,5  540,8  590,1  202,2  7. 
26,4  3,6  0,3  17,1  4,7  - 286,9  203,9  421,9  413,5  266,1  141,6  8. 
1,3  4,8  1,2  4,2  2,1  - 38,7  33,8  22,0  16,7  9,7  0,5  9. 
18,1  11,0  12,6  4,4  0,6  - 211,0  190,3  144,8  178,8  194,7  118,5  10. 
2,9  4,3  4,8  2,9  2,1  - 103,8  91,5  137,7  168,9  94,7  23,0.  11. 
6,2  5,0  6,2  1,5  0,6  - 63,9  90,3  93,9  76,3  76,7  30,6  12. 
23,6  5,7  2,1  93,5  1,1  - 497,1  476,0  350,5  406,6  258,3  121,8  13. 
0,1  - 0,0  8,0  1,7  - 39,0  22,9  13,7  23,1  16,6  5,3  14. 
1,0  0,5  0,4  0,1  - - 113,8  85,2  86,4  80,9  65,9  28,3  15. 
75,6  2,4  10,4  7,9  3,5  - 478,3  433,5  497,1  449,5  545,2  231,7  16. 
17,8  7,8  3,2  2,5  4,0  1,6  424,4  694,2  502,4  357,2  251,7  137,9  17. 
17,3  11,4  4,4  6,9  0,7  - 172,0  136,5  161,6  182,7  146,0  65,8  18. 
190,2  56,6  45,6  149,0  21,1  1,6  2429,0  2457,9  2432,2  2354,0  1925,7  904,9  19. 
5,8  3,2  1,2  0,3  - - 99,5  71,7  97,0  210,2  224,1  150,6  20. 
13,7  5,3  3,4  10,3  3,8  - 780,1  792,1  833,9  872,0  779,4  261,9  21. 
285,7  102,8  99,5  172,8  34,1  1,6  4206,4  4297,3  4553,5  4501,0  4041,9  1803,4  22. 
27,1  20,3  23,6  8,9  3,3  - 378,7  372,1  376,5  424,0  366,2  172,0  23. 
100,3  8,6  12,9  109,4  6,3  - 1128,2  1017,6  947,8  960,0  886,1  387,1  24. 
99 13. 
Sintererz 
Sinter 
Agglomeres de minerai 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
10,8  Belgique/Belgie  ....... 
- Danmark · .•••••...... 
27,8  Deutschland .......... 
- Ellada  .............. 
5,4  Espana  ............. 
18,2  France ................ 
- Ireland .....  ..- ........ 
9,1  ltalia  ............... 
- Luxembourg ............ 
8,0  Nederland  ............... 
3,5  Osterreich  ........... 
0,1  Portugal •.•••........ 
2,7  Suomi/Finland  ........ 
0,1  Sverige  ............... 
13,4  United Kingdom ....... 
1999  I  2000  I 
12,7  13,6 
- -
32,4  31,1 
- -
6,1  6,1 
24,1  23,8 
- -
16,1  16,1 
- -
9,2  9,2 
3,6  3,6 
0,5  0,5 
2,8  2,8 
0,1  0,1 
16,8  16,8 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I  2003  I  2004  I 
2005 
13,6  13,8  13,9  13,9  13,9 
- - - - -
30,2  30,0  30,0  30,0  30,0 
- - - - -
6,1  6,1  6,1  6,1  6,1 
23,3  23,3  23,3  23,3  23,3 
- - - - -
14,1  14,1  14,1  14,1  14,1 
- - - - -
9,2  9,2  9,2  9,2  9,2 
3,6  3,6  3,6  3,7  4,2 
0,5  - - - -
2,8  2,8  2,9  2,9  2,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
15,5  14,0  14,0  14,0  14,0 
99,1  EU-15  124,5  123,7  119,0  117,0  117,2  117,3  117,8 
~  Belgique/BelgiiL  ........  . 
--- Danmark  ....................  .. 
30,0  Deutschland  ..............  .. 
~  Ellacta .........................  .. 
25,o,------4t--:---e---•--~-----•------e-
~Espana  .......................  .. 
___.__  France ........................  .. 
-+-- Ireland  ........................  ..  20,0  .. 
--- ltalia  ............................  .. 
- - - - - Luxembourg  ...............  .. 
0 
:i 
....  --b-
15,0  -.,.  ....._  l'z..  - - - A 
..............  Nederland  ...................  .. 
10,0  - "" - Osterreich  ..................  .. 
------- Portugal..  ....................  .. 
- -6 - Suomi/Finland  ............  .. 
~  Sverige  .......................  ..  s.J~  ~  .. ___ :. ___ ~  .. ~  __ ~  .. ___ ~  ___ ~ 
~=~---~---~---~---~---G 
-~----c  e  •  o  ®  §  - -6 - United Kingdom .........  .. 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
100 14. 
Gusseisen 
Pig-iron 
Fonte 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
7,7 
-
29,0 
-
4,1 
12,2 
-
10,6 
-
5,0 
4,4 
0,1 
2,9 
3,7 
9,9 
Belgique/Belgie  ....... 
Dan mark  ............ 
Deutschland .......... 
Elli'lda  .............. 
Espana  ............. 
France .............. 
Ireland .............. 
ltalia  ............... 
Luxembourg .......... 
Nederland  ........... 
Osterreich  ........... 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ............. 
United Kingdom  ....... 
1999  I  2000  I 
9,5  9,6 
- -
33,5  33,3 
0,8  0,8 
4,3  4,3 
14,5  14,2 
- -
15,2  15,1 
- -
6,0  6,0 
4,6  4,6 
0,4  0,4 
3,0  3,1 
3,4  3,6 
14,2  14,2 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I 
2003  I 
2004  I 
2005 
10,0  10,4  10,5  10,8  10,8 
- - - - -
32,9  31,9  31,6  31,9  31,9 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
. 4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
15,3  15,4  15,4  15,6  15,8 
- - - - -
15,2  15,2  15,2  15,2  15,2 
- - - - -
6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
4,6  4,7  4,7  4,4  5,0 
0,4  - .- - -
3,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
3,7  3,8  3,9  3,9  3,9 
12,7  10,0  11,3  11,3  11,3 
89,7  EU-15  109,3  109,2  109,1  105,4  106,6  107,2  107,9 
40,0 l 
35,0 
30,0 
25,0 
20,0 
~~--~~-===---.=-----~----~-~----·~~----- 15,0  ....  ·-a:=:-- - ~ 
-- - -tr- - -l'r--- -_A  10,0 ----+----+--..=...:-~  .......  ~=¥=:...=:...~;;...v.;;..=..=....;~ 
5•0  ~  - w  ~  =  =  =  ~  =  It = =  ~E=-~~it  =  =  ~ 
1 ____  -~.  .. .. ,  ___  .....,_..":!./----~----·--.M-----'""  ------· 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
--+-- Belgique/Belgiii..  ........ . 
--- Danmark  .....................  . 
Deutschland  ...............  . 
--x:-- Ellada  ..........................  . 
------ Espana  ........................  . 
--+- France  .........................  . 
--1- Ireland  .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
- - -:- - - Luxembourg  ................  . 
··············  Nederland  ....................  . 
- ~~ - Csterreich ...................  . 
------- Portugal..  ..................... . 
- -e - Suomi/Finland  ............. . 
____.__.  Sverige  ........................ . 
- -6 - United Kingdom  ..........  . 
101 15. 
Rohstahl - ingesamt 
Crude steel-Total 
Acier brut-Total 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
10,9  Belgique/Belgie  ....... 
0,8  Danmark  ............ 
44,6  Deutschland .......... 
1,3  Ell ada  .............. 
16,3  Espana  ............. 
19,4  France .............. 
0,2  Ireland  ............... 
26,5  ltalia  ............... 
2,7  Luxembourg .......... 
6,0  Nederland  ........... 
5,9  Osterreich  ........... 
0,8  Portugal ............. 
4,0  Suomi/Finland  ........ 
5,0  Sverige  ............. 
13,7  United Kingdom  ....... 
1999  I 
2000  I 
14,0  13,2 
0,9  0,9 
51,3  52,6 
4,4  4,4 
19,0  19,5 
24,4  23,9 
0,5  0,5 
35,6  36,4 
4,5  4,5 
6,6  6,6 
5,5  5,9 
1,1  1,4 
4,3  4,4 
5,4  6,6 
20,6  20,5 
(106 t) 
Produktionsmiiglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I  2003  I  2004  I  2005 
15,1  15,9  16,7  16,8  16,8 
0,9  0,4  - - -
52,1  51,5  51,4  51,5  51,5 
4,1  4,4  4,4  4,7  4,7 
19,7  19,8  19,8  19,8  19,9 
23,5  23,7  24,0  24,5  24,7 
0,5  - - - -
36,5  36,8  37,0  37,3  37,3 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
6,6  6,2  6,3  6,5  6,5 
6,1  6,1  6,3  6,3  6,0 
1,4  0,9  - - -
4,3  4,4  4,6  4,9  5,1 
5,3  5,4  5,6  5,6  5,7 
18,9  16,9  16,9  16,9  16,9 
157,9  EU-15  198,1  201,1  199,3  197,0  197,6  199,2  199,5 
60,0 I  --+-- Belgique/Belgie  ..........  . 
-- Danmark  .....................  . 
50.0  Deutschland  ...............  . 
-*-- Ellada  ..........................  . 
40,0 
_..,__ Espana  ........................  . 
--+-- France  .........................  .  ..  -+--- Ireland  .........................  . 
0  30,0 
~  --ltalia  .............................  . 
20,0  r  ·~-
• • - • •  Luxembourg  ................  . 
··•···•···••··  Nederland  ....................  . 
<Z  ---~r---b----6----6  - .;...t  - 6sterreich ................... . 
• • --• • - Portugal... ....................  . 
- -e - Suomi/Finland  ............. . 
---9-- Sverige  ........................  . 
10,0 
~- oiL  ·- :I==  tt:  *·  ~  ,.--~-~---··--·-•·--- ----~----·'""'5'<------ ~~· 
- -& - United Kingdom .......... . 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
102 16. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acierbrut 
Produktionsmoglichkeiten 
Erhebungsjahr 
Year of inquiry 
Annee de l'enquete 
1998  ............ 
1999  ............ 
2000  ............ 
2001  ............ 
2002  ............ 
1998 
199,4 
I  1999  I 
200,6 
199,9 
Production potential 
2000  I 
202,9 
203,6 
200,9 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
2001  2002 
204,7 
204,9  205,8 
200,8  202,0 
199,8  198,6 
197,0 
I 
Possibilites de production 
(106 t) 
2003  I  2004  I  2005 
202,5 
200,9  202,6 
197,6  199,2  199,5 
103 17. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
- Produktionsmoglichkeiten 
nach Verfahren 
- Anteil der einzelnen Verfahren 
Verfahren 
Process 
Precede 
Einheit 
Unit 
Unite 
Produktion 
Production 
Production 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2005 
104 
- Production potential 
according to process 
- Share of each process 
Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
Oxygen steel  Electric-furnace steel 
Acier a !'oxygene  Acier electrique 
106  t  %  106  t  % 
100,8  63,0  59,1  37,0 
99,2  62,2  60,3  37,8 
97,1  62,2  58,9  37,8 
98,7  60,7  63,8  39,3 
93,4  59,8  62,9  40,2 
117,7  58,6  83,1  41,4 
116,9  58,4  83,3  41,6 
116,4  58,7  81,8  41,3 
118,8  59,0  82,3  40,9 
117,7  59,1  81,5  40,9 
115,1  58,4  81,9  41,6 
116,3  58,3  83,2  41,7 
- Possibilites de production 
par precede 
- Part de chaque precede 
Andere Verfahren  lnsgesamt 
Other processes  Total 
Autres precedes  Total 
106  t  %  106  t 
0,00  0,00  160,0 
0,01  0,00  159,5 
0,01  0,00  156,0 
0,01  0,00  162,5 
0,01  0,00  156,3 
200,8 
0,02  0,01  200,2 
0,02  0,01  198,1 
0,03  0,01  201,1 
0,04  0,02  199,3 
0,04  0,02  197,0 
0,04  0,02  199,5 18. 
Sauerstoffstahl 
Oxygen steel 
Acier a  !'oxygene 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
8,2 
-
31,7 
-
4,2 
11,7 
-
10,0 
-
6,0 
5,3 
0,1 
3,1 
3,8 
10,5 
Belgique/Belgie  ....... 
Danmark  ............ 
Deutschland .......... 
Ell ada  .............. 
Espana  ............. 
France .............. 
Ireland .............. 
ltalia  ............... 
Luxembourg .......... 
Nederland  ........... 
Osterreich  ........... 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ............. 
United Kingdom  ....... 
1999  I 
2000  I 
10,2  10,5 
- -
36,6  37,9 
1,0  1,0 
4,6  4,6 
13,7  13,2 
- -
16,7  16,7 
- -
6,6  6,6 
5,0  5,4 
0,5  0,5 
3,4  3,4 
3,3  4,0 
15,0  15,1 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I 
2003  I  2004  I  2005 
11,3  11,7  12,0  12,0  12,0 
- - - - -
37,2  36,5  36,1  36,1  36,1 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
4,6  4,6  4,6  4,6  4,6 
13,7  13,7  14,0  14,4  14,6 
- - - - -
16,7  16,7  16,7  16,7  16,7 
- - - - -
6,6  6,2  6,3  6,5  6,5 
5,5  5,5  5,7  5,7  5,4 
0,5  - - - -
3,4  3,4  3,5  3,5  3,5 
3,9  4,0  4,1  4,1  4,1 
13,5  11,9  11,9  11,9  11,9 
94,6  EU-15  116,4  118,8  117,7  115,1  115,8  116,3  116,3 
... 
0 
i 
4o,o T 
35,0 
30,0 
25,0 
20,0 
15,0  r- - - - l:r - -
~-----~~--~-+---~-~-~A~----~------ft---~=8  10,0..  - - ... 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
--+- Belgique/Belgie  .......... . 
--- Dan mark  ..................... . 
Deutschland  ............... . 
--~--· Elhida  ..........................  . 
--liE-- Espana  .......................  .. 
--+-- France  ........................  .. 
-1-- Ireland  ........................  .. 
--- ltalia  .............................  . 
- - - - ·  Luxembourg  ...............  .. 
..............  Nederland  ....................  . 
- ..;.;,  - Osterreich  ..................  .. 
------- Portugal ......................  .. 
- -e - Suomi/Finland  .............  . 
---€il>--- Sverige  ........................  . 
"""' -6- United Kingdom  ..... :  .... . 
105 19. 
Elektrostahl 
Electric-furnace steel 
Acier electrique 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
2,7  Belgique/Belgie  ....... 
0,8  Dan mark  ............ 
12,8  Deutschland .......... 
1,3  Ell ada  .............. 
12,1  Espana  ............. 
7,7  France .............. 
0,2  Ireland .............. 
16,5  ltalia  ............... 
2,7  Luxembourg .......... 
- Nederland  ........... 
0,5  Osterreich  ........... 
0,7  Portugal ............. 
0,9  Suomi/Finland  ........ 
1,2  Sverige  ............... 
3,2  United Kingdom  ....... 
63,3  EU-15 
25,0 
20,0 
15,0  - 0 
~ 
10,0 
1999  T 2000 
3,8  2,7 
0,9  0,9 
14,8  14,7 
3,4  3,4 
14,5  15,0 
10,7  10,7 
0,5  0,5 
18,9  19,7 
4,5  4,5 
- -
0,5  0,5 
0,6  0,9 
1,0  1,0 
2,2  2,5 
5,6  5,4 
81,8  82,3 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  2001  2002 1 2003 1 2004  I 
3,8  4,2  4,8  4,8 
0,9  0,4  - -
14,9  15,1  15,3  15,4 
3,1  3,4  3,4  3,7 
15,1  15,2  15,2  15,3 
9,9  10,1  10,1  10,1 
0,5  - - -
19,8  20,1  20,3  20,6 
4,5  4,5  4,5  4,5 
- - - -
0,5  0,5  0,5  0,5 
0,9  0,9  - -
0,9  1,0  1,2  1,4 
1,3  1,5  1,5  1,5 
5,4  5,0  5,0  5,0 
81,5  81,9  81,8  82,8 
__.__ Belgique/Belgie  .......... . 
-- Danmark  .....................  . 
Deutschland  ............... . 
--*- EIIMa  ..........................  . 
--.- Espana  ........................  . 
__._France  .........................  . 
-+-- Ireland  .........................  . 
-- ltalia  .............................  . 
- - - - •  Luxembourg  ................  . 
··············  Nederland  ....................  . 
Csterreich  ...................  . 
5,0  _  -:-_-:.-:ft.:-.:-.-:-~--::.-:-.-:: k:  -:-.-:-.-:: k.  -:-.-:-.-::A  -:-.-:-.-::A  • • - • - - •  Portugal. ......................  . 
,~  - )(  '\:(  v  ••  ~  .  ~~  - -e - Suomi/Finland  .............  . 
--o-- Sverige  ........................  . 
- -6- United Kingdom  ..........  . 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
106 
2005 
4,9 
-
15,4 
3,7 
15,3 
10,1 
-
20,6 
4,5 
-
0,5 
-
1,6 
1,6 
5,0 
83,2 20. 
Stranggussanlagen 
Continuous casting plants 
Coulees continues 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
10,8  Belgique/Belgie  ....... 
0,8  Danmark  ............ 
42,9  Deutschland .......... 
1,3  Ell ada  .............. 
13,8  Espana  ............. 
17,6  France .............. 
0,2  Ireland .............. 
25,5  ltalia  ............... 
2,7  Luxembourg .......... 
5,5  Nederland  ........... 
5,7  Osterreich  ........... 
0,8  Portugal .............  · 
3,9  Suomi/Finland  ........ 
3,3  Sverige  ............. 
13,0  United Kingdom  ....... 
147,6  EU-15 
60,0 
50,0 
40,0 
-
30,0 
20,0 lit" - - - !Jr.  - - - !Jr.  -
10,0 
1999  I  2000 
13,8  13,0 
0,9  0,9 
49,3  50,6 
4,4  4,4 
17,8  16,6 
23,3  22,6 
0,5  0,5 
32,4  35,5 
4,2  4,2 
6,6  6,6 
5,3  5,4 
1,1  1,4 
4,3  4,4 
4,6  4,4 
19,6  20,0 
188,1  190,3 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  2001  2002  I  2003  I  2004  I  2005 
14,9  15,7  16,5  16,5  16,6 
0,9  0,4  - - -
50,1  49,6  49,4  49,5  49,5 
4,1  4,4  4,4  4,7  4,7 
16,7  16,1  16,1  . 16,1  16,2 
22,3  22,5  22,8  23,2  23,4 
0,5  - - - -
34,2  34,5  34,7  35,0  35,0 
4,2  4,2  4,2  4,2  4,2 
6,6  6,2  6,3  6,5  6,5 
5,9  5,9  6,1  6,1  5,8 
1,4  0,9  - - -
4,3  4,4  4,6  4,9  5,1 
3,3  3,9  4,1  4,1  4,1 
18,4  16,5  16,2  16,2  16,2 
187,7  185,1  185,5  187,1  187,4 
--+-- Belgique/Belgie  .......... . 
--- Danmark  ..................... . 
···  I  ···  Deutschland  ............... . 
--··-:•+···- Ellada  .......................... . 
--.-Espana  .......................  .. 
---+- France  ......................... . 
--+-- Ireland .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
- -
- - - • •  Luxembourg ................ . 
··············  Nederland ....................  . 
- ~.; - Osterreich ................... . 
------- Portugal. ......................  . 
- -e - Suomi/Finland ............. . 
~~~;:...;:..::::.:=1!@ii='  .=:...:;:.:;,§: - - :;:.(;;,-;:;..;:;,.:;;,,;;-L;<J~:;:..;;;..;;;.,i(  ----$----- Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom .......... . 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
107 21. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strips 
Larges bandes a  chaud 
Produktion 
Production 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  1999  I 
2000  I 
2001  2002  I 
2003  I 
2004  I 
2005 
108 
10,9 
-
20,5 
0,1 
4.4 
10,8 
-
7,8 
-
5,0 
3,5 
-
2,7 
3,2 
4,9 
73,8 
.. 
.2 
~ 
30.0 T 
25,0 + 
20,0 
Belgique/Belgie  ....... 
Dan mark  ............ 
Deutschland .......... 
Ell ada  .............. 
Espana  ............. 
France .............. 
Ireland .............. 
ltalia  ................ 
Luxembourg .......... 
Nederland  ........... 
Osterreich  ........... 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ................ 
United Kingdom  ....... 
EU-15 
11,8  13,5  13,9 
- - -
23,1  24,8  24,0 
1,5  1,5  1,5 
4,1  4,2  5.4 
12,9  12,6  13,5 
- - -
10,0  10,1  10,1 
- - -
4,7  5.4  5.4 
3,8  3,8  3,8 
- - -
2,8  3,0  3,0 
3,0  3,4  3.4 
9,1  9,1  9,1 
86,9  91,4  93,0 
15,0 ~:::::=o-~::::1~====:t====l=====~~===*====- .... 
~ 
10,0 +----------------------- r----lr---!Jt..--
.  -~r---~r---~ 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
14,5  14,5  14,5  14,5 
- - - -
23,6  23,6  23,6  24,0 
1,5  1,5  1,5  1,5 
5,5  5,5  5,5  5,5 
13,5  13,5  13,6  13,8 
- - - -
10,2  10.4  10,6  10,6 
- - - -
5,6  5,9  6,0  6,0 
3,5  3,8  3,8  3,8 
- - - -
3,3  3,3  3,3  3,3 
3,6  3,8  4,0  4,0 
7,5  7,5  7,5  7,5 
92,2  93,2  93,8  94,4 
---+-- Belgique/Belgie  .........  .. 
--- Oanmark  .....................  . 
Deutschland  ...............  . 
-·-l*-- Ellada  ..........................  . 
->11-- Espana  ........................  . 
_..,._ France  .........................  . 
~Ireland  .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
•  • - • •  Luxembourg  ................  . 
......... ···•·  Nederland  ....................  . 
- -1--:- - Osterreich ...................  . 
• · • ·-• •  Portugal  .......................  . 
- -€- SuomVFinland ............. . 
---0--- Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom  ..........  . 22. 
Schwere Profile 
Heavy sections 
Profiles lourds 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
0,1 
-
2,8 
-
1,9 
0,7 
0,1 
1,5 
1,5 
-
0,4 
-
-
0,2 
1,7 
10,9 
.. 
0 
~ 
4,0 
3,5 
Belgique/Belgie  ....... 
Dan  mark  ............ 
Deutschland .......... 
Ellada  .............. 
Espana  ............. 
France ............... 
Ireland .............. 
ltalia  ............... 
Luxembourg .......... 
Nederland  ........... 
Osterreich  ........... 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ............. 
United Kingdom  ....... 
EU-15 
1999  2000  2001  2002 
1999  I 
0,1 
-
3,8 
-
3,1 
0,9 
0,5 
2,4 
2,2 
-
0,4 
-
-
0,3 
2,5 
16,0 
2003 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2000  I  2001  2002  I  2003  I 
2004  I  2005 
0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2 
- - - - - -
3,8  3,8  3,8  3,7  3,7  3,7 
- - - - - -
3,0  3,2  3,3  3,4  3,4  3,4 
1,3  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,5  0,5  - - - -
2,4  2,4  2,4  2,5  2,5  2,5 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,7 
- - - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - - -
- - - - - -
0,5  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,8  2,4  2,3  2,3  2,4  2,4 
16,9  16,0  15,7  15,7  15,7  16,4 
--+-- Belgique/Belgie  .......... . 
Danmark ..................... . 
·· ,...  Deutschland  ...............  . 
·-··l<i····- Ellada  .......................... . 
--.-- Espana ........................  . 
__._France  .........................  . 
---+-- Ireland  .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
• • - • ·  Luxembourg ................ . 
.........  ,....  Nederland .................... . 
- ~~ - Osterreich ................... . 
- ------ Portugal... ....................  . 
- ·e- Suomi/Finland ............. . 
--$--· Sverige  ........................  . 
- "iO  - United Kingdom  ..........  . 
2004  2005 
109 23. 
Stabstahl und leichte Profile 
Merchant bars and light sections 
Laminas marchands et profiles lagers 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
0,2  Belgique/Belgie  ....... 
0,2  Danmark  ............ 
1,9  Deutschland .••.....•. 
0,1  Ellada  .............. 
1,9  Espana  ............. 
1,5  France ............... 
- Ireland .............. 
4,5  ltalia  ............... 
0,4  Luxembourg .....•.... 
- Nederland  ........... 
0,1  Osterreich  ..........  •· 
- Portugal .........•... 
0,2  Suomi/Finland  ........ 
0,6  Sverige  ............. 
1,7  United Kingdom  ....... 
13,3  EU-15 
8,0 
7,0 
6,0 
..  5,0 
0 
i 
4,0 
3,0  t--
~  ......  -~ 
2,0  --
1,0 
1999  I  2000  I 
0,2  0,2 
0,3  0,3 
3,1  3,2 
0,3  0,4 
2,3  2,7 
2,1  2,2 
- -
7,1  7,0 
0,3  0,5 
- -
0,1  0,1 
- -
0,3  0,3 
1,1  1,3 
3,0  2,8 
20,0  20,8 
·~  . ..... 
- $1- .-.-..- - - A- A-
1999  2000  2001  2002  2003  2004 
110 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I 
2003  I 
2004  I 
2005 
0,2  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,2  - - -
3,0  2,9  2,9  2,9  2,9 
0,4  0,3  0,3  0,4  0,4 
2,6  2,6  2,7  2,7  2,7 
2,0  2,4 .  2,4  2,4  2,4 
- - - - -
6,9  7,3  7,3  7,3  7,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,6 
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
2,4  2,4  2,3  2,4  2,4 
19,4  19,8  19,6  19,7  19,8 
--+-- Belgique/Belgie  .........  .. 
--- Danmark  ..................... . 
Deutschland  ...............  . 
--#-- Ellada  ..........................  . 
--llf- Espana  ........................  . 
-+-- France  .........................  . 
-t-- Ireland  .........................  . 
--- ltalia  ............................  .. 
• • - • •  Luxembourg  ................  . 
······••···•··  Nederland  ....................  . 
.  ....  - +~ - Csterreich  ...................  . 
· · · · · · ·  Portugal... ....................  . 
- -e - Suomi/Finland  ............ .. 
........e-- Sverige  .......................  .. 
- -6 - United Kingdom  ......... .. 
2005 24. 
Betonstahl in Staben 
Straight reinforcing bars 
Ronds a beton en barres 
Produktion 
Production 
Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  1999  I  2000  I  2001  2002  I  2003  I  2004  I  2005 
-
0,0 
2,1 
1,3 
3,3 
0,8 
-
4,4 
0,5 
0,2 
0,2 
0,7 
-
-
0,3 
13,7 
.. 
.  2 
::::!: 
Belgique/Belgie  .......  0,0  0,0  -
Danmark  ............  0,1  0,1  0,1 
Deutschland ..•.......  2,7  2,6  2,7 
Ellada  ..............  2,7  2,6  2,5 
Espana  .............  3,7  3,7  3,7 
France ..............  1,2  1,2  1,2 
Ireland ..............  - - -
ltalia  ...............  4,7  4,8  4,5 
Luxembourg ......•...  0,7  0,6  0,6 
Nederland  ...........  0,5  0,5  0,5 
Osterreich  ...........  0,2  0,2  0,2 
Portugal .............  0,7  0,7  0,7 
Suomi/Finland  ........  - - -
Sverige  .............  0,0  - -
United Kingdom .......  0,7  0,6  0,5 
EU-15  17,9  17,5  17,2 
6,0 
5,0 L-----
4.0 
3,0 
2.0 r--><-~-------~---*-·  :?( 
•  •  •  •  •  • 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
- - - -
0,1  - - -
2,7  2,8  2,8  2,8 
2,3  2,3  2,2  2,2 
3,9  4,3  4,3  4,3 
1,2  1,2  1,2  1,2 
- - - -
4,6  4,7  4,7  4,7 
0,6  0,6  0,6  0,6 
0,1  0,5  - -
0,2  0,2  0,2  0,2 
0,7  - - -
- - - -
- - - -
0,5  0,5  0,5  0,5 
17,0  17,0  16,5  16,5 
--+-- Belgique/Belgie  ..........  . 
--- Danmark  .....................  . 
____...___  Deutschland  ............... . 
~  Ellada  ..........................  . 
--..- Espana  ........................ . 
__...._France  ......................... . 
-+--- Ireland .........................  . 
ltalia  .............................  . 
- ·  - - - Luxembourg  ................  . 
···•··••···•··  Nederland,  ...................  . 
- ~...: - Osterreich  ...................  . 
------ - Portugal.. .....................  . 
- -e - Suomi/Finland  .............  . 
--&---- Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom  .......... . 
111 25. 
Betonstahl in Ringen 
Coiled reinforcing bars 
Ronds a beton en couronnes 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
- Belgique/Belgie  ....... 
- Danmark  ............ 
1,7  Deutschland •......... 
0,1  Ell  ada  .............. 
0,4  Espana  ............. 
0,2  France .............. 
- Ireland .............. 
0,6  ltalia  ............... 
- Luxembourg .......... 
- Nederland  ........... 
0,1  Osterreich  ........... 
0,0  Portugal ...........•• 
- Suomi/Finland  ........ 
0,0  Sverige  ............. 
0,4  United Kingdom ....... 
3,6  EU-15 
2,5 
.... 
0 
:E 
1999  2000  2001 
112 
1999  I  2000 
- -
- -
0,7  0,8 
0,1  0,2 
0,5  0,4 
- 0,6 
- -
0,7  0,8 
- -
- -
- 0,2 
0,1  0,1 
- -
0,0  0,0 
0,7  0,7 
2,8  3,7 
2002  2003 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  2001  2002  I  2003  I  2004  I  2005 
- - - - -
- - - - -
2,3  2,3  2,4  2,4  2,4 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,4  0,3  0,3  0,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
- - - - -
0,8  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  - - -
- - - - -
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
4,8  4,5  4,5  4,5  4,5 
--+- Belgique/Belgie  .......... . 
--- Danmark  ..................... . 
__.___.  Deutschland  ............... . 
~- Ellada  .......................... . 
~Espana  ........................  . 
--+--- France  .........................  . 
---+- Ireland  .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
• ·  - • •  luxembourg  ................  . 
·•·•·•····•·•·  Nederland  ....................  . 
- ~  - Osterreich  ...................  . 
• • • • • - •  Portugal...  ....................  . 
- -e - Suomi/Finland  .............  . 
____.........  Sverige  ........................  . 
- -ll - United Kingdom ..........  . 
2004  2005 26. 
Walzdraht 
Wire rod 
Fit machine 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
1,0 
-
4,0 
0,1 
2,1 
1,1 
-
3,2 
0,7 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
0,1 
1,4 
14,6 
.. 
0 
i 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1999  I 
2000  I 
2001  2002  I 
2003  I  2004  I  2005 
Belgique/Belgie  .......  1,0  1,0  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 
Dan mark  ............  - - - - - - -
Deutschland ..........  6,2  6,3  4;8  4,8  4,8  4,9  4,9 
Ell tid a  ..............  0,3  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4  0,4 
Espana  .............  2,4  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
France ..............  2,0  1,5  1,3  1,4  1,4  1,4  1,4 
Ireland ..............  - - - - - - -
ltalia  ...............  4,3  4,2  4,4  4,7  4,8  4,8  4,8 
Luxembourg ..........  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
Nederland  ...........  - 0,5  0,5  0,5  0,4  0,4  0,4 
Osterreich  ...........  0,7  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
Portugal .............  0,1  0,1  0,2  0,2  - - -
Suomi/Finland  ........  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
Sverige  .............  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
United Kingdom  .......  1,6  1,6  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
EU-15  20,0  19,7  18,3  18,5  18,5  18,6  18,6 
~  Belgique/BelgiiL  ...... .. 
--- Danmark  ..................... . 
6,0  Deutschland  ............... . 
~- Ellada  ..........................  . 
5,0  --.-Espana  ........................  . 
__.__ France  ........................  .. 
4,0  -+- Ireland  ........................  .. 
--- ltalia  .............................  . 
3,0  • • - • •  Luxembourg  ................  . 
..............  Nederland  ....................  . 
-------Portugal..  ....................  .. 
2,0  .____  . 
,_ -~---tr---tr---t:r---t:r-- -t;. 
-~"t- Osterreich.:  .................  . 
- -e - Suomi/Finland  ............  ..  1,0 
W  ~  ~  ..  W.  -·-.~a--~#.  a~,-~  W  •• M  W  -- ..  ~ ...... -- ...  ~ •• ~-
-o-- Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom  ..........  . 
t·~---- - )!d.  ~  _$'"  --~.--.:;;t~~~ 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
113 27. 
Bandstahl und Rohrenstreifen 
Hot-rolled narrow strips 
Feuillards et bandes a  tube laminas a  chaud 
Produktion 
Production 
Production 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  1999  I 
2000  I 
2001  2002  I 
2003  I 
2004  I 
2005 
- Belgique/Belgie  .........  - - - - - - -
- Danmark  ...........  '"'  ..  - - - - - - -
0,7  Deutschland ..........  0,9  0,9  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
- Ell  ada  ..............  - - - 0,2  0,2  0,4  0,4 
0,3  Espana  .............  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- France ..............  - - - - - - -
- Ireland ..............  - - - - - - -
- ltalia  ...............  0,1  0,1  - - - - -
- Luxembourg ..........  - - - - - - -
- Nederland  ...........  - - - - - - -
- Osterreich  ...........  - - - - - - -
- Portugal ••.•..•......  - - - - - - -
- Suomi/Finland  ........  - - - - - - -
0,0  Sverige  .............  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  United Kingdom .......  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,2  EU-15  1,7  1,7  1,5  1,7  1,7  1,9  1,9 
1.0 I 
0,9 
--+--- Belgique/Belgie  .......... . 
Danmark  ..................... . 
Deutschland  ............... . 
0,8 
--¥--- Ellada  ..........................  . 
0,7  ---liE-- Espana  ........................ . 
0,6  ___....,.._  France  ........................  ..  .. 
0 
--t- Ireland ......................... . 
~  0,5  --- ltalia  .............................  . 
• • - • •  Luxembourg  ................  . 
..............  Nederland  ...................  .. 
0,4  .)(  r--- .  ")<.  .A.  .A.  .A.  • .C. .A.  ·-"" 
0,3~  ~ 
0,2 
01~-----
·_  g----®-~~~---~-----i---~ 
- ..,~ - Osterreich  ...................  . 
--- ---- Portugal. ......................  . 
- -e - Suomi/Finland  .............  . 
--®-- Sverige  .......................  .. 
- -.!:1.  - United Kingdom ......... .. 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
114 28. 
Warmband, Rohrenstreifen (1) und Warmwalzbleche (2) aus Coils 
Hot narrow strips (1) and plates (2) from coils 
Feuillards (1) et tales (2) a  chaud ex-coils 
Produktion 
2001 
Belgique/Belgie ........................• 
Danmark ..........  ; ..................  . 
Deutschland ..........................  . 
Elh!ida ..•••.•.•••••••.•••••.•...••.... 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia •••••••••.•••••••••••••..•....... 
Luxembourg  ..........................  . 
Nederland .....................•.•••••• 
Osterreich . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Portugal  ..••....•.•..•................ 
Suomi/Finland ................•••••••••• 
Sverige ..............................  . 
United Kingdom  .......................  . 
EU-15 
Production 
1 
0,0 
0,7 
0,0 
0,2 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
1,5 
Production 
2 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,4 
2,0 
3,3 
115 30. 
Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats 
Toles a chaud et larges plats 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
0,7  Belgique/Belgie  ....... 
0,4  Danmark  ............ 
3,2  Deutschland .......... 
0,0  Elh)da  .............. 
0,6  Espana  ............. 
1,0  France .............. 
- Ireland .............. 
2,1  ltalia  ............... 
- Luxembourg ....••.... 
0,0  Nederland  ........... 
0,5  Osterreich  ............ 
- Portugal ............. 
0,7  Suomi/Finland  ........ 
0,6  Sverige  ............. 
0,8  United Kingdom  ....... 
10,4  EU-15 
5,0  ~ 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0  ... 
0  2,5  :ii1 
2,0 
1999  I  2000 
1,4  1,0 
0,6  0,6 
4,4  4,4 
- -
0,8  0,8 
1,4  1,4 
- -
2,9  2,9 
- -
- -
0,5  0,5 
- -
0,8  0,8 
0,6  0,6 
1,2  1,3 
14,6  14,3 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I  2001  2002  I  2003  I  2004  I 
1,4  1,4  1,4  1,4 
0,6  0,3  - -
4,3  4,3  4,3  4,3 
- - - -
0,8  0,8  0,8  0,8 
1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - -
3,2  3,2  3,2  3,2 
- - - -
- - - -
0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - -
0,8  0,8  0,8  0,8 
0,6  0,7  0,7  0,7 
1  '1  1  '1  1  '1  1,1 
14,7  14,4  14,2  14,2 
--+-- Belgique/BelgiiL  ........  . 
--- Danmark  .....................  . 
Deutschland  ...............  . 
-*""- Ellada  ..........................  . 
~Espana  ........................  . 
___.__  France  ........................  .. 
--+- Ireland  .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
•  · - •  •  Luxembourg  ................ . 
.. ......... ...  Nederland  .................... . 
1~  A 
1,0 ~~-tr----Jr---tr---tr---A 
- _,..~  - Osterreich  ...................  . 
Portugal.  ...................... . 
"'  ~  ....  - --6- Suomi/Finland  ............. . 
~  Sverige  ........................  . 
- -ll- United Kingdom  .......... . 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
116 
(106 t) 
2005 
1,4 
-
4,3 
-
0,8 
1,4 
-
3,2 
-
-
0,5 
-
0,8 
0,7 
1  '1 
14,2 33. 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 
Toles a  froid 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
4,9  Belgique/Belgie  I  I  I  I  I  I  I 
- Dan mark  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
12,6  Deutschland .......... 
0,4  Elb1da  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
3,8  Espana  ............. 
6,3  France ·I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  •  I  I 
- Ireland  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
4,6  ltalia  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
0,3  Luxembourg .......... 
2,4  Nederland  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
2,0  Osterreich  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
0,2  Portugal ............. 
1,5  Suomi/Finland  ........ 
1,3  Sverige  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
2,9  United Kingdom  ....... 
1999  I  2000  I 
6,4  6,4 
- -
15,2  15,3 
0,7  1,9 
4,5  5,0 
8,5  8,9 
- -
6,7  7,4 
0,5  0,3 
2,9  2,9 
2,0  2,1 
0,2  0,3 
1,7  1,7 
1,5  1,5 
5,1  5,1 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I 
2003  I 
2004  I 
2005 
7,0  7,2  7,2  7,2  7,2 
- - - - -
14,8  15,4  15,4  15,7  15,7 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
7,5  8,0  8,0  8,1  8,2 
- - - - -
6,8  6,8  6,9  6,9  7,0 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
2,9  2,9  3,0  3,1  3,1 
2,1  2,0  2,1  2,2  2,2 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,7  1,7  1,8  1,9  1,9 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
5,2  4,0  3,8  3,8  3,8 
43,3  EU-15  55,7  58,6  57,6  57,7  57,8  58,5  . 58,7 
... 
0 
:i 
1a.oT 
16,0+ 
14,0 
12,0 
10,0 
.... 
8,01--.:::::::::~-;::;;;:;:~====!:==~~;;=::;;;;;;: 
6,0  ..... 
~  6-: __  _ 
~  ~---~---~---6 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
--+-- Belgique/Belgie  .......... . 
-·  -- Danmark  ..................... . 
Deutschland  ............... . 
~  Ellada  .......................... . 
--iiE-- Espana  .......................  .. 
--+-- France  ......................... . 
-+-- Ireland  ......................... . 
--- ltalia  ............................  .. 
• • - • ·  Luxembourg  ................ . 
..............  Nederland ....................  . 
- ·H - Osterreich ................... . 
- - ----- Portugal. ......................  . 
- -e - Suomi/Finland  ............  .. 
-----&-- Sverige  .......................  .. 
- -6 - United Kingdom  .......... . 
117 34. 
Langerzeugnisse - insgesamt (1) 
Long products-Total (1) 
Produits longs-Total (1) 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
1,2  Belgique/Belgie  ....... 
0,2  Dan mark  ............ 
12,5  Deutschland .......... 
1,6  Ellada  .............. 
9,5  Espana  ............. 
4,2  France .............. 
0,1  Ireland .............. 
13,7  ltalia  ............... 
3,0  Luxembourg .......... 
0,4  Nederland  ........... 
1,2  Osterreich  ........... 
0,9  Portugal ............. 
0,6.  Suomi/Finland  ........ 
0,9  Sverige  ............. 
5,6  United Kingdom  ....... 
55,7  EU-15 
1999  I  2000  I 
1,4  1,4 
0,4  0,4 
16,5  16,7 
3,4  3,4 
11,8  12,2 
6,2  6,7 
0,5  0,5 
19,1  19,2 
3,9  3,9 
0,5  1,0 
1,4  1,4 
0,8  0,8 
0,7  0,7 
1,6  2,0 
8,5  8,4 
76,7  78,6 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I  2003  I  2004  I  2005 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,4  0,2  - - -
16,6  16,5  16,5  16,6  16,6 
3,4  3,2  3,2  3,2  3,2 
12,2  12,5  13,0  13,0  13,0 
5,7  6,0  6,0  6,0  6,0 
0,5  - - - -
19,1  19,6  19,8  19,9  19,9 
3,9  3,9  3,9  3,9  4,7 
1,0  0,6  0,8  0,4  0,4 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
0,9  0,9  - - -
0,6  0,7  0,7  0,7  0,7 
1,0  1,1  1,1  1,0  1,0 
7,5  7,5  7,5  7,5  7,5 
75,7  75,5  75,3  75,0  75,9 
(')  Ohne gewalzten Ri:ihrenrund-
und Mehrkantstahl. 
(1)  Without rolled rounds and squares for tubes.  (1)  Sans ronds et cam§s  pour tubes laminas. 
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... 
0 
:E 
25,0 
20,0F---------------------
15,0 
5,0  - ;;_--... ~- ~------ x·-.... }("----- ;;.{------ x 
~-==~== s- !- S- ~  -~ 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
--+-- Belgique/Belgie  .......... . 
--- Danmark  ..................... . 
Deutschland  ............... . 
~  Ellada  ..........................  . 
--------- Espaiia  ........................  . 
-+--- France ......................... . 
--+- Ireland  ......................... . 
ltalia  .............................  . 
- - - - •  Luxembourg  ................ . 
·········•····  Nederland  .................... . 
- ~--: - 6sterreich ................... . 
- --- -- - Portugal  .......................  . 
- -e - Suomi/Finland  ............. . 
-+--- Sverige  ........................ . 
- -6 - United Kingdom  .......... . 35. 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
11,6 
0,4 
24,5 
0,1 
5,3 
11,7 
-
9,9 
-
5,0 
4,0 
-
3,3 
3,8 
5,8 
Belgique/Belgie  ....... 
Danmark  ............ 
Deutschland .......... 
Ellada  .............. 
Espana  ............. 
France .............. 
Ireland .............. 
ltalia  ............... 
Luxembourg .......... 
Nederland  . .  . .  . .  . . . . . 
Osterreich  ........... 
Portugal ............. 
Suomi/Finland  ........ 
Sverige  ............. 
United Kingdom ....... 
1999  I  2000  I 
13,2  14,5 
0,6  0,6 
28,4  30,0 
1,5  1,5 
5,2  5,4 
14,3  14,0 
- -
13,0  13,1 
- -
4,7  5,4 
4,3  4,3 
- -
3,6  3,7 
3,7  4,0 
10,6  10,7 
(106 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I  2003  I  2004  I  2005 
15,3  15,9  15,9  15,9  15,9 
0,6  0,3  - - -
29,1  28,6  28,6  28,6  29,0 
1,5  1,7  1,7  1,9  1,9 
6,5  6,6  6,6  6,6  6,6 
14,9  14,9  14,9  15,0  15,2 
- - - - -
13,3  13,4  13,7  13,9  13,9 
- - - - -
5,4  .  5,6  5,9  6,0  6,0 
4,3  4,1  4,3  4,3  4,3 
- - - -
3,8  4,1  4,1  4,1  4,1 
4,0  4,3  4,5  4,7  4,7 
10,5  8,9  8,9  8,9  8,9 
85,4  EU-15  103,2  107,3  109,2  108,3  109,1  110,0  110,6 
.. 
0 
:ll 
35,0l 
30.0 
25,0 
20,0 
15,0  .....  _.. 
10,0 4~  - - -l:r---A----
l:r---t:r---t:r---~ 
5,0  i!=-=-=-=~~=-=~.,.....,~-ere.-ei!} 
,..__  . )(  ,.  - - -
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
-+-- Belgique/Belgie  ..........  . 
Danmark  .....................  . 
Deutschland  ............... . 
--x-- Ellada  ..........................  . 
~Espana  ........................ . 
~France  ......................... . 
--t- Ireland .........................  . 
--- ltalia  .............................  . 
• · - - - Luxembourg ................ . 
···•··········  Nederland  .................... . 
- ~~ - Osterreich  ...................  . 
------- Portugal. ......................  . 
- -e - Suomi/Finland  ............. . 
____.__  Sverige  ........................  . 
- -6 - United Kingdom  .......... . 
119 36. 
Warmgewalzte Erzeugnisse- insgesamt (1) 
Hot-rolled products-Total (1) 
Produits laminas a  chaud -Total (1) 
Produktion 
Production 
Production 
2001 
12,8  Belgique/Belgie  ....... 
0,6  Dan mark  ............ 
37,0  Deutschland .......... 
1,7  Ellada  .............. 
14,8  Espana  ............. 
16,0  France .............. 
0,1  Ireland .............. 
23,6  ltalia  ............... 
3,0  Luxembourg .......... 
5,4  Nederland  ........... 
5,1  Osterreich  ........... 
0,9  Portugal ............. 
3,9  Suomi/Finland  ........ 
4,7  Sverige  ............. 
11,4  United Kingdom  ....... 
141,1  EU-15 
1999  I 
2000  I 
14,6  15,9 
1,0  1,0 
44,9  46,7 
4,9  4,9 
17,1  17,6 
20,5  20,7 
0,5  0,5 
32,1  32,3 
3,9  3,9 
5,2  6,4 
5,7  5,7 
0,8  0,8 
4,2  4,4 
5,3  6,0 
19,2  19,1 
179,9  185,9 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001  2002  I 
2003  I  2004  l 
2005 
16,7  17,3  17,3  17,3  17,3 
1,0  0,5  - - -
45,7  45,2  45,2  45,2  45,6 
4,9  4,9  4,9  5,1  5,1 
18,7  19,1  19,6.  19,6  19,6 
20,5  20,9  20,9  21,0  21,2 
0,5  - - - -
32,4  33,0  33,5  33,7  33,8 
3,9  3,9  3,9  3,9  4,7 
6,4  6,1  6,7  6,4  6,4 
5,8  5,5  5,8  5,8  5,8 
0,9  0,9  - - -
4,4  4,7  4,7  4,7  4,7 
5,1  5,3  .  5,6  5,7  5,8 
18,1  16,4  16,4  16,4  16,4 
184,9  183,8  184,4  184,9  186,4 
(')  Ohne gewalzten Rtihrenrund-
und Mehrkantstahl. 
(1)  Without rolled rounds and squares for tubes.  {1)  Sans ronds et carres  pour tubes laminas. 
50,0T 
45,0 
-+-- Belgique/Belgie  ..........  . 
--- Danmark  .....................  . 
Deutschland  ...............  . 
40,0  --!+--- Ellada  ..........................  . 
35,0  -iiE-- Espana  ........................ . 
-+--- France  ......................... . 
30,0  -+--- Ireland  .........................  .  .. 
0  25,0  :il  - - -- . 20,0 ;- -~  'U'-- ~ 
15,0  E  Lr  l5. 
--- ltalia  .............................  . 
- • - • •  Luxembourg ................  . 
..............  Nederland ....................  . 
- ..;.~ - Csterreich ................... . 
10,0 
- ----- - Portugal... .................... . 
- -e- Suomi/Finland ............. . 
-+--- Sverige  ........................ . 
- -6 - United Kingdom .......... . 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
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Warmgewalzte Erzeugnisse, kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
Hot-rolled products, cold-rolled sheet and coated products 
Produits laminas a  chaud, toles a  froid et produits revetus 
Durchschnittliche 
jahrliche Zuwachsrate 
Profile und  Betonstahl in Staben 
Sections and straight reinforcing bars 
Laminas  marchands et ronds a beton 
Walzdraht und Betonstahl in  Ringen 
Wire rod  including rebars delivered in coils 
Fil  machine et ronds a beton en couronnes 
Langerzeugnisse - insgesamt 
Long products - Total 
Produits longs- Total 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 
Larges bandes a chaud 
Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl 
Hot-rolled plates,  sheets and wide flats 
Toles a chaud (ex-trains specialises) 
Flachstahl - insgesamt 
Flat products - Total 
Produits plats- Total 
Warmgewalzte Erzeugnisse - insgesamt 
Hot-rolled products - Total 
Produits laminas a chaud - Total 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 
Toles a froid 
Verpackungsbleche 
Tin mill products 
Acier pour emballage 
Metallisch beschichtete Bleche 
Metal-coated sheets 
Toles revetues de metal 
Organische Beschichtungen 
Organic coatings 
Revetements organiques 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
EU-15 
Average annual 
variation 
Produktion 
Production 
Production 
1997 
106  t  % 
35,6  1,6 
18,7  -0,6 
53,8  0,9 
77,1  -0,7 
10,0  1,0 
87,1  -0,5 
2001 
106  t 
37,8 
18,3 
55,7 
74,9 
10,4 
85,4 
141,0  0,0  141,1 
43,1  0,1  43,3 
4,8  -7,0  3,5 
19,9  5,8  24,6 
3,4  5,5  4,2 
1997 
106  t 
55,9 
24,7 
79,2 
88,1 
14,2 
102,3 
182,0 
54,2 
6,0 
22,1 
4,6 
Taux d'accroissement 
annual moyen 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
2001 
%  106  t  % 
- 1  '1  53,6  0,1 
- 1,6  23,1  0,1 
- 1,1  75,7  0,0 
1,8  94,5  0,5 
0,8  14,7 
1,7  109,2  0,3 
0,4  184,9  0,2 
1,6  57,6  0,5 
-4,4  5,0 
8,8  29,9  1  '1 
3,8  5,3  1,3 
2005 
106  t 
53,8 
23,1 
75,9 
96,3 
14,2 
110,6 
186,4 
58,7 
4,6 
31,2 
5,6 
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Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Roheisen 
Pig-iron 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
Warmgewalzte Erzeugnisse,  kaltgewalzte Bleche 
Hot-rolled products, cold-reduced sheet 
Produits laminas a chaud, toles a froid 
Beschichtete Bleche 
Coated sheets 
Toles revetues 
122 
EU-12 
1996  1997 
80,8  85,7 
73,4  79,7 
71,6  77,9 
79,7  86,2 
(%) 
EU-15 
I  1998  I  1999  I  2000  I  2001 
85,7  85,1  86,4  82,0 
79,7  78,7  80,8  78,4 
77,5  79,7  79,9  76,0 
86,7  83,7  87,2  80,3 _.. 
1\:) 
w 
40. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Sauerstoff-
Elektrostahl 
Roheisen 
stahl 
Electric-
2001  Pig-iron 
Oxygen 
furnace steel 
steel 
Fonte  Acier 
Acier 
a  l'oxygime 
electrique 
Belgique/Belgie  .  77,3  72,2  70,9 
Dan mark  .....  - - 88,4 
Deutschland  ...  87,9  85,3  86,2 
Ellada  .......  0,0  0,0  41,8 
Espana  . •.• ...  95,9  92,8  79,6 
France .......  79,8  81,8  75,4 
Ireland .......  - - 30,0 
ltalia  ........  69,8  60,0  83,4 
Luxembourg ...  - - 60,5 
Nederland  •. 0.  82,8  83,4  -
Osterreich  ....  95,1  96,8  100,7 
Portugal ......  16,7  16,7  84,7 
Suomi/Finland ..  92,1  92,0  93,2 
Sverige  ......  98,8  98,0  87,5 
United Kingdom  77,5  76,0  57,8 
EU-15  82,0  79,3  77,2 
Strangguss-
anlagen 
Rohstahl  Continuous 
Crude steel  casting 
Acier brut  plants 
Coulee 
continue 
71,9  72,2 
88,4  88,4 
85,6  85,6 
31,5  31,5 
82,7  82,9 
79,1  79,1 
30,0  30,0 
72,7  74,6 
60,5  63,1 
83,4  83,4 
96,7  96,0 
60,0  60,0 
92,2  92,2 
95,3  98,3 
70,8  70,6 
78,4  78,7 
(%) 
Betonstahl  Betonstahl 
Bandstahl 
Warrnbreit-. 
Schwere  in Staben  in Ringen 
und  Ri:ihren-
band  streifen 
Profile  Profile 
Walzdraht  Straight  Coiled 
Hot-rolled  Hot-rolled 
wide strip 
Heavy  Sections 
Wire rod 
reinforcing  reinforcing 
narrow 
sections  Lamines  bars  bars 
Larges  Fil  machine  strips 
Profiles  marchands  Rends  Rends 
ban des 
lourds  a  Mton  a  beton  en 
Feuillards 
a  chaud  (ex-trains 
en  barres  couronnes 
specialises) 
78,4  96,7  84,4  86,9  - - -
- - 64,7  - 38,0  - -
85,6  74,5  62,9  83,8  76,5  74,1  95,7 
6,0  - 26,3  44,9  50,9  68,5  -
82,8  58,9  71,6  88,8  89,2  119,4  82,4 
80,0  73,0  74,9  79,1  66,7  94,6  -
- 23,9  - - - - -
76,9  63,1  64,2  72,6  87,4  69,1  -
- 73,0  78,3  83,6  76,1  - -
92,6  - - 36,3  39,6  - -
92,5  73,6  98,3  79,1  93,9  77,8  -
- - - 96,7  97,8  90,0  -
88,3  - 99,6  89,4  - - -
93,5  75,7  88,8  71,8  - 66,7  96,9 
54,1  73,1  72,8  89,9  63,8  59,3  37,3 
79,3  67,9  68,5  80,1  77,1  75,3  78,9 41. 
Rohstahl - Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Crude steel - Utilisation rate of production potential 
Acier brut - Taux d'utilisation des possibilites de production 
Produktions-
Einheit  moglichkeiten 
Production 
2001  Unit  potential  Unite  Possibilites 
de production 
106  t  15,1 
Belgique/Belgie  %  100,0 
106  t  0,9 
Danmark  %  100,0 
106  t  52,1 
Deutschland  %  100,0 
106  t  4,1 
Ell ada  %  100,0 
106  t  19,7 
Espana  %  100,0 
106  t  23,5 
France  %  100,0 
106t  0,5 
Ireland  %  100,0 
106  t  36,5 
ltalia  %  100,0 
106  t  4,5 
Luxembourg  %  100,0 
106  t  6,6 
Nederland  %  100,0 
106  t  6,1 
Osterreich  %  100,0 
106  t  1,4 
Portugal  %  100,0 
106  t  4,3 
Suomi/Finland  %  100,0 
106  t  5,3 
Sverige  %  100,0 
106  t  18,9 
United Kingdom  %  100,0 
106  t  199,3 
EU-15  %  100,0 
124 
Ausnutzungsgrad 
<50%  50-60% 
0,4  1,5 
2,8  10,2 
- -
- -
0,6  4,5 
1,1  8,6 
2,8  -
68,9  -
2,5  -
12,9  -
- 0,7 
- 3,1 
0,5  -
100,0  -
3,9  11,7 
10,6  32,0 
1,5  -
33,3  -
- -
- -
- -
- ·-
0,5  -
36,3  -
- -
- -
0,1  0,0 
2,6  0,6 
2,9  1,3 
15,4  6,8 
15,7  19,8 
7,9  9,9 
Utilisation  Taux 
rate  d'utilisation 
61-70%  71-80%  81-90%  > 90% 
- 11 '1  1,5  0,6 
- 73,2  9,8  4,0 
- - 0,9  -
- - 100,0  -
0,0  9,2  17,7  20,2 
0,0  17,6  33,9  38,7 
0,4  - 0,6  -
9,9  - 15,0  -
0,7  4,9  1,4  10,1 
3,8  24,9  7,2  51,2 
2,7  9,4  9,8  0,9 
11,4  40,0  41,5  4,0 
- - - -
- - - -
1,0  5,0  5,9  9,0 
2,8  13,8  16,2  24,7 
1,3  1,7  - -
28,9  37,8  - -
- - 6,6  -
- - 100,0  -
- 0,1  - 6,0 
- 1,9  - 98,1 
- - 0,9  -
- - 63,7  -
- - - 4,3 
- - - 100,0 
- - 0,1  5,0 
- - 1,5  95,0 
0,5  3,9  9,2  1,2 
2,5  20,6  48,5  6,2 
6,6  45,3  54,4  57,2 
3,3  22,7  27,3  28,7 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Utilisation rate of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Einheit 
2001  Unit 
Unite 
Roheisen  106  t 
Pig-iron  % 
Fonte 
Rohstahl  106t 
Crude steel  % 
Acier brut 
Stranggussan lag en  106  t 
Continuous casting plants  % 
Coulee continue 
Warmbreitband  106  t 
Hot-rolled wide strip  % 
Larges bandes a chaud 
Schwere Profile  106  t 
Heavy sections  % 
Profiles lourds 
Profile  106  t 
Sections  % 
Lamines marchands 
Walzdraht  106  t 
Wire rod  % 
Fil  machine 
Bandstahl und Ri:ihrenstreifen  106  t 
Hot-rolled narrow strips  % 
Feuillards (ex-trains specialises) 
Warmgewalzte Bleche 
und Breitflachstahl  106  t 
Hot-rolled plates,  sheets and 
wide flats  % 
Toles a chaud 
(ex-trains specialises) 
Kaltgewalzte Bleche  106  t 
Cold-reduced sheet  % 
Toles a froid 
Produktions-
mi:iglichkeiten 
Production 
potential 
Possibilites 
de production 
. 109,1 
100,0 
199,3 
100,0 
187,7 
100,0 
93,0 
100,0 
16,0 
100,0 
19,4 
100,0 
18,3 
100,0 
1,5 
100,0 
14,7 
100,0 
57,6 
100,0 
EU-15 
Ausnutzungsgrad  Utilisation  Taux 
rate  d'utilisation 
<50%  51-60%  61-70%  71-80%  81-90%  > 90% 
2,7  3,3  13,4  14,0  45,4  30,4 
2,5  3,0  12,2  12,8  41,6  27,9 
15,7  19,8  6,6  45,3  54,4  57,2 
7,9  9,9  3,3  22,7  27,3  28,7 
15,5  7,7  15,3  38,2  58,8  51,9 
8,3  4,1  8,2  20,4  31,3  27,7 
4,1  3,5  - 37,2  29,2  19,0 
4,4  3,8  - 40,0  31,4  20,5 
2,5  1,3  4,2  2,5  3,5  1,6 
15,6  8,0  26,3  15,6  21,8  9,9 
5,1  1,9  2,2  2,3  3,7  4,2 
26,4  9,6  11,4  11,7  19,0  21,9 
2,0  0,7  1,1  4,1  3,6  6,8 
11,2  3,8  6,0  22,5  19,6  37,0 
0,4  - - 0,0  0,3  0,8 
23,6  - - 0,3  22,9  53,2 
4,3  0,4  3,1  0,2  3,2  3,4 
29,4  2,7  21,5  1,4  22,0  22,9 
5,3  4,9  8,1  5,6  19,7  14,0 
9,3  8,6  14,0  9,7  34,2  24,3 
125 43. 
Beschichtete Bleche 
Coated sheet 
Toles revetues 
Produktion 
Production 
Production 
Sn 
ECCS 
G 
E-Zn 
Zn 
M 
ONM 
OM 
Org 
s 
AI 
Pb 
TRM 
126 
2001 
3,0 
0,5 
3,5 
18,3 
0,9 
0,0 
0,4 
19,6 
4,7 
0,0 
0,3 
5,0 
24,6 
0,2 
4,0 
4,2 
23,8 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1999  I  2000  I  2001 
Sn  .. . . .  . . .  . .  - - -
ECCS  ....  . .  . .  - - -
Sn  + ECCS  .......  5,9  6,1  5,0 
G  . . .  ..  . ..  - - -
AI  . . .  . .  ...  - - -
Pb  . .  . .  ....  - - -
M  . . . . . . . . .  ...  - - -
G +AI+ Pb  + M  ..  18,7  21,9  23,6 
E-Zn  •  0  0  ••  - - -
E-Pb  ••  0  0.  - -
E-M  ...... 0.  - - -
E-Zn  + Pb  + M  5,9  6,5  6,2 
TAM  . .  •  •  •  0  0  •  ..  24,7  28,5  29,9 
ONM  .. . . . . . . .  - - -
OM  ..  . ..  - - -
Org  . .  ...  5,1  5,2  5,3 
s  . .  ...  . .....  23,8  27,2  28,9 
WeiBblechffin-plate/Fer-blanc. 
ECCS (electrolytic chromium-coated steel). 
Feuerverzinkte Bleche/Hot-dipped galvanised sheet!Toles galvanisees a chaud. 
Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanised sheet!Toles electrozinguees. 
Verzinkte Blecha insgesamt!Total zinc-coated sheet/Total toles revetues de zinc. 
2002  I 
-
-
4,6 
-
-
-
-
24,7 
-
-
-
5,7 
30,4 
-
-
5,4 
30,1 
Sonstige metallische Beschichtungen/Other metallic coatings/Autres revetements metalliques. 
2003 
-
-
4,6 
-
-
-
-
25,0 
-
-
-
5,7 
30,7 
-
-
5,4 
30,4 
(106 t) 
I  2004  I 
2005 
- -
- -
4,6  4,6 
- -
- -
- -
- -
25,3  25,5 
- -
- -
- -
5,7  5,7 
31 '1  31,2 
- -
- -
5,4  5,6 
30,7  31,1 
Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche/Organic coatings on  uncoated sheet/Revetement organique sur tales nues. 
Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on metallically coated sheet/Revetement organique 
sur toles revetues metalliquement. 
Organische Beschichtung insgesamt!T  otal organic coatings!T  otal revetement organique. 
Beschichtete  Blecha  insgesamt  (ohne  Doppelziihlung)!Total  coated  sheet  (excluding  double  coating)!Total  toles  revetues  (sans 
double comptage). 
Aluminium. 
Blei/lead/Piomb. 
Metallische Beschichtungen insgesamt!Total metallic coatings/Total revetements metalliques. Europaische Kommission 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 2002  uber die lnvestitionen in  den  Kohle- und Stahl-
industrien der Gemeinschaft ausgearbeitet. In  der Erhebung, die jahrlich durchgefOhrt wird, warden lnformationen uber tat-
sachliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden  Kapitel des Berichts umfassen eine Untersuchung der Ergebnisse der Erhebung fi.ir jeden einzelnen  Produk-
tionssektor,  namlich 
- Steinkohlenbergbau, 
- Kokereien, 
- Eisenerzbergbau,' 
- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die  Anlage  zum  Bericht  enthalt Tabellen  mit  einer  vollstandigen  Analyse  der  Ergebnisse,  einschlieBiich  der lnvestitions-
aufwendungen  und  Produktionsmoglichkeiten nach  Gebieten  und Anlagenkategorien  fOr  aile Sektoren  und  Kategorien  der 
dem  EGKS-Vertrag unterliegenden Kohle- und  Stahlerzeugnisse. This  report has been  prepared  on  the basis of the results  of the 2002  survey of investments in  the Community coal  and 
steel industries.  The  survey,  which  is  conducted annually,  collects information on  actual  and  forecast capital  expenditure 
and  production potential of coal and steel  enterprises. 
Subsequent chapters of the report examine the results of the survey for each producing sector, namely: 
- the coal-mining industry; 
- coking plants; 
-iron ore mines; 
- the iron  and steel industry. 
The annex to the report contains tables giving a complete analysis of the results of the survey,  including tables of capital 
expenditure and  production potential  by region  and  by category of plant for all  sectors and  categories of coal  and  steel 
products falling within the ECSC Treaty. 
Ce rapport a ete etabli a partir de resultats de l'enquete menee en  2002  sur les  investissements des industries houilleres 
et siderurgiques de Ia  Communaute.  L'enquete,  qui est realisee  une  fois  par an,  rassemble des informations sur les de-
penses d'investissement reelles  et prevues et sur les possibilites de production des entreprises du  charbon et de l'acier. 
Les chapitres suivants examinant les resultats de l'enquete pour chaque secteur de production, a  savoir: 
- sieges d'extraction houillere; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industria siderurgique.  0 
L'annexe au  rapport contient des tableaux donnant une analyse complete des resultats, notamment sur les depenses d'in-
vestissement et  les  possibilites de production par region  et  par type d'installation  pour tous les  secteurs et  par categorie 
de  produits houillers ou  siderurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 